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EL' I UEVO .1.I
TOMO 28 NO. 41 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES ABRIL 26, 1917. $1.00 AL ANO
BLANCETT ENCONCRADO LA COMISIONELBERT W.
mta&i&OT&i a tedios lés cmd&d&ini eini iniiral
DE" GUERRA -- PIDE AL
OUE CONVOQUE A LACULPABLE DÉ HOMICIDIO EN PRIMER GOBERNADORh L : ' ' ' ' ,
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PEOUENO JURADO
' I s t y :.:,...: .. Mili a I
GRADO PO EL
A I 1 de la madrugada del miércoles
rindió sir veredicto el Jurado, ha- -
hiendo catado deliberando desde la
9 de la noche, alendo despedido In-
mediatamente, después de haber es- -
' tkdó en sesión continua por tt2 dtas.
BLANCETT MUY ABATIDO AL
SABER EL VEREDICTO FATAL
tr'' II fEl Juicio duró doce días, costando unagran cantidad de dinero al condado,
',
' pues los testigos .vinieron .desde
,; . inuy lejos, siendo más de cincuenta
los que declararon en esta notable
' causa crimina:!.
i ELBERT W BLANCETT, quién a- -
i; raba de ser iuzcado éñ la Corta de
Distrito, y cuyo juicio se prolongó por
aoce oías ae sesiones día y. noche,
acusado del asesinato de Clyde ff. Ar--
.
mour en las inmediaciones de Glorie-
ta 'el día 23 de Octubre del año paV
sado, fué encontrado culpable del deill-t- o
de asesinato en prlíner grado por
el turado mm' rnnnolA la a non iir1Y
ÍiMÍl I B
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iPor'toda la nación, el día llamado
"Wake up, America!" o sea "despler--
ta, América," fué observado con pa- -
V Jurado pasó a deliberar a las 9:13 de
" la noche del mártes, y. duró deliberan-- ;
'
'do hasta la liSO de la madrugada del
miércoles.
El Juez Edmund C. Abbott, quien
presidió el Juicio, fué llamado a esa
hora a la corte para recibir el veredic-
to. El asistente dal Procurador de
Distrito
. P. Davies estaba presente
en nombre del Estado, y Daniel K. Sa-
dler, abogado asociado del abogado
x defensor A. B. Renehan, estaba tam
bién allí en nombre de la defensa pa- -'
ra representar al acusado. Había a
esa hora Bolamente como 25 o 30 per
t Wjyfflfe.-f:?- ''-- r íflWífeg
.... I I .
' I
sonas presente en la corte al tiemro
de recibirse el dictamen de los Jura- -
dos, pues la gran concurrencia que no-- .
che a noche había acudido al Juicio,
se disolvió al entrar ios Jurados a de-,- '
liberar. . (f
Blancett pierde su sangre fría.
El Alguacil Mayor Celso LÓnez dijo
ayer que la aparente sangre fría que
Blancett, habla tenido demostrando o- -
na Indiferencia absoluta
, durante el
juicio, terminó completamente des-- ,
pués de que se le notificó el veredic-
to del Jurado. Cuando el alguacil Ha-
mo al acusado a la sala de la corte
para que escuchara el veredicto, éste
le preguntó cuál era el restirado, tem
blando y poniéndose muy pálido.' El
Alguacil le contestó que nó Babia. Su
' psiUdóz y temblor aumentaron, y al
escuchar el veredicto, las lágrimas
en sus ojos.
Una causa notable.
La acusación y causa en contra de
Blancett está admitida entre los aho
gados más notables que la siguieron
M'i'Vfr
. II
seos patrióticos, así como fiestas púbH que observaron el día estuvieron New portaban una gran bandera americana
cas, discursos, y toda clase de esfuer- - York, Chicago, Philadelphia, Boston, en la parada; No. 3, un americano- - es-zo-s
encaminados a estimular él reclu- - Milwaukee, Cleveland, Pittsburg y cocés en traje típico.
LEGISLATURA I
EL LANZAMIENTO DEL
NUEVO MiEXICO.
El gran acorazado es Igual cualquier
unidad guerrera que esté a flote so- -
bre la superficie del océano.
(New York, Abril 23 Otro dread- -
naught entró a las aguas americanas
el día de hoy como otra unidad .del po
der marítimo de los Estados Unidos,
cuando el buque de guerra "New Mex-lco"qu-e
se puede comparar favorable
mente con cualquie otro buque de gue
rra que esté arlóte, fué botado al mar
en los astilleros de Nueva York.
Ningún incidente desagradable tu-
vo Jugar durante las ceremonias de
hoy, las cuales por lo general son cau
sa de una festividad pública, pero de
bido a las condiciones actuales tuvie-
ron que ser de un carácter privado a
causa de que la nación está en guerra.
Ei 'Nuevo México' se deslizó por las
planchas ail agua, cinco minutos antes
de la hora señalada para ello. El
nuevo barco fué bautizada por la Se-
ñorita Margarita C. de JBaca, hija del
finado gobernador, y quien fué esco-
gida para ese honor, por Wm. C. Mc-
Donald, quien era el gobernador del
Estado cuando se arreglaron las ce
remonias del lanzamiento.
.Después
de qua, la Srlta De Baca había bauti-
zado al barco rompiéndo una botella
de champaña, una de las damas de ho-
nor rompió también un jarro Indio
lleno de agua del Rio Grande y Rio de
Pecos.
El Senador de los Estados Unidos
A. A. Jones, de iNuevo MMco, fué el
representante del Gobernador Llndsey
y hubo además casi cincuenta residen
tes del Estado presentes en las cere
monias, asi como algunos centenares
de nativos de Nuevo México que resi-
den en Nueva York y en Washington.
El IRear Almirante Nathaniel Usher
comandante de los astilleros de Nueva
York, fué el maestro de ceremonias
El Capellán Isaacs del mismo lugar
pronunció la invocación, y er asisten
te del secretarlo de marina Franklin
L. Roosevelt, representó al gobierno,
No bubo discursos. lEste barco de
guerra es uno de los más grandes; eB
Igual al Mississippi que se . botó al
agua recientemente en Newport News
Va., y del Idaho, que se está constru-
yendo en Camden, N. J. Se usará
aceite como combustible y se dice
que es el primer barco que usará la
electricidad para guiarlo. El casco
fué armado en Octubre, 1915. Los
planos originales anunciados por el
departamento de marina decían que
tendría un desplazamiento de 32,000
toneladas, y una longitud de 620 plfls,
así como una velocidad de 21 nudos.
Fué designado para llevar una bate-
ría principal de doce cañones de 14
pulgadas, con veintidós cañones de 5
pulgadas, 6 morteros, cuatro cañones
contra aparatos aéreos y cuatro tubos
torpedos.
SE PROPONE UN CAMINO A LO
LARGO DE LA FRONTERA
DE MEXICO.
Washington, Abril 25. El represen
tante Blanton presentó un proyecto de
ley el día de hoy proveyendo la cons,
trucclón de un camino militar a lo lar-
go, de la frontera de México, desde
Texas hasta California. Ad recitar
la necesidad de tal canuno en la front
tera, declara que como resultado dé
la incursión de Columbus, N. M:, e
costo para loa Estados Unidos había
sido más de $150.000,000 para acabar
con el bandidaje en la frontera. La
ley de Blanton pide la construcción
de un camino de 16 piés de ancho, y
pide la apropiación de $18.000,000 pa
ra su construcción. iSe hacen algu
nas sugestiones radicales acerca de la
construcción defl camino. XTna de e
taa'provée el uso de todos loa convic-
tos en las penitenciarías federales,
que sean propios para el trabajo en el
camino, y también sugiere que el tra
bajo no se empiece hasta después de
que los comisionados de condado de
Texas, Arizona, Nuevo 'México y Cali
fornia no hayan donado Ubre de costo
al gobierno, el necesario 'right of
way' y que hayan convenido en facili
tar toda la piedra, arena, tierra, barro
y agua que se necesite para te cons-
trucción. El proyecto fué referido
al comité sobre asuntos militares.
REUNION PATRIOTICA Y SOCIAL.
El departamento del hogar y del
bienestar de los niños, del Club de
'Señoras de esta ciudad, tendrá una
reunión patriótica y social en la Casa
de Escuela del Barrio Segundo el vler
nes 27 de este mes, a las 7:30 p. mp Secretario de Estado AntonioLucero pronunciará un discurso, ha
brá cantos patrióticos, vistas movi-
ble y se servirán refrescos.
i Se invita Cordlalmente a todos los
niños, a bu padre y miembro de su
familia, (Se - distribuirán banderas
a todas las personas que asistan.' No
dejen de asistir a esta festividad.
UN MARISCAL AQUERELLAOO.
Columbus, N. M.. Abril 24. 'El gran
Jurado, que estuvo en sesión esta se
mana, se disolvió el jueves en la tar
de después de encontrar 26 querellas
en su reporte general. H.'J. Kane,
mariscal de la villa de Columbus, fué
aquerellado en una acusación de ha-
berse dejado cohechar. Dló una fian-
za para comparecer ante la corte.
N M E D I ATA M E N T E
a moción pasa ' unánimemente; I
comité también recomienda una con
ferencla con el Grat Pershing acer-
ca del reclutamiento.
..Se les pide
a Crlle y a Cootey que ayudan; loa
emeleados de los trenes tendrán co-
misiones. ;
SE PROPONE UNA CONFE-
RENCIA DE AGRICULTURA
El Comité de Guerra y de la Defensa
del Estado propone I sesión espe-
cial Inmediata de la Legislatura del
Estado, para legislar acerca de la
medida económicas, multare y de
agricultura, necesarias en I pre-
sente emergencia.
(Ayer en la mañana se reunió el Co
mité de Guerra y Defensa del Estado
en una sesión especial, y recomendó
por unanimidad que el gobernador lla-
me Inmediatamente una sesión espe
cial de la Legislatura, y que el tra-
bajo en dicha cesión se limite a la con
sideración da medidas económicas, de
agricultura y militares, de acuerdo
con las operaciones defensivas y ofen
sivas del Estado y de la Nación que
se han hecho necesarias en la presen-
te emergencia:
ILa recomendación estaba contenida
en una moción hecha por Robert E.
Putney, de Albuquerque, y secundada
por Charlea Springer, ' de Cimarrón.
Lo nueve miembros del comité que
estaban presentes votaron en favor d
la moción, y en ía tarde se entregó
una copla de ella al gobernador Und- -
sey para su consideración. ,
Otras recomendaciones.
I I '
En la sesión del miércoles en la
mañana, el comité de guerra) también
recomendó lo siguiente:
Que el gobernador nombre un comi-
té para que vaya inmediatamente a
San Antonio, Texas, e conferenciar
con el general Perelhlpg .acerca def
reclutamiento de la Guardia Nacional
con el fin de que él esté familiariza-
do con las condiciones de Estado yde que lo hombres que están en la ac
tualldad ocupados en la siembras o
trabajos de agricultura, no sean enfla-
tados en la Guardia,
Que se suplique al Dr. A. D. Crlle,
presidente del Colegio del Estado, y
a A. a Coóley, director del trabajo dela extensión de ía agricultura en el Es
tado, que vengan inmediatamente a.
conferenciar con el gobernado y con
ei comité acerca de la preparación
agricultural. '
Que los conductores y otros emplea
dos de los ferrocarril" de Nuevo Mé- -'
xico, sean comisionados como policías
montados por el gobernador, para que
puedan protejer la propiedad de los
ferrocarriles
las mociones que contenían estas
recomendaciones pasaron unánime-
mente- "
Cuando el comité Be reunió en la
cámara, del Senado ayer en la mañana
estaban presentes los siguientes:
miembros: Robert E. Putney, de Al- -'
buquerque; E. C. Crampton. de Raton
Charles Springer, de Cimarrón; John
M. suiiy. de Santa Rita: Rafael Gar
cía, de Albuquerque; WV A. Hawkins;
de (El Paso; Secundino Romero, de
Las1 Vegas; 6. R. Brice, de Cartsbad;
y Eufrasio Gallegos, de Gallego el
Crampton fué electo, pre-- -
sitíente permanente, y se nombró un
comité compuesto de los Sres. Spring--'
er, Hawkins y (Romero para escoger
un secretario permanente, de fuera
del comité, . (Durante la sesión, la
Srlta. Edith Wileman, de la oficina
del Auditor ambulante, actuó de se-
cretarla. ' i
Se discute el asunto de la confia- - '
cacldn o detención de lat semilla.
p comité discutió la conveniencia- 'da que el gobierno del estado tome
posesión de todas las semillas que)
hay ahora en Nuevo Méecloo, para evi-
tar que sean mandadas fuera del
La discusión se siguió a un aviso du '
H. C. Stewart, agente de agricultura
del condado de Bernalillo, de que una
firma de Albuquerque estaba, prepa
rando dos furgones de frijol para man
darlos a una firma de Boston.
..Dijo
además, que el lúnea en la mañana ha
bía sabido que había un furgón de fri-
jol en Laguna y que había telegrafia-
do que se (le asegurara, pero que se le
notificó en la tarde que- los frijoles se '
habían vendido ya y que serían envia-
dos fuera del Estado. ' '
Se expresaron algunas dudas acer-
ca de la autoridad del gobernador pa-- .
ra detener el embarque, y el abogado
Reed Holloman, d esta ciudad, que
estaba presente en la reunión, eugir
rió que el ejecutivo pida al Mayor de
Albuquerque que detenga lo do fur-
gones de frijol que se están preparan-
do para ser enviados a Boston, y que
los detenga hasta el tiempo que la le-
gislatura se reúna y le confiera auto- -
rldaff específica para confiscar todah
las semillas a fin de que no sean en-
viadas fuera del Estado.
UN BUQUE AMERICANO HUNDE
UN SUBMARINO.
Un submarino ha sido (hundido por
un buque americano, cuyos artilleros
reclaman que tiraren al periscopio, y
que después vieron aparecer una man-
chal de aceite sobre la superficie. El
cañón que hiciera eü disparo, estaba
'
bautizado por los artillero con el
nombre! de "Teddy (RooBevelt." ,
, paso a paso, y que estudiaron sus nu
nión de que Clyde Armour está eacon
dldo en alguna parte, avergonzado
quizá de su disipada conducta.
Diciembre 14, 1916: Glen y Roy Aiv
uiour llegan a Santa Fé, y al consul,
tar con el abogado Medvin T. Dunla.
vy, declararon su creencia de que Ar-
mour nunca estuvo en esta ciudad, yde que algún Impostor había tomado
su nombre en Santa Fé y en Aibuquer
que. Esta deslclón fué inspirada por
su convicción de los hábitos buenos
de Clyde (Armour. Ofrecieron a Ja
vez $1,000, por el (hallazgo del cadaver
de su
.hermano, y otros $1,000 por la
aprehensión del impostor. Se empl
aron defectivos,- - los que comenzaron
inmediatamente a Investigar el asun-
to por. todas partes, v (
Diciembre 31, 1916: E. W. Blancett
fué arrestado al ' desembarcar de un
pequeño vapor en camino a Friday
Arbor, Washington, donde reside su
madre. Poco después de su arresto,
se introduce en una carpa con el pre-
texto de toinar unos regalo que lellevaba a su madre, y al estar dentro,
se disparó un tiro con una carabina
de munición de 12, pegándose un tiro
en el cuello, lo que casi lo matió. Se
íe nevo al hospital, y al preguntarle
por que se había querido sulcidar. di--
Jo que "no quería que su madre suple.
ra lo acontecido." fTan pronto como
puao viajar, el Jefe de collcla de Al
buquerque, J. R. Galusha lo trajo a la
penitenciaria de Santa. Fé. Blancett.
negó en absoluto conocer a nadie, nihaber estado en Santa Fé.
Enero 14, 1917: Es (hallado el esaue
leto de C- - D. Armour como a 300 yardas del camino que conduce de Las
vegas a Santa Fé, como ados millas
y tres cuartos de Glorieta, por Anto-
nio Sandoval y Griego, cuyo perritohalla un pié con todo y zapato, condm
ciéndo después a Griego al lugar don-de estaba el cadáver devorado por los
coyotes. Se trajo el esqueleto, a esta
ciudad, y fué identificado por Oos her-
manos de Armour, por la ropa, ftue te-
nía su nombre, y un reloj corriente el
cual se había parado a Jas 3:15, sien-
do esta la hora en que se cree se co-
metió el crimen.;, , -
La causa ante la corte de Distrito.
iLa causa se empezó a juzgar el día
13 de Abril a las 4 de la tarde, ante
un jurado compuesto de 'Nicolás Pi
no, de Ciénega: S. C. McCrimon. de
Santa Fé; Ramón Martínez, de Santa
Cruz: George Miller, de Tesuaue:
William Bencham, de Santa Fé; Juan
José Salazar, de Santa Fé; Francisco,
Montoya, de Santa Fé; Cornelio Val-dé-
de Pojuaque; José F. Montoya,
Torlblo García; José Montoya y Ala- -
modo Mora. Presidió el Juez de Día
trito Edmund C.. Abbott, estando el
Estado representado por el Procura-
dor de Distrito Crist y bu asistente E.
P. Davies; y la defensa estuvo enco-
mendada ai abogado Renehan. ,
El acusado protestó no ser culpable
y día tras día la prosecución fué ligan
do sus testimonios' para probar el cri-
men, habiendo examinado más de 60
testigos traídos de diversas partes de
los Estado Unidos. El esqueleto y
el cráneo- - de Armour fueron puestos
en evidencia; su ropas; los registros
del Hotel Troy de Las Vegas, donde
llegaron primero, y los de los Mote-
les Montezuma de esta ciudad y el
Combs de Albuquerque. ,' Todos los
telegramas, etc., un experto testificó
acerca de los manuscritos y firmas, y
en resúmen, el procurador, necio a ve-
ces, construyó una red legal imposi
ble de ser, destruida. Cuando la de-
fensa tuvo su turno, hizo su argumen
to, . explicando que . (Blancett admitía
la muerte de Armour, pero que había
sido un accidente, y que el miedo de
verse acusado de la muerte de su me-
jor amigo, le habla, hecho po denun-
ciar el ihecho a la autoridades- - Dijo
que estaba bajo a Influencia del licor
y que tanto la muerte accidental de
Armour cómo los actos subsecuentes',
habían sido bajo la influencia del li-
cor; y sobre esto se basó la defensa..
La sesión final. ' Jc V ;
, (Hubo un incidente' dramático que
marcó la sesión final de este Juicio
extraordinario un Juicio que es fint-
eo en los anales de la historia crimi-
nal de nuestro Estado y fué cuando
el abogado defensor hizo una vigorosa
protesta en contra de la," apelación it- -
nal del procurador Crist y la respues
ta de Mr. Crist a la protesta.
El abogado prosecutor les dijo a Job
jurados en la sesión de la noche ante-
rior, que ello tenían un deber hacia
el Estado de Nuevo Métrico, y qua era
su deber resguardar la seguridad de
caminar en ios caminos aei tMuiu.
Les dijo además que los ojos del pafs
estaban sobre ellos en esos momentos.
Mr. Renehan protestó en' corte abier-
ta diciendo que la apelación de, Mr.
Crist era apasionada, predispuesta, de
cupldéz y avaricia. (Pidió al Juez que
aconsejara a los juradoB de no dejarse
vencer por. tal apelación.
Instrucciones del Juez.
' (El Jijea Abbott comenzó sus Instruc-
ciones, al Jurado a 8as 8:10 de la no-
che, y fueron bastante largas, eviden-
temente preparadas con gran cuidado
y tratando prlnpipalmente los puntos
más importantes, para la considera-
ción del Jurado, acerca de los cinco
(Sigue en la pagina des.)
merosos detalles, como un crimen úni
co en los anales de la criminalogía
'
'
americana. Blancett es un Joven de
apenas, 22 años de edad, habiendo ca
lido de la Escuela Alta solamente dos
años antes, y se le acusó de asesinar
New Bedford, 'Mass?,; .'Tres de las
isn la parada monstruo de Néw
York, .que ,contenían 60,OuQ, .personas,
y qué duró cinco horas, se veri en el
grabado.. Son: No. 1, miembros de
la lAllnnxn. rin 'Hnhmnins con sus fami- -
lias, que favorecen la independencia
de los Czechs del régimen de Austria
HHina-rín.- Nn o ntfin An ncuMieln. nun
UN DESASTROZO INCENDIO EN
MADRID: $6,000 DE PERDIDA. '
Cerrillos, (NT. M., Abril 23. Ayer en
la mañana temprano,- - se inició un de-
sastroso incendio en las minas
cerca de este lugar.
El cuarto de la maquinaria de la
mina No. 4 fué destruida por el fuego.
'La causa del Incendio no se sabe de
cierto, pero se cree que fué de origen
incendiarlo. (Solamente treB hom
bres estaban trabajando en la mina,
y se escaparon. ILa planta da la fuer
za motriz tuvo que cerrarse para com
ponerla, y esto quita la teoría de que
el incendio se haya originado a causa
de mal alambrado eléctrico. Se es
timan las pérdidas en $6,0O0, pero es
to no será suficiente para cubrir las
pérdidas, pues el fuego se estaba pro-
pagándola la mina después. ILa com
pañía se vló obligada a usar dinami-
ta para detener el avance del fuego.
lEste es el segundo Incendio desas
troso que ha ocurrido en las minas de
Madrid dentro del término de un mes.
Hace solo unos, cuantos días que la
compañía perdió dos hoteles y algunas
residencias que fueron destruidas por
el fuego. : ' .
' SE ENCUENTRA DINAMITA.
. Silver City, N. M.', Abril 24.Un
trampa, caminando en el camino del
ferrocarril del Santa Fé, en el ramal
entre Hurley y Santa (Rita, descubrió
ocho cartuchos de dinamita, y con ese
motivo, se 'han tomado toda clase de
precauciones para guardar el ferroca-
rril, las minas de cobre y las plantasde concentrados de minerales en es-
te distrito. iLa dinamita estaba cosi-
da en un saco y puesta en la línea en-
tre dos campos, mineros de las minas
de cobre. ' (Los oficiales están hacien-
do una investigación del asunto,
MEXICQ OBSERVARA UNA ES-
TRICTA NEUTRALIDAD.
.,
"
.' !,s
' ' ' J ;
Bl periódico "The (Mexican News,''
que: se publica- - en la ciudad de Méxi-
co, en su número correspondiente al Vi
dice, entre otrfts cosas, lo si-
guiente: ., ., o.V'ii..V --
"Interrogado antenoche el ' Subse
cretario
. Encargado' del Despacho de
Relaciones Exteriores, Ernesto Garza
Pérez, acerca de nuestra situación in
ternacional respecto al conflicto euro-
peo, nos manifestó lo siguiente: '
"
'México, conforme lo anunciara
ayer en su Informe el C. Presidente
electo, leído en el Congreso de la U- -
nlón,
.guardará la más absoltua neu-
tralidad. No existen temores de lo
contrario.' " ,
D. Ramón Martínez, uno de los ju
rados del pequeño Jurado que Juzgó
la cauea de Blancett, partirá para su
residencia en Santa Cruz, N. M hoy
Juéves, y nos hizo una visita ayer. ...
i, v
7
tamlento para el ejército, la marina y
los cuerpos de marinería y para mu- -
choa otros usos. Entre las ciudades
PERSHíNQ' PIDE .QUE SE PONGA
A LOS OFICIALES EN LA
- LISTA DE RESERVA.
El Coronel Abbott telegrafea a los co-
mandantes de compañías que prosi-
gan con el reclutamiento de la Guar
dia Nacional hasta ponerla en pié
de guerra.
Hoy "se avisó al gobernador Llndsey
que el general Pershing había' ya he-
cho la recomendación de que todos los
oficiales de la Guardia Nacional de
Muevo México fueran puestos en las
listas de Bl recluta-
miento de la dicha Guardia Nacional
se empezará inmediatamente, y el Co-
ronel i C. Abbott ba telegrafiado alos comandantes de las diez compa-
ñías en varias partes del estado, para
que procedan a reclutar la gente. El
retiro de todos los oficiales! de la lis-
ta supernumeraria, Ihará que sea ne-
cesario un cambio de oficiales cuando
el regimiento entre al servicio. Se
cree generalmente que el Coronel Ab
bott volverá a ser nombrado para ese
tiempo.
El gobernador dijo al comité de
guerra el martes en la tarde, que él
había telegrafiado para obtener mát
informes acerca del método de reclu
tar, y preguntando al departamento
de guerra si era posible eliminar a los
oficiales y empezar a reclutar con un
registro enteramente nuevo, haciendo
los aslgnamientos después. Dijo que
estaba esperando la respuesta de Was
hington, pero que confiaba que el re-
gimiento Be podría redutar muy prop-t-
"
MUERE UN ARZOBISPO. '
Hemos leído en los periódicos la
sentida muerte del Illmo. Sr. James
Hubert Blank, Arzobispo de la Arqui-dlócesi- s
de Nueva Orleans, quien ha-
bía sido el Jefe de esa provincia ec'.
siástlca desde el año de - 1906. La
muerte del venerable prelado' fué a
resultas de una afección cardiaca que
venía sufriendo desde hace dos afios.
LOS ALEMANES INCITAN UNA
REVOLUCION EN BRAZIL.
Rio Janeiro, Brazil, Abril 2í. JLos
telegramas recibidos aquí procedentes
de Paraná, confirmas las noticias de
que los alemanes en los estados al sur
del (Brazil, están concentrándose en el
Estado de Santa Catarina. Se cree
que es inminente una Insurrección
en el Sur.
lEf Diputado José Nabuco (De Gou-ve-
de Rio Grande Bo Sul ha vuelto
a (Rio Janeiro y dijo que estaba en po
sición de confirmar ' las noticias de
que los disturbios habidos reciente-
mente en Porto Alegre, habían sido
ocasionados por los alemanes. De
claró que la población nativa estaba
determinada a acabar con los alema-
nes si no desistían de estar fomentan-
do 'dificultades.
a u compañero de viaje, en sangre
. frfa, en las inmediaciones ' de Glorie-
ta, a pesar de oue Armour era 10 a- -.
" ños mayor que 1.
Cronología del crimen.
i (Brevemente relatados, los hechos
cronológicos fueron como sigue:
Octubre 22, 1916: Dos motoristas,
a bordo de. un auto "OMsmobila 8"
llegaron al Hotel Troy, en Las Vegas,
y se registraron como "C. D. Armour
y E. W. Blancett." s
Octubre 23, Jl: Un joven Megó aSanta Fé a las 4 : 30 de la tarde en un
"Oldsmobile 8", registrándose en el
Hotel Montezuma como "C. D. Arm-
our." Al firmar el registro, escribió
primero la letra "B" y luego la cubrió
- con la "C" lo que dló indicios después
acerca de su identidad. IPidió $10
prestados al propietario del Hotel,
vendió artículos del auto, y a las 4:53
mandó un telegrama a Mrs. Armour
en Fresno, Calif., dictándole que un
accidente al auto lo detenía y pidien-- '
dole dinero.
Octubre Í3 al 30, 191$: El sumiesto
O. D- Armour anduvo en Santa Fé, be--;
- blendo, paseándose, visitando los lu
gares de disipación, frecuentando las'
cantinas, etc., e Ihizo varios viajes a
I i Alhuoiteroue. nasando en aquella ciu-
dad tres días, hospedándose en el Ho-
tel Combs. Allá vendió I auto ror
50A a pesar de viler., de $1,000 a
, 1.500. Por la noee del día 30, si'
lió rtora California llevando por 'solo
eoujrwje solamente floi o tres kodaks
, v dejando Instrucciones oara qne sé
le enviaran los velices en el. hotel a
su "madre" en California. .
TUVO" MUCHO EXITO.
(Leemos en el "Albuquerque Morn-
ing Journal" del., sábado último, que
el hermoso drama de Echegaray titu-
lado "Mancha que Limpia," y el cual
fué representado en dicha ciudad en
el teatro "Crystal" la noene del viér-ne- s
20 del actual por un grupo de en-
tusiastas aficionados, tuvo un grande
éxito, tanto en la parte artística, o
sea en la representación de la obra,
como en la parte 'financiera, pues se
asegura que el teatro . estuvo muy
bien atendido.
E1 mismo periódico nos relata mi-
nuciosamente el buen desempeño de
los artistas, y califica la obra como
"la mejor obra dramática ' española
que se ha presentado por aficionados"
Sería de desearse que alguna obra
de esa clase se representara en esta
ciudad, donde el público hispanoame-
ricano pudiera tener la oportunidad
de ver algo bueno, y diferente de las
famosas vistas de movimiento.'
(Felicitarnos a los entusiastas jóve
nes del "Club Azteca" por el buen é
xlto obtenido como premio a sus es
fuerzos. ' ' -'-'- !
Hemos recibido una carta en esta
redacción en la que se nos Informa
que el "Club, Azteca" piensa venir
esta ciudad a dar una representación
de la hermosa obra que tanto gustara
en Albuquerque, y para ello ello se
nos piden informes acerca de la Casa
de Opera, etc., los que gustosos hemos
remitido ya, deseando que se reallzen
sus deseos, con i lo que Santa Fé ten-
drá oportunidad de ver un bonito drs
ma en castellano, que es digno de vert
se, y que hace tanto tiempo nó se vé
por estos contornos.' Ojalá y Be ve-
rifique.
UNA FIESTA INFANTIL.
IPara conmemorar el- onceavo ani-
versario del nacimiento de la simpá-
tica nlñlta Rose Vélia Martínez, el
domingo pasado, se invitaron algunas
amigultas a su casa habitación en la
Calle de San (Francisco, abajo, y las
nlfi)tas lucieron vistosos trajes de pa-
pel de; china, a colores, pasando ale-
gremente el rato de su
amlgulta. v
Pero también' las personas mayo-
res se divirtieron un poco con los gra-
ciosos cantos y bailes presentados
por las nlfiitas, pues entra los concu-
rrentes pudimos observar a Ha Sra. de
D. Celso López y familia; Sr. y BTa.
Eugenio Baca; Sra. Alvord; Sra. De
Vargas; Sra. Torrez; Sra. Martínez,
madre de la chiquilla! Sr. Manuel C.
Garca y esposa, Sra.' María L. T. de
Garda, y las Señoritas Epitacla Gar-
cía, Nellie Martlne e Iza Hernández,
quienes participaron de los refrescos
y general alegría. ; . f
D. Manuel D. VigO, de Española, y
D. (Manuel iR. 'López,, de (Pojuaque, es-
tuvieron en, nuestras oficinas el lunes
de esta semana. . . '
' Octubre 31. 'V. D. Armour" telegra-- .
fió a Ba ra. 'Armour desde Need'e.
Cal.,, diciéndole que había vendido el
auto y que iba en el tren.;
,
' ' (Noviembre 9. No habiendo llegado
a Fresno, Calif., a cesar de que hacía
cuatro días que se le esperaba, la ma-
dre de Armour se alarmó, y después
, de consultarlo con .su yerno M.- T.
Sawyer, éste hizo un yjaje violenta-
mente a Albuquerque, sabiendo allí
la extraña conducta del que suponía
oue era su cufiado, quien había g07a-d- o
siempre de una buena Temitaclón.
contraria a la ' conducta defl supuesto
Armour en Albuquerque. No o
álarmar a la madre que estaba
delicada de salud, e'criMÓ Rswyer a
los do hermano de Clyde Armour,
Rov v Dion, residentes de Nebraska,
rancheros ricos, y les expresa su opi
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Al mandar al general Joffre y Mr. ble qiie la del general Nlvelle. Viv
Vivianl para encabezar la comisión de ni es un. estadista de renombre en la
cooperación entre e.a- - pals V ias pa- - república francesa, y e un hombre ex)
clones aüiadas, con motivo de 1 gue. perimentado ea toda ciase de nego-rr- a
con Alemaniaj iFranciá ha sign!-- cios internacionales; especialmente
ficado la grande importancia que la en lo que se refiere a convenio entre
las naciones en contacto, m general 1 í:ri;y, ' i
tsm
'yyu i'
TUVO GUSTO. DE SABERLO.
El tiempo variable de Abril ocasiona
resfríos que causan .grandes cuentas
.del medico cuentas que se pueden
evitar si el resfriado se pura a tiem-
po. C. Smith, 142.X2th, St. Augusta,
Ga., escrib'e: "Compré un frasco de
Miel y ÁlquitrSn de Foley y mi tos
y resfriado están casi curados. Tuve
v.; 1
1E1 No. 1 del grabado es el submari-
no alemán 3 cuyo tipo se cree que
es' igual al que Alemania bVenviado--
hacer guerra a' nuestros baques dev
guerra.
v El 3 ea el buque me hua-di- ó
navios el año pasada cerca de Nan
tucket, desapareciendo luego. ;
P buque destructor de torpedos de
los Estados Unidos, (No. 2,) avisó que
fin submarino enemigo le había hecho
fueíq, y que se parecía al 'U-5- 3. No. i
es el cañn a bordo del Smltht No. 4
es un torpedo gastado que se está
bordo' de up acorazado. '
salió de esta ciudad rumbo al cóndao
de Colfax el mismo sábado en la tar - '
de para Ratón, donde se unirá al oiro
superintendente- - para, la gira escolar
por el condado antes mencionado.
SE MUESTRAN AGRADECIDOS.
L.a Señorita KUtina MOnteS, prOIIfil frrníarpll Tontral Mcvlcann. T.nul:
gusto de' saber que había una gran- '- -
elimeqicina como esa. ' La, Miel í AWUi- -
América tiene en el. actual contlicto.
El iteneral Joffre es la ' figura mas
importante de Francia, aún mas nota -
.
:
ELBEBT W. BLANCETT
((Viene de la' primera página.)
veredictos que podía tratar. El Juez
explicó lo que quieren decir las dife-
rentes palabras en la querella. Expli
có extensamente las palabras "maili-c.- a
expresa ' las que definís como "una
intención deliberada e ilegal desqui-
tar la vida a un ,ser humano.'' La
malicia, explicó él juez, no está conll-nad- a
a una mala voluntad hacia una
persona, como se usa la palabra ..por
lo general, sino que denota el acto he--
chp por una mente perversa. La pa'
labra "deliberadamente" explicó que
se usa en ley para designar que el
acto de un. acusado ha sido cometido
en un estado de crueldad y para dar
satisfacción a la' yengánza. . v La mali-
cia se entienda cuando el asesinato es
hecho sin ninguna provocación.
Discutiendo la "premeditación," pl
juez explicó que puede no haber un
gran lapso de tiempo entre la forma
ción de la intención de matar y el
mismo. El espacio de tiem
po puede ser tan breve, como lo son
dos pensamientos sucesivos.
"Se presume que el acusado es
según la ley, dijo el juez; "y
esa presunción permanece con el ha-t-
que la culpabilidad está íuéra de
toda iluda razonable.'' '
(Luego explicó el - juez los varios
grados de asesinatos, diciendo que
aún cuando la querella acusaba de ase
sinato en primer grado,, incluía tam
bién ios. de segundo grado, nomiciuio
casual voluntario, y homicidio casual
ipvoluntario, ,
El asesinato de primer grado, conti
nuo, es hecho por una persona que es--
per ihacerlo, y por tortura, y asesina
to deliberado y, premeditado, de toda
voluntadl o es cometido en la perpe-
tración de una felonía o en la ejecu-
ción de un acto neliEroso para las vi
das de los'demáa. indica una mefhe
depravada. Todos los otros asesina-
tos son de menos grado. Para traer
un veredicto de primer grado; dijo,
el Estado debe do haber probado que
Armour fué asesinado; que Armour
fué asesinado por Blancett; que Ar-
mour fué muerto por balas ,de plomo
disparadas por en ma-
nos de Blancett causando una herida
en el cuello; debe ser, probado que la
tal muerte fué ilegal y telonios y per
petrada con malicia y premeditación y
que no era excusable.
iEI asesinato de segundo grado,-- ex
plicó, es lo mismo que el de primer
grado, pero sin malicia. Homicidio
casual era-- la definición de un asesi-
nato que fuera el resultado de una
pelea, y en el calor de la pasión: Ho
micidio casual involuntario existe en
el caso de que la muerte es el resulL
fado de- la falta de precaución 6 cirr
cunspeccion,
(Homicidio justificado, el quinto ve-
redicto que podía haber dado el jura-
do, fué definido como el matar a una
persona mientras se hace resistencia,
a pn atentado de asesinato p de come-
ter una felonía; tfitnbién" cuando la
muerte es por accidente o mala suerte
ii I'll- : . ...Condado de Sandoval. '
gamos las condiciones propias para, 9a
Guardia Naciqnal, para el servicio de
voluntarlos, o para lo, que sea, neoe-- !
safio, y el pueblo de est Estadp res'
ponder presuroso." - t i
UPS RUMORES EN CONTRA DE
N tOS CIUDADANO EXTRAN- - '
..... GSñQii uy
(Do ''Rovist Ilustrada, Santa Fe.)
"La gente no debe esparcir descui-
dadamente, rumores acerca de sus con-
ciudadanos, liemos sabido- - de un
panadero que fué puesto fuera de ne
gocios porque la gente decía que
tentaba envenenar el pan.
'En, tiempos de lucha internacional
es natural que exista un, sentimiento
de desconfianza en contra ' de todos
los sujetos de nacionalidad enemiga--
En estfe pals, como en otros', este sen-
timiento puede star dirigido en con-
tra' de aquellos que pertenecen a la
raza, o nación con quien, estamos en
guerra. '. ,' '., i . .... ; ,." ;
"Nuestra atención ha sido llamada
hacia algunos casos de negocios arrui-
nados solamente por rumores falsos.
'Les urgimos a nuestros lectores
que, estén alertas, en interés de su pa-
tria, pero que sean considerados has-
ta donde sea pasible acerca de aque
llos que. tienen, que ganarse la vida
aquí,
"Procuren descubrir la verdad.
., "Una observación impensada puede
arruinar la vida de un hombre, quien,
aún cuando sea nativo de una nación
enemiga, es de corazón, americano.
No hay manera de probar falsos los
.rumore, flue, circulan por la espalda."
Muy bien dicho, , agregamos noso-
tros. El hecho de que un individuo
np ihaya nacido en este país, no le
ese solo hecho un criminal, y
todo aquel que se concreta a cumplir
con su deber y trabajar para ganarse
el sustento sin meterse, eq riada, debe
ser respetado en su persona, propie-
dades y negocios, Ip mismo que los
nativos de) país, no importa dónde ha-
ya Visto la primera luz. Xas Esta
dos Unidos tienen dentro de sus domi
nios millones y millones de tales clu
dadanps, que son las fuentes primor
diales de la riqueza de la nación, ra
ra qué es calumniarlos? -
EL PODER DEL ANUNCIO.
'bn nuestro' numero pasado, anun
ciamos que teníamos en venta una
primorosa banderola del buque de
guerra mPBVX). WEKICO,".. la que
como obsequio a nuestros lectores la
daríamos por un módico precio, pré-Vi-
presentación o envío del cupón in
serto en el mismo anuncio, y el resul
tado fué que para el sábado" de la se-
mana pasada, no tentamos ni una so
la banderola en nuestras oficinas, sien
do necesario hacer un segundo pedi
do, el que Uegut con toda oportunidad
el lunes de esta semana, i - y
ideemos que cada núevo-mexican- o
debería tener en su nogar una de es
tas banderolas como ' conmemoración
del evento que tuvo lugar el lúnes pa
sado, cuando la distinguida señorita
"Margarita C. de Baca bautizó, solem
nemente el nuevo acorazado. IK1 e--
ventO eé muy notablé de poí sí, f todos deberían apresurarse a enviar por
una at) fiHias oanaeroias, que son muy
nermosas para adorno, y conmemorar
la posesión: del primer buque en nues-
tra escuadra, con el nombré de nues-
tro Estado, por lo tanto todos los pa-
triotas deben poseer una "de ellas.
Y no hacemos esto por negocio, sino
como un obsequio, a nuestros súscri- -
tuics, yuca vi prucio que cpurauioapor ellas, es éxaCtaménté el preicio dé
éosto al por mayor, mas él costó de
franqueo por' correo, para las qiie 'tié-n- eí
Oué' sor enviadas fuera de la ciu-!lad--
Las mismas" banderolas costa-
ran en otra parte, "lo nienos cincuenta
centavos." Por' consiguiente, apresú:
rensp, y tnaflden" hoy "mismo por' tina
ue estas banderolas, -
Sy. HIJA, ESTABA EN MALA CON-:.- .
. DICION. h'ü
m, i ..,..'.- - ,,V.,'ji
..Las mujeres soportan los malos me-
jor que los hombres.-- Bdnflen u-- 1
fren dolores sin quejarse un
hombre exigirla un doctor y enferme-- '
fa A. Mltfitchel), Bagdad, Ky-- , escri-
be: "Mi hija estaba, mala con-
dición, pon enfermedad da los rlüones.
Le corqpré las Pildoras de Foley para
los rlftones y ya esfá completamente
curada! La espalda dolorida,
cpyuntdras tiesas,
dg costado, son indicaciones de
qu,e,lps rjiñpiies no .están trabando pro
píamente. Las' Pildoras de Poléy paialos pifiones curan las enfermedades
de la:,vejigá.' líe ve'ntá en ía
.CapitalPhaíihao'v.i ' ' : '' '. l'
-
-
.. ( ';
D.' Moolás Wlartínee,"' d! Chimáyo,
N.
' M. vino a la ciudad él lunes ton
asuntos . personales y tíos visitó '"en
nuestras oficlnas.v ' ' f .. .', !;.
ILa sal es iina de" las substancias
constitutivas dei la sangre.
trán de Foley tiene, tan espléndida
' que a menudo es imitada,
for supuesto, ningún substituto o imi-
tación es tan bueno como el legítimo.
Se vende, en la Capital pharmacy.
Suscríbase a "E Nueve Malean "
NERVISANA, EL REMECIO QUE
' TANTO SE HA BUSCAP.O.
Una Muestra Grátis a Todos los que
' la pidan. -
Sa- - siente usted
nervioso o que sus
tuerzas ge agotan?
'Nota Ud que su vi-
gor j sexual se acaba que la memoriammmíe faltao que suéfX sueño es interrum.
fíV Pido Pr Pesadillas
,
. con. peraiaas uetfluido vital; le dqeleji Ud. la cintura
o la cabeza, se siente Ud. gastado, "sin
ánimo ni vigor, debido a abusos oex..
cesos en la Juventud?., Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar su
antiguo espíritu para "poder gozar otra '
vez de los placeres de la vida? En este
caso escríbanos hoy sin falta, pues, os ,
tiempo que Ud. obtenga ló que le res-
taure 'la salud, y el vigor. A todo hpm .bre que nog escriba solicitándolo, le
. ; :,v. .. ', M -
m-- " flv...
......
i,.::.::ijw ri
a. K,' :;:
V luí'
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E8 INMINENTE OTRA BATALLA
ENTRE M URGIA Y VILLA.
Juárez," México, Abril 24. Se espe
ra que dentro de 24 horas ocurra otra
batalla entre las fuerzas' del General
Francisco Villa y las del General Mur- -
gfa, en la vecindad de Moctezuma, a
1(10 Tnllmn Al ntip Ha pría. plnrinri anhrfl
trene8 del Gral Murgía, diez en núme-- r
r0 que salieron de aquí y tarde
dja de ayeri negaron a la nueva base
en Montezuma, y los soldados fueron
desembarcados, y con las ocho piezas
de artillería, han salido a campaña al
poniente de la estación, para perse-
guir a? las tropas de Villa que según,
dicen los espías, vienen avanzando
hacia Montezuma o El Gallego, por el
camino de Sap Lprppzp y Las Varas,
Según las noticias recibidas por el ge- -
neral'Murgia, se cree que Villa trata
de llegar al pais que queda al oriente
de la línea del Ventral Mexicano, y al
sur de la frontera americana, en el
distrito de Ojlnaga y Presidio. El
Gral (Murgía llegó ayer de Casas
Qrándps y salió hoy para Montezuma
con todas, las fuerzas de su piando. ,
'
LE 'PIDEN LA ABDICACION.
'
orna, (Via París,! Abril 24. El
"Corriére D'Itaüa," el órgano clerical,
declara que está en posición de con
firmar la noticia publicada en los pe-
riódicos, acerca de" que los más allega-
dos al Emperador alemán, están usan-
do de toda su Influencia para hacerlo
que abdique la corona. Él citado pe-
riódico dice que en una' reunión re
ciente de la .'familia HolienzorUern,
uno de los miembros, más atrevido
que los demás, le intimó al Empera-
dor que podía salvar la situación por
medio de seguir el ejemplo del Empe-
rador- Nicolás. S
200 MILLpNES PRESTADOS A LA
GRAN BRETAñA PARA AYU-- :
DAR A LOS ALIADOS. '
La mayor parte de ese dinero será
gastado n est país, pues gastan
$8.000,000 diarlos en pertrechos,
'
Washington. Abril 25. El secreta.
rio MeAdo entregó hoy al embajador
británico una orden contra la tesore
ría nacional por $200.000,000. el pri
mer préstamo heciho a un gobierno de
ta entente por los Estados Unido, de
acuerdo con lo acordado dé tacilitar- -
les í7,fiKM0O,0Ou. .. ,
Esos doscientos millones prestados
a Bretaña, para ayudarla en las finan
zas de euerra. ea casi probable aue
serán gastado en este pula en comes-
tibles, municiones y otros artículos.
' Sir Cecil Rica, el embajador btlta-nlco- ,
entregó al secretarlo McAtlo un
recibo a noraoro ue su gomerno, com
pletando así la transacción. : ''' "'
Pat, cuyo regimiento etá en acción,
asustado, empezó a correr . a reta
guardia. . . ,'.
'
.. ... .
.iDeténgáse, o iágo fuego! gTlt
un oncifti. .
,
--riTlre,! gritó Pat. sin dejar do co
rroí'; iquí es una bala paralos tulles
UNA MEDICINA SEGURA PARA
LOS MñOS.
"Es segura? Es l primer pregun-- .
ta do considerarse cuando compren
medicinas para la" tos par niños. El
Remedio de Chamberlain par 1á Tos
ha sido siempre el favorito (Je las ma-
dres" para los" niños, porque no contie-
ne 'opio u, otros narcíitlcos, y puede
los 'niños lo mismo qüé á los adultos
Efe
"agradablé "Para tomar,' Jo qué es
da gran .importancia para loé niños.
Este reirfleio eg m,ejq par toses, res-friados y croup, de 'venta en todas
partes. ' '
; ; ;."8,EMf RÁ8 .YB0VA8'''
M consejo dado por el gobierno pa-
ra que se empleen, todos los lagares
que sea posible emplear en la siembra
y cosecha de toda clase de verduno
y caaieBtlblss, es un. consejo minen- -
téjente, pricticp,. que debe seguirsj
al pió de la Jetra, no solamente a cau-
sa dé la guerra- - sino como uno de los
medios ae aumentar nuestros ingre-
sos y de procurarnos algún bienestar.
Es triste decirlo, pero a 1 verdad.
(Nuestro pueblo, especialmente nues-
tro pueblu . bispano-american- es, n- -
. dolante por naturaleza,. Tienen en
sus puertás los medlosv de vivir, y de
vivir cómodamente, y sin embargo,
dejan .pasar el tiempo y nada hacen, y
los campos permanecen incultos, y laa
riquezas que están a' su, alcance con
'sola trabajar' un poco,; se desperdici-
an o pierden.,,, .....'.
Luego, viene un anglo-sajn- ;' un
Este vé las buenas condi-
ciones del terreno y las utilidades que
se pueden sacar de él con un poco de
trabajo. Procura comprar el lugar.
El ilusionado' por la
idea de ver unos cuantos pesos en su
manoi vende por cualquier bagatela,
y luego el nuevo propietario pone en
juego el azadón y el arado y hace un
bonito ranclno, bien cultivado, y que
da buenas ganancias. Al :poco tiem-
po, el vendedor, al ver que su com-
prador se ha becho Tico, clama en con-
tra de el, y dice Que "le han' robado"
y que "estos" americanos Be están,
apoderando de "nuestras" riquezas,
etc., etc., pip calcular que 'EL tSQfiyO
TUVO LA CL'ILPA porque teniendo
los medios r en' su iíano,'"''pór'ü ' 'solft
pereza no hlzó nada y todo lo perdió."
Esta es la historia de nuestro Esta-
do." ''' Cuántos, ''cuantas, que ayer
eran los dueños del inmensos torrenoai
hoy gimen en la miseria, a la par que
tos activos y emprendedores sajones
que les compraron por cualquier cosa
se han hecho millonarios! En esta
ciudad, en Albuquerque,1 y en todas
partes del Betadb, hay personas quedicen: "Ese terreno," donde está 1
casa fulana, era mía, o de mi padre,
e c-- , y lo vendimos a Mister X. por
100. o ?200, y ahora 1 Mister X. np
; lo daría por 10,000. . Estos ameripa- -
nos nos han robado, etc, ec., '
Be trata, pueB, ahora que U guerra
nos aprieta, dé hácer que, todos y ca--
' da utilizar hasta' el úl-
timo palmo de terreno que tengan dis
ponlbte, sin esperar a que Vengq. Mr.
Eo and 8o y Be'adue8 $q él; que tra-baje-
toq poquito, para, cultivar-algun-a
cósá Otil, tantq para tener los me-
dios de hacer frente al hambre. 16 que
tiene' qué ser la consecuencia forzosa
go a la. nación. ; '.; ,' .
tncjeíble,-e- l produpto que
sacar de un pedaclto de corral, de
patio que hoy quizá está lleno do bo- -
te$ viejos y de basura, pero que con
' un poquito de trabajo y riego, se pua-
do hacer, muy produptivb. 81 sacu-dim-
la pereza gue nos doblega y que
nos arruina, y si seguimos el consejo
que nos --dá la NECESIDAD, sufrire-
mos menos. Foro si desdeñamos el
consejo y seguimos tirados a la barto-
la, sin (hacer nada, nos moriremos Bim
pie,rúentele hambre, y luego le hecha
remo la culpa a, "la guerra," cuando
en realidad, la tenemos nosotros, ,
'. lArriba, lectores; despenemos ante
Ja necesidad,,, .ysembremos todo, lo
que se pueda, o nos moriremos dé
hamb;,; :
LA cscrípcion;es. errónea;
; (Pe Rpylsta' rad' Sa,nt; (é.)
"Nosó'trQS ribj opoíiéníos' !entofca-- J
menté a la'sugestl'Sn de aue la Lecis-- i
la ura dé devó Méjico eu s1' sesión
extra" pase una ley, de 'conscripción
con el fiq do que se puédaj reclutar la
milicia "como fie 'necesite. ' JJosptros
no creemos que tal método, tan fuera
de uso para los Estados Unidos, se ha
ya bedho necesario. iSe dice Por to- -
da ta nación que Nuevo Mxico es
un er,ta lp hispano- - americano,' y tal
ley anunciarla!' aj mundo que nuestro
pueblo necesita ser forzado para que
haga su deber acia la nacióh, lo. que
no es elarto. 'tLos hiapano-america-n-
dp NuevQ-Méslc- o han estado slem
pre listos para 'cumplir con su deber
hapia bu bandera, como lo manifies-
tan, los registros de) pasado,, y noso-
tros debemos objetar, seriamente--
cualquiera legislación que tienda a
poner al puebla de este Hstado en una
, falsa lúa ante el puebla de la jiac(n.
Ninguna legislación, , para conscrip- -
' ción para esté Estado puede evitar él
que se haga,una Injusticia a la mayo- -
" ria, siendo eU tínico plan eficiente el
deí servicio universal, que probable-
mente adoptará la nación para hacer
frente a las necesidades presentes y
futurasvPara u;proteoeión ea.;ontra
' de las, naciones agresiva .t'ero.- - in- -
diferentemente de lo qué el Congreso
haga ó Bó, Nuevo iíígílcbr rita debe pa-
sar la ley ahora. Ha- -
Joffre se ve a la izquieraa, y mow
Vivianl a la derecha del grabado.
.' :' - " : '
veieUicto era da su entera y hb.e vo
luntad. Jurauo por jurado Sa puso
..ii i.íá V H,ín nurt rnnf.lLrr.n. fin Al vft.
redlctot
Ciaco día para poner una moción.
(Según la opinión de Dos abogados
gue tienen experiencia en casoa ue a
sesinatos, pueue ser. que pasen diez
üias o más antes de que la corté pro-
nuncie la sentencia a Blancett. Esa
sentencia en este caso, tiene que ter
ue sec ahoícauo, pues 'la iey. no dá nin
guna otra alternativa para los homi-
cidios de primer grado.. La defensa
tiene cinco días para depositar una
moción para un nuevo juicio, y el avl- -
eo de que tal moción se va a hacer,
fué servida poco después de que el Ju
rado rindiera su veredicto; luago e a
niociOn tiene que argumentarse ante
la corte, y luego, la corte debe dar su
opinión acereft.de ella. Todos estos
procedimiento se llevarán como una
semana. '
El próximo paso para la defensa se-
rá una moción para detener el juicio
sobre puntos de ley. Esto tiene que
ser argumentado y determinado. Lue
go, si ambas mociones, tanto piara un
nuevo juicio, como para la dejtenclón
del juicio son negada por la corte,
ol Juez Abbott fijará la fecha, en. la
cual pronunciará la sentencia.
Mientras tanto, el prisionero estará
guardado en 'Ha cárcel del condado, y
después de que se haya pronunciado
la sentencia, será trasladado a la pe-
nitenciarla hasta que se' ejecute la
sentencia. '
.
'Según la opinión del procurador de
distrlto,la defensa seguirá el cuiso
general de tomar todas las medida
posibles para detener la fecha de la
ejecución de la sentencia, según lo re
quiere el Caso a causa dal veredicto
del Jurado.
CONWAY VIAJA POR 17 DISTRI.
TOS EN EL CONDADO D6 '
" ' TAOS, N. MEX.
El Superintendente, del Condado une
sus esfuerzos y coperación para la
visita, la que sera eü medio ae re-
mediar la falta oi asistencia en al
- flunos de los distrito escolares.
John V. Conway, el eficiente asis
tente del Superintendente de Inatruc:
ción Pública del Estado, vino el sábar
do en la mañana, procedente de un
viaje a los distritos al norte del con-
dado de Taos, habiendo sido Acompa-
ñado en sus visitas por el superinten
dente del condado, Sí. Pablo Quinta
na, visitando ambos como 17 distrito
rurales durante la semana. '
B1 superintendente Conway nos in
forma que un número de las, escuelas
del condado están en condición exce
lente, pero al mismo tiempo dice que
en algunos, de los distritos se necesita
Kpnstruir huevos edificios en lugar de
los viejos existentes que se están u- -
sanda ahora. v" Durante la visita de
los dos superintendentes Conway y
Quintana se arregló ppn la gente de
los Aferentes distritos que constru
yan nueyas casas de escuela, y en P-
tros, df hacer las reparaciones ppce- -
"El superintendente Conway se vló
obligado, a suspender su viaje por ra-
zón dei qup su compañero, el superin-dent- e
Quintana se vio atacado de in
fuerte resfrio aue lo obligó a regresar
a bu íiogar a la carrera.
iEI problema más serio que tiene
confrontar el superintendente Quin-tan-
es la poca aslstenoia" que preva-
lece en la mayoría dé las escuelas. Cp
eL próximo término escolar vá á intro
ducir el uso de una tarjeta semanaria
igual a la que te ha estado usando en
el 'condado de Santa Fá por " algún
tiempo 'con todo éxito. ' Se cree que
con ese sistema Be solverá el proble-
ma de la poca asistencia escolar, pire
Conway que el superintendente Quin-
tana es una persona muy bien dispues-
ta a hacer todo lo posible para mejo-
rar las condiciones escolares de ' su
condado. '
'l"bu regreso a esta ciudad ee en-
contró un telegrama de Jay Ti Con-
way, superintendente de condado del
condado de Colfax, avisándole que ya
le tenia arreglado un viaje de diez
días en su condado. 'El Sup. Conway
sora de instrucción primarla en la es -
uueia ae oan joa, oe vuama, liego a
esta ciuüaa acompañada de su mama,
la Sra. rrancisquita García de Mon'
tes. el mártes 24 del actual, procedeu- -
te ae aicno lugar.-- . ,
El día 23 hubo en el edificio de la
escuela antes mencionada, una hermo-
sa fiesta escolar, en la que tomaron
parte los alumnos y alumnss, con al
gunos cantos, recitaciones y otras co -
sas, y tomaron la palabra lo señores
UoRé Gregorio Lobato,' d'rector de es
cuelas del precinto, y D. Silviano Roy-ba- l,
siendo muy aplaudido per los pa
dres y madres de los alirmno que
a la simpática fiesta, asi co
mo por los numerosos vecinos.
ILa señorita Montes y su mamá, de-
sean por medio de las presentes lí
neas, dar un roto de gracias, primera
mente a los Directores de Escuela,' los
señores José Gregorio Lobato, Emilia-
no Gallegos y Melltón Garcfa, así có
mo a todos los padres y madres de los
niños yv nifias de dicho lugar, por o)
trato fino y cortés que recibieron du-
rante su permanenoia en dicho lugar,
donde la mencionada señorita enseñó
escuela por seis meses. Su padre de
la señorita, iSr. Alejandro Montes, sé
une también a su esposa e tija en dsr
sus mas expresivas gracias a todas
las personas que fueron tan atenta;
v hospitalarias para con ellas, y nos
manifestó que mucho había . pent ida
no haber podido ir en persona a 'a
fiesta eécolar, a causa del ' cumpli
miento de su deber como aloa'do de
la cárcel del condado de eeta ciudad.
EL PEQUEñO JURAOO HA SIDO
YA DESIGNADO. ' '
(El pequeño jurado para el tiermino
de Abril ha, sido ya designado. Loshombres de los jurados, son como si
gue a continuación.
Pedro Trujillo,. Arroyo; L. C. Beck-
ner, Belén; Henry F. Aspinwall. Al- -
1 . - . . . i , n ' , r .
uuiiueiyiie; vanos taca, s J.qnas;Donaciano Ortega, Sanja e; K.' Y.
McDonald, jemea; Meliton Torres.
Socorro; Abran Chavez, Monticello;
pesidcrlp Garcia, Belén; T. Gilles-
pie. Roswell; Leonardo Montoya. Las
Vegas; Apolonlo Rael, iSantá Fe;
Frank J- - Vaúr, East Las Vegas; B. F,
Coff, Carrizozo; Adriano L. Sanchez,
Arm lio Ernest Digneo, Santa Fe: S.
A. Wiseman,1. Eaton; Luis Herrera,
Los Griegos; Telesforp Trujillo, Po- -
joaque; Jos. A. Leahy,, Lordsburg;
m Westoby. Red River City: Guada
lupe Urioste, Santa Fe; It. B.,Sauer,
Albuquerque; Luis Vingert, Taos;
Paul B. Dalies,' Belén; Martin Lobato,
Old Albuquerque; Jose ' A. Rometó,
Santa Fe; E. N. , stiver, Santa Fe;
George D. Hammond, 'Albuquerque.
E8TE AVISO Y CINC.q" CENjAVOS.
Np PIERDA EST0. Cortp este
aviso, m indo o con 6 centavos a Foley
; po, 2835 Sh,etneid-4ye.- ,
.Chicago,
ni., escribipnuBu nombre y, direppión
claramente. Recibirá, en cambip. un
paquete 'de prueba
:
conteniendo' - el
Compuesto, de Miel y Alquitrán de
Fojey pala toses bronquiales, resfria-dos y croup; las Pildoras para los, Rí-
ñones de Foley para dolores en los
costados y egpaldaiíreumatüjmp, y. en-
fermedades
a
ida los ríñones y del vaso,,
y las Pas.tiíias Catárticas de Fo'py, un
eatárflco' completo, 'especialmente v
daptado para persanas robUBtak De
venta en la Botica Capital Pharmacy.,
enviaremos gjátlg na
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA
.para que. ja
pruebe y note sus efectos.. El que una.
vez jiaya usada el "método NEÍRVISA- - ,'
NE e? nuestro decidido.' amigo, para.,.(
siempre, esto explica toda. i&damás, '
de la muestra, le enviamos también I'l
sin ningún costo u obligación para U.
'
,
un ejemplar, del Interesante Jibrltp;
I'Lí galud ante .lodo.1! ., Esta obrlta
que es codiciada! por todo nombre dé-
bil explica clara y distintamente la in- - (fluencia de, Jo nervips Bqbre el Biste-- ,
ma sexual-- . po'Je nianda eiiteramen ,
ta gratis. Junto, con la muestra, todo
bien empacado y franco de porte, con
solo, mandarnos una carta, desertbien
do, en U propio lenguaje, el mal qu
ufre. Dirtjesa a: - v
THE NERVISANA CO.
.
..;"
Dept. 1Í-- J 2532 Milviragkea Avfl.
;; ' ' CHICAGO. ILL. '
al corregir legalmente a un nlno, o anea11.
ESTUVO ENFERMO CINCO AftOS
Nadie aprecia" tanto la salud como
los que han estadp enfermos. " W.. J. ''
hacer cualquier acto loga con las pre
caucione? ordinarias, ' También es el
caso, 'cuando una persona es muerta.
en un combate repentino, l no se na
usado iiná arma mortífera, 'i
,
' El Juez Abbott le recordó al Jurado
que 1 acusado en este caso había en-
trado una alegación de no ser ctl'par
ble, y que reclamaba que la muerte
de Afmouit ae debja, a un accidente.
l'Sl.acase fué un accidente, no puede
de ningún grado de
o de homicidio casual ''
UJo el Juea que el acusado) en una
causa e un.. testigo competente y que
su credibilidad estaba: sujeta a las
mismas 'pruebas que las declaraciones
do cualquiera otro testigo.
S.iíp.L'o; anunció" al Jurado eme la
tráer cualquiera dé los einO veredic-
tos, desde el de primer grado, hasta el
"" " "de Inocente. v
rfuando 'el iurado hubo traído su ve
redicto; V éste fué récibldq por el Jnoz
él ábpgado Sadtér, Ejercitando el pri-
vilegio de abogado pof él' acusadol lla-
mó Individualmente a cada uno de loí
Jurados para estar seguro de .que el
urry ii. tr. u, y. saiem. mo.. escrioer
Hapia .gid molestado con enferme- - '
dades de la vejiga nor cuatro 0 cinco
años. . Me pausaban grandes aoloros.
Tomé diferentes medicinas, pero nada
me alivió hasta qué tomé lag PJldpras (
nara los Ríñones, de Folav. ' Muchas
personas sufren qq lo r(ióues y veji-
ga cuandq
' ptíedoh purarse. Dolor de "'1
espalda, .desmayos, dq)pres ' Teurotl- -
cos., coyunturas, tiesas o áaqlqridaa y
otros
:
sIntomas,, desaparecen pn la "
Pildoras para los Ríñones de Foley. '
De venta ea Botica Capital Pharmacy
ENÉW
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State War Committee Urges lmmédiate Sessw
nflnmnuv ditti mri n tad 5S imluiiimiiiM mhi ii rnnii run Stearctairy BA&i?' Tells Wést; Poimitteirs
REACH IS ONE
GOVERNOR flSKEO TO CALL
SOLDAIS TOGETHER FOR
HANDLING EMERGENCY
r
AS EYE CAN
IMMENSE
Motion Passes Unanimously ; Committee Also
Recommends Conference With Pershing On
Recruiting; Crile and Cooley Asked to Assist;
Train Employes Should Have Commissions
AGRICULTURAL MOBILIZATION
CONFERENCE IS PROPOSED
Impossible to Estímate German Dead Who Fall
Like Wheat Before Reaper Under Terrible
British Firé; Three Thousand More Prisoners
' Taken; Hand-to-HancTFighti- ng Too Thick For
Individual Surrender and Front Becomes One
Vast Shambles
DIARIES ÓF BOCHE PRISONERS
INDICATE GAME IS NEARLY UP
SEA OF CORPSES
.
section
. ,
and
. .
tne Uerman, trap- -
fe Eldr ; jsi! ijfxtii íírvrivi'wt ""I J:;:i:sí7 iV'TVl' f3l pV-.,- ; I I h tibí
1 ' tv ;;!. - i i
Jiff pi
"Young gentlemen, I bid you serve
your; "country!" -
The secretary then stepped forward
The War Committee of the State Defense Council this morn- -
ing unanimously recommended that a special session of the state
legislature be called by the governor immediately, and tha.t the
work of the session be confined to the consideration of economic,
agricultural and military meatuses, in line with the offensive and
defensive operations, of the state and nation made necessary by
. the present-emergency- . .
i The recommendation was contained In a motion made by Rob-- .
.
ert E. Putney, of Albuquerque, and seconded by Charles Springer,
, of Cimarron. The nine members of the committee present at the
time voted for It and this afternoon a copy ef the motion' was de- -
i livered to Governor Llndsey.
I
.'.. (By Leaseií Wire to New Mexican) ;
'
PARIS, Aprl 25. The British advance eastward' from
x
Monchy continues slowly, but surely. The ground around
Monchy, as far as the eye can reach, is covered with the dead,
the Germans at times having employed their old tactics of at-
tacking in 'mass formation. Letters taken in the last few
days from German prisoners, written in front of Monchy, say
they regard .the situation as worse than it was on the Sonime,
while the casualties are mounting up as at Verdun. In one
of the letters the opinion is expressed that what has made the
fighting difficult lias heen the fact that the opposing forces
'have, not occupied fixed lines, but are scattered in half-bui- lt
trenches on this part of the front.
- During one German counter attack on Monday a force of
700 Germans took one bit of trench from a British outpost.
The Germans continued to press forward, not noticing that
they were passing an isolated trench section on their right.
"WItati iüTr waia iiroll VimrViTwl if BflTrAVftl Vmnrlriirl "Rriiali sml
1
- LSHn Ka i
Albuquerque house was preparing to
ship two carloads of New Mexico
beans to a Boston firm. He announced,
also, that On Monday morning he hadheard of a carload of beans at Laguna,
and had Immediately wired to eecure
them, but in the afternoon he was no- - '
titled that the beans had been sold
and would be shipped out of the
state. '
Some doubt as to the governor'
authority to make seizures was ex-
pressed, and Attorney Reed Hollo-ma- n,
of this city, who was present at
Other Recommendations
At this morning's session the War
Committee also recommended the fol-
lowing:
That the governor appoint a com-
mittee to proceed at once to San An-
tonio, Texas, to confer with General
Pershing in regard to the recruiting
of the ,New Mexico National Guard,
to the end that he may be acquainted
with conditions in the state, and that
men who are now actively engaged In
agricultural work or who can be used
to advantage in that work shall not
be enlisted in the Guard,
That Dr. A. D. Crile, president of
Stain Cnllnern. and A. P. Conlev. direc- -
:tor of agricultural extension work in
th BtHtB. hfi asknd tn eonte here lm
mediately to confer with the governor
ricultural preparedness.
Tnat conductors and other train em- -
ninvfia of the roiiroad9 of New Me
aLji j
Tn6 motions containing these rec--
ommenaations carnea unanimously.
' '
diers poured out or tins trench
...
Ped Detween tWO KnaKl lines, Were aDSOlUteiy Wipea OUt m tne
n wnt.! tt,a1 in wlin iWPlace in the new gymnasium, the anu major uarter Degan caning ino.and the committee jn reference to ag- -iVM! vtrhinh fnllnworl Tt wfla- -
cries of the men engaged hand -
' ' '
run oi mo ciass. me grtuiuaiea weio
canea in mo oraer oi ineir ciass
sianaingi warns jones, ot uneiuaíinlinfir f V tirQ tila firat1 Vinnnr TYinn
, I he number Ot prisoners taken during the Various opera -
tions this week amount to more than 3000. : There is.absolute-- !
w.m ...mv icq dq commiBaioneu as oiuuumu yuHis old father sat In a front seat ahd'Hcemen Dy tne governor, to enable
happy tears down his chee th m better to protect rai.road prop- -
ly no ' index of the casualties
3fe
The secretary delivered a neart to
heart talk to the Cadet corps, par- -
ticularly the 139 young men who are
called to tne iront. He saw tnat in
nis opinion me univerBui service pro- -
gram or tno general stair,, wnicn ñas
tne president's as wen as. nis ownhAwftr a niAxniro 1 ia i tin rna rtriaa arl1.
'icft' ij v omw- -tion of the military problem that now
the country -
cojjt. Hjjr
shown time and again by the out- -
hnrara rY onn anea tnor irraúroM avaivn-- "
telling reference to universal obliga- -
tion and service and to America's mis--
sion in this war, amission which, he
'added, he did not doubt would lead to
the ultimate victory of the arms of
the allied democracies. The closing
words of his address were;.,
per cent as compared with a minimum
of 5 per centj on a private Joan.
Great Britain is spending approx-
imately $8,000,000 a day for foodstuffs
and munitions in the United States.
-
proposes War
: Highway A long
Mexican Border
. Washington, April 25. (Repr-
esentative Blanton today Intro-
duced a bill providing for the
construction of a military, highway
along the Mexico border, from
Texas to California. In reciting
the necessity for such a roadway
along the border, . he declares
that as the result of the Colum-
bus, IN, M raid it cost the Unit- -
ed States over $150,000,000 to put
down the border lawlessness. The
Blanton bill calls for a roadway
16 feet wide and requésts the ap-
propriation of $18,000,000 for con-
struction. Several radical sugges-
tions are made concerning the '
building of the highway. One
provides for the use of all con-
victs in federal penitentiaries
suitable for labor on the high-
way, and also specifies that work
shall not begin until after the
county commissioners of Texas,
Arizona, New Mexico and Califor-
nia counties through which the
highway would run, shall have
donated free of cost to tho gov-
ernment the necessary rig!ht-of-wa-
and shall have agreed --to
supply the, necessary stone, sand,
gravel, clay and water that would
be needed ln building this road-
way. The bill was referred to
the military affairs committee. '
Railroads' Income Decreases
Washington, April, 25. Operating
income of the railroads decreased ap-
proximately $22,335,4100 (luring Feb
ruary notwithstanding an increase of
$2,500,000 in total operating revenues,
according to the monthly summary of
reports made public today by the in-
terstate commerce commissipn.
-... . . . . ., . . .
fighting IS too
"
thick tor the most part to permit OI individual
i - ' " 'Surrenders.. '
,
Finding Monchy too difficult, the Germans late yesterday
w lien i ummu, uícw ... i.m ot alon(J , th,g flght fló 8ad "0ther
senate chamber this morning the iol- - gectlon8 are , need of geed and at
lowing nine members were present: gom6 place ln the eagt tnfl ndRobert E. Putney, of Albuquerque; H. majr now De ready for tne beang thfttC. Crampton of Raton; Charles are beln!( prepared for Bhipment fromSpringer, of Cimarrtn; John M. SullyV Albuquerque. It's a common cause
of Santa Rita; Rafael Garcia, of d we gnould work ,ln narmonv.buquerque; W. A Hawkins, of El;Whne some damage might result toPaso; Secundino Romero, of Las Ve-u-a by th8 gnipment of these beans,gas; C. R. Brice, of Carlsbad, andiwe mgnt d0 even greater damage to
directed a counter auacit on uavreue wnere uiomuhi ueieusive
line before the Drocourt switch position had been pierced.
, Four thdusartd men were seen forming for an attack at ad-
vance of 4000 yards. British field guns, massed in great num--
. ber, were trained on the Germans, but their fire was withheld
until the advancing enemy was1
a perfect hurricane of fire was opened and shrapnel shells
.played about the advancing column like fire-flie- s in a summer
The United States Military acad
emy transferred to the regular army
138 new officers and to the Philippine
scouts one new second lieutenant. The
occasion was the graduation into the
war of the 1917 class of the academy,
which, weeks ahead of schedule time,
comes into the active service, as New-
ton D. Baker, secretary of waV, put it,
"because our country Is at war and
great armfes are to be organized.",
The exercises which, because of the
war. were an solemn and insDirine as
nv ovor holrt nt thp unailemv. took
graduates receiving their diplomas
from the secretary of war.
Accompanied by Major General
HiiD-- T. ftmtt chief of the eeneral
j i j a iir..iStarr. oBcretarv xiaKer arnveu ai west
Pf)fn't Precedeá by a squadron of
the biack prt -- ojormhe
the arrived on thePoint, secretary
.... . . i i 1. .
piain. as me auioniouna unarms uim
showed on the crest of the hill the ar- -
tillerymen began firing the salute of
seventeen" guns in his honor. It was
Mr. Baker's first visit ,to West Point
lan(i as he expressed it later, "the
very air of West Point proved an in
spiration."
MILLIONS
LOANED BRITAIN
10 HELP FINANCE
ALLIES IN WAR
Most of It to Be Spent In
This Country For War
Supplies
SPENDS $8,000,000
DAILYjIN U
(By Leased Wire to New Mexican.)
tary McAdoo today handed the Brit-
ish ambassador a treasury warrant for
$200,000,000, the first loan made to
any entente government by the Unit-
ed States under the $7,000,000,000 war
finance measure.
' Two hundred million dollars ' is
(loaned by the United States to Great
Britain to help finance the war ano
it is likely most will be spent in this
country for foodstuffs, munitions and
supplies.
iSir Cecil Spring Kice, British
handed to Secretary Mc-
Adoo a receipt, completing the trans-
action. The amount of the loan was
deposited today in the federal reserve
banks by banks subscribing to the
$250,000,000 issue of treasury certifi-
cates of indebtedness due June 30.
The $50,000,000 remaining of he Is-
sue will be disposed of in a manner
yet to be announced. Great Britain
will Bave approximately $3,000,000 an-
nually in interest charges by obtain-
ing the loan from the government in-
stes.1) private ' institutions asof from
. . 1
was contemplated as me govern-
ment's interest rate wouüd be 3
the meeting, suggested that the exe- -
cutlve mloht ask the mavor of Aihu.
ounpniiM hnlH h t.u. ..u.. -
beans now being prepared for ship- -
. . ... . ..
mem xo Boston until sucn time as tne
legislature met and conferred on him
specific authority to make seizures of
seed.
' Neill B. Field, of Albuquerque, ex-
pressed the belief that as long as a
special session of the legislature was
in doubt such problems would be in-
surmountable, v v
W. A. Hawkins, of El Faso, advised
the committee to bé conservative and
jnot to recommend seizures. "We are
other sections by acting hastily.'
Captain W. C. Reld, geiferal attor-
ney of the Santa Fe railway, suggest-- :
ed that the governor wire the Boston
buyers, appealing to their patriotism
and asking that they allow the beans
to remain in New Mexico for use ln
planting. Also, that the Albuquerque
house be asked to hold the beans un-
til a reply was received from Bos-
ton. "If the Boston people refuse,"
he said, "it will then be time to con-
sider other action." . .
The committee members agreed that
Captain Reid's suggestion was a good
one and should be carried out,
In connection with the question of
preparing land for planting, Mr. Haw-
kins stated that the Federal govern- -
ment had at El Paso the tractors that
had heen used in building roads in
Mexico for the expeditionary force,
and that he believed these tractors
could be secured for use in New Max-.- .
ico. '
.'
-
M, L.'Fox, editor of the Albuquer
que Journal, told the committee that
New Mexico was at present producing
less than 45 per cent of the foodstuffs
consumed, and that unless production
was increased it. Would be necessary
to import 130,000,000 worth of sup-
plies to feed the people of the state
during the next yeat.
Big Job, Says Hare
Prof. R,. F. Hare, formerly of the ,
State College, and now in charge of
New Mexico crop reports fos the Bu-
reau of Crop Estimates of the U. S.
Department of Agriculture, stated that
it would be practically impossible for
New Mexico to support itself during
the next year, even with the greatly
increased production now planned. .
Prof. Hare offered to with
the committee ln any' way, and the
committee' plans to ask the depart-
ment of agriculture to permit him to
give some ot his time- to the work of
agricultural preparedness.
M. R. Gonzales, San Miguel county
agricultural agent,' who came here
from Las Vegas yesterday, was invit-
ed to address the committee, and told
the memberW ot the strides that had
been made in agricultural production
in San Miguel county during the last
two years. He gave the committee
(Continued on page mm).
-
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to -hand could be heard plain -i
inflicted On the enemy. The
. . i
about 2000 yards away. Then
, ,
The War Today
IN PUSHING the British offensive to-
day General Sir Douglas Haig di-
rected an attack along the three-- .
mile front between the Cojeul and
Scarpe rivers where further gains
have been scored.
SOUTH OF the Arras battle front
i General Haig Is eating bit by bit
Into the German lines between Cam-
bra! and St. Quentln. More than
3000 prisoners ' have been taken.
With the French armies along the
Aisne front and In the Champagne,
the battle Is confined mainly to the
artillery although the French con-
tinue to make progress in local
fighting.
Oil Producers, to
Assure Navy' Gas at
Reasonable Cost
Washington, April 25. An agree-
ment was reached today between the
government and oil producers to sup-
ply the navy at a "reasonable cost"
with an adequate and uninterrupted
store of gasoline and other petroleum
products.
The oil interests placed themselves
completely at the disposal of the
government
00 Vitnesses Sworn
"
V In Spanell Case
Coleman, Tex." April 25. Two hun-
dred witnesses were sworn in today
at the trial of Harry J. Spanell in
connection with the killing of Col. M.
C. Butler, at Alpine, ex., last July.
Spanell lormarly pleaded not guilty.
greeted as "No. 1 of the engineers of
rna d ana nr 141v.
No. 1 in pictures, Harris Jones, hon- -
or man, in class of 1917, United States
Military Academy; No. 2, Secretary
Baker giving out diplomas; No. 3, Sec- -
retary Baker, General Scott, Colonel
John Biddle, superintendent of the
academy. ..
AMERICAN SHIP
SINKSSUBMAHINE;
PERISCOPE
ATI II YARD S
Naval Gunners Claim
, Bullseye on U-Bo- at ,
From Mongolia
SHELL VANISHES;
OIL APPEARS
Sea-Was- p Scotched By
Deadly Accuracy of
- U. S. Marksmen "
"Teddy Roosevelt" Fires
First Shot or War
With Germans
"That's about all the story ex-
cepting this: The gunners had
named the guns on board the Mon-
golia and the one which got the
subpiarlne was called - Theodore
Roosevelt; so Teddy fired. the first
gun of the war, after all." Com-
mander's story.
(By Leased Wire to New Mexican.)
LONDON, April Rice,
of the American steamship Mongolia,
wnicn nas arrived at a British port
told the Associated Press today that
the Mongolia had fired the first gun
(Continued on page four.)
Eufraclo Gallegos, of Gallegos. , For
mer State Senator Crampton was el-
ected permanent chairman, and a
committee composed of Messfs.
Springer, Hawkins and Rómero was
named to select a permanent secre
tary from outside of the committee.
During the' morning session Miss
Edith Wileman, of the traveling audi
tor's office, acted as secretary.
A portion of the morning session
was taken up In outlining to the three
members of the committee who ar
rived last night Messrs. Romero,
Brice and Gallegos the matters dis-- ,
cussed by the committee' yesterday
afternoon and the action' taken by,the
Council of State Defense at its meet-
ing Saturday afternoon and night.
Neill B. Field, chairman ot the Albu
querque committee, appointed to come
to santa e ana urge an immediate
session of the state legislature, again
appeared before the committee this
morning, and repeated his statements
ot yesterday afternoon. Before ad
journment yesterday evening the
committee asked Mr. Field and the
ether members of the Albuquerque
committee to remain for the meeting
today, believing that there would be
a full attendance of the committee
this morning. '
One of the matter's that it is plan
ned to take up with Dr. 'Crile and
Prof. Cooley, of State College, is he
state agricultural moDiiizauon con
ference proposed by. Prof. Working, of
the college, and which was recom-
mended by the committee of the State
Defense Council that conferred with
the governor Saturday! evening. It
was suggested this morning that such
a conference might call from their
duties men and women who could
better serve their communities and
the state at this time by continuing
their work without interruption.
SEIZURE OF 8EEOS IS
DISCUSSED BY COMMITTEE
The advisability of the tf.i.te gov-
ernment seizing all seed now In New
Mexico to prevent its shipment out
of the state was discussed by the War
Committee of the State Defense Coun-
cil at Its session in the senate cham-
ber here late yesterday afternoon.
The ' discussion followed an an-
nouncement by H C. 8tewart, Berna
lillo county agricultural agent, that art
' 'thicket.
TOWN OF UE PREUX ONE
OF BLOODE8T 8POT3
BRITISH FRONT IN FRANCE,
(Via London)' April a
staff correspondent of the Associated
Press.) The town of Le Preux which
lies about five miles east of Arras,
will stand out in history as one-o- the
bloodiest spots of the world., war. The
fighting north, east and south of this
little Artos village, perched upon, a
high knoll, has exceeded In Intensity
any of the Individual struggles of the
sonime. Efforts of the Germans to
retake the village apparently have
subsided on account of the sheer ex-
haustion of their available forces.
LONDON, April 25. The British
have taken 3029 prisoners since Mon-
day morning Including 56 officers, ac-
cording to an official statement and
have captured the hamlet of Bllhem,
east of Havincourt Wood,
GERMAN 8TATEMENT
CONTINUES VAGUE
Berlin, (Via London)," April 25.
Since' yesterday and this morning
says the official statement Issued by
the German army headquarters staff,
fighting has continued for possession
of tho village of Gavrelle, six miles
north of Arras. Twenty airplanes
were brougiht down by the Germans
on Monday and 19 entente machines
were accounted for yesterday. '
Heavy artillery fighting Is again In
progress over the frent of the French
offensive. Attacks by the French,
near Hurteblz in the vicinity of,Bri-mon- t
and west of the Sulpnes, are
said to Hiave been unsuccessful.
FRENCH GAIN GROUND
IN THE CHAMPAGNE
Paris, April 25. The jFrench gain-
ed ground last night in the Cham-
pagne, the war office announced. A
German attack, near Hurtebl;, was
repulsed.
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back to the arm and tell it to the bull'
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Up With Burro Calf;
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Mexico . V
.
tr !. ' 'Before Texas "became part of the United
States and the Mexican war added nearly
a mii)Ion square miles to. oir . territory,
Mexico, then a Spanish colony, and the
United States covered approximately equal
áreas on North Amerloi NonTthe exteot
of Mexico Is' léss than h of that
of continental United States, says a bulletin
Just issued by the National Geográphlo So--
clety at Washington. In this statement
there are given some Interesting figures
which contrast the present size of the two
countries..
Mexico, however, still has a territorial ex-
panse nearly ''equal to the aggregate of
France, Great Britain, Ireland, Germany and
Austria-Hungar- but its total area (767,000
square miles) is less thai; that of our five
largest states Texas, California, Montana,
New Mexico and Arlzona--comblne- all of
these except Montana having been a part
of New Spain a7S rt ago. "
ONI APOLLA PER TEAR,UiacmPTION PRICK,
.
. ADVERTlílNfi RATESt ;.;;4J .Vr -
Display, jer taefc, Bind Column, per tasrtlo...,...v...,...l4..."--
Reading Notices, per line. Pr laertio......
.,.............".
...H
Lscaf Natleea, par Una, per Insertion. . . t
OasatOad Aira-- ser word. er taaartie..... ...,.
.'
--
V
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' ' ' " f Hi H 4'
NÓ Beans Foi Germans -- '
Without in the least detracting from the
excellent and prompt work of the war com- -
mittee In taking gp-th- e matter of agrlcul- -
,. iurl preparedness the New Mexican would
emphasize the necessity of equally,.: as
prompt stepa toward atate defend.
We don't want to grow record-breakin- g
crops of beans and potatoes to be eaten with
'; relish by Invading German reservists from
-
, Mexico. ... ". ... '
k It should be remembered that this bor-
der crisis Is growing more dangerous every
. day; and that we must prepare and pre.
pare now for every eventuality.
Get Behind, It
The governor of-N- Mexico has net In
motion a preparedness propaganda In New
It ia well organized.. Able men areSexlco.
of It. They are working syste-
matically to enlist all the 'people of New
. Mexico In a campaign to 'increase produc-- '
'
tion, to make the state self supporting, to
recruit a defense force, to get reády a de-- '
finite specific program for the extra session
of the legislature" which the governor will
can. ; r ; ;
. New Mexico' la the. fourth largest state
in the union. She has a population of gome
400000. She has tremendous meneral, agri-
cultural and grazing resources. Her geogra-phlca.- 1
location in this war makes it imper-
ative that she should he among the fore-
most states in pVepareduess measures. The
relative sparsenees- of her population com-
pared with her resources should make it an
- easy matter for her td get on a self support--- ,
lug basis. We Import hundreds of thous-
ands of dollars worth of the necessities of
life that we can produce at home. We let
' ourselves be dependent on the east and mid'
die west for things we can raise and make
at home. We let ourselves be dependent on
the railroads" to get necessities of life to us
when we can be independent of such trans
portation. We send raw materials awayl
products when they come back.
i
frogs.:,'. . ,
.i ;,m :'
1 ,
"
, NATURE STUDY r
v: However fair thl world to me
One fact there's no denying;
Close eontaot with a humble bee -
I very, very trying.- - . ,
Birmingham
' And yet, the bumble bee, my friend, '
i I give yoif my assurance, ;,.
f,"yi likely, made for aome good endj .
' And til .end I endurance. ;. j ,T Newark, o.( Advocate.
, The GOOD end of trfi bumble bee, '
Hs naught to; do with burnmlng;
It Is the; end, it Mm ta me, ,
With Which he doe hi humming.
' Youngtown Telegram.
Well, either end, H léems to ma, t .
Would stop my fingers' strumming ' .
Till I could aseertsln If he - tWere on hi way or coming. ' ''
Toledo Blade.
.i' ' "
'i v '' f " i : '
When the Bumble Bee
Cornea zooning, zipping, zummlng
Do not forget, hi business end
Was never made for chumming!
w w v m)
THE WORLD is coming , to an end
when German papers begin strafing the
Kaiser. ' -- "y. ' ,
Arr SIMPLY Isn't done. -
'
MAN'S WAY
He pays his debts
From store to store, ,
' Then goes and gets
'
, In debt some more.
Detroit Free Press.
And when the wife
He meets, b'Jing,
He finds she's done '
The self-saú- e thing.
f Kxchango,
They twain are one
.1,. t What's hern is his
That's how marriage ;
Boom 8 our biz, ; '
.
.SOMETIMES old Uncle Sam they call
A "Yankee pig," foT taldn'
A part in. the big gen'ral brawT,
' But Uncle doesn't mind at all -
If he brings home the bacon.
. , Exchange.
THE PROPER translation ot bacon
beiug- peace.
y v
'
"THAT AIR sounds strangely fa-
miliar," she murmured, 'sarcastically.
"What is it, anyway?" ;
'
"Why, surely you know what) that
is," answered the Ignorant but brash
young man. 'That's 'Cafeteria Rusti-
cana.'", ,.
They are slaves who will not choose
Hatred, scoffing and abuse
' Rather than in silence shrink
From the truth they needs must think.
They are slaves who dare not be
In the' right with, two or: three.
James Russell Lowell.
COMPLIMENTARY
I know an ugly damsel, .
The funniest I've ever seen;
She fell In love with a hotel clerk
When he gave her suite sixteen.
Stanford Chaparral,
UNCLE SI had paid a visit to Boston,
and while there had attended a swell '
dinner given by his nephew. His folks
were greatly interested in hearing
.Uncle Si's adventures, ' and especially
wanted to know how he got along at the
dinner. .. X.
, "Weren't you troubled about the tabbs
ware, pa?" Inquired his daughter Ilepsf..
"Should, say I was," answered Uncle
Si. "Why, gal, they came near wearin'
tothln' at ail, the-- ladies didn't." .f
Small Ranchers Must
' Have Financial Aid
i. To Increase Acreage
' Santa Fe. N. M April 23, 1917..
. Editor New "Mexican, ; ; ?
'
: Santa- - Fe, N. M. - - -
Dear Sir We are advised by plea .
' from President Wilson, our merchants,
bukers and our bakers to plant, plant
and plant, and we wonder and wonder
if 'any of these pleaders ' realize
' that
,
it takes money to prepare the soil and
buy high priced seed.
There are thousands of-- small , fry
farmers and ranchers who have the
land but are so very hard-op- " foi cash
that it will be impossiblo for them to in-
crease their planting an this account. It
takes horse flesh and good feed' to
plow, corn is soiling for ?3.25. and hay
, for $30, labor has to be paid.. I have ,
30 acres ready to plant now, have 30 '
aerea more equally as good that ! am
unable to prepare or to buy seed for,
and may not be ablé to plant tha 30'
acres now ready on account of lack of
money for seed; and you may' be sure
.
.tljat should 1 ask for' a loan at the banks
they would politely advise "we are not
making any loan just now."
V If some way could be devised where- - '
by some of the small' ranchers could
be helped at this time it would greatly ,
increase tlie amount of seed put in the
ground.
verjr truly.' v.. ,;
:. GEO. T. LYON. .
"I A MATTER OF 6PECVLATIQN
A, Scottish doctor who a
laird had' instructed the butler of the houst
In the art o taking and recording, his mas
ter's temperature with a thermometer. On
poying hi usual, morning call he was 'met
bjr the butler to. whom, he satcj: "Well, John,
hppe the lalrds, temperature is not any
bighor today?" ... .
..y '.,..'
The tnau looked puzzled for a minute, and
then replied). "WoeL I was just woaderin'
that mysol'. Ye seo, he deed at twal'
O'clock." Argonaut. v,' ... !
..
NO USE DYING .A TALL,
I would not die in springtime,
And misa; the turnip fcrqenji, - !
The pretty songs ot the little froga,.
And the skylark's early "screams,
When the turkeys go a gobbling a
' And the iatera ao to aorout. t-- L-
The little birds 1
' I would not then' peg out,
...
,
t
".,.''I would not die in aummar,
4nd mis the garden sgse, , ;
' Roasted lamb and buttermilk.
. The cool place iq the grass.',
I would not die in summer
When everything' to hot,
And miss the ice-col- d julep;
'Oh, no, I'd rather not." -- i
I would not die in winter
When the hickory ants are thick,
Oh, wao'eoul thlak of dyiJg
Or ey getting sick.
For thee and ether feasona
I would not die ta fall.
And sine- - I've thousht It over
i woMjdnt.dle at ail,
( Author Unknown.
'''" I w - . ' j
V THE NiWSPAPCR FIELO, .
(Deming Headlight.) ,
That the Headlight appeals to all
classes of our population la, shown by
' the following extract from a letter
which w have received from one of our
subscriber: , - -
;
"Recently 1 u a horro devouring a
large shirt of paper and, on investiga-- '
tion, I found it to be a. copy of the
Headlight, nearly a year old, 1 expect
to buy a barro soon and shall need feed
for him, so 1 send you a cheek for my
subscription." ' . ;
WHlLB you a avlng' the eyes of
potatoes yon might afleo save the ears
of cofn, an exchange suggests.
ALSO. WD might utilize the corn silfe,
" for making stockings. , i
r i J '' -ARGENTINE 13. up on W ear and.
the prospect la that Germany will grad- - J
any step on ait ids loes oi Boutn ana
Central America.
SURE, THEY his our ambassador iri
the Mexican congress. And why, in-
deed, shouldn't Mexico hiss us? ,
THIRTY-FIV- E shoe factories In Mas-
sachusetts tied up by labor shortage.
We' will welcome suggestions as to
ways of making cheap, seat sandals out
of waste paper and discarded shoe
strings.
ADJUTANT GENERAL Jim Baca, if
you please. " " ' -
'
IF LES P'ARCY Is'lÁuffing he stands"
a mighty good chance of having it
called. .
THE GERMAN dachshund Is looking
more and more like an angle worm,
since the business of stretching , from
the British to the French front became
so strenuous. .
'. NATURALLY, OF course, none of us
will seek to play politios In the pres-
ent emergency; it goes without saying.
OPPORTUNITIES IN MEXICO.
(Buffalo News.)
The folowlng telegram was received
by a local firm of .manufacturing plumb-
ers:
"Mexico City, 19 January.
"More than one cabellera:'.
"Miht I Impress with pleasure the,
above peoples to dispatch Juan Vargas
Completely enumeration of shower
washes befitting bathrooms.' It fiould
be the Impress of shower washes in
American club for Mexico City. Rap-
idly car) the above people say yes."
"With purity of heart, . ( ,.
"JUAN VARGAS 4 SONS. ,
"1694 Las Calle Independencia, Mex-
ico City." '
"HE'S NOT what you 'call strictly
handsome," said the major, beaming
through his s on an utterly
hideous baby as he lay howling in his,
mother's rms, "but it's the kind of face
that grows on you."-- '
;i. "It's not the kind of face that ever
gjfow on you," was the indignant and
unexpected reply of the mother. "You'd
be better looking if It had."
ALTHOUGH; HE was a photographer,
he was one of those marble-hearte-
cold-as-ic- men jwho freeze you with a
word or a glance.
There came to Mm one day a chatty
young thing who wanted , hop photo
taken. i ,
"You'll make my picture pretty, won't
you 7". she said, after, a string of, in-
genuous and useless, remarks.' . .',.'$' ' ' ,
"Certainly," said the man of bromide.
"But that will be extra.;'
,
VIERECK'S LATEST - tells us
.all,
about the decadence of the Parisian.
What do you suppose the p. would have
done to Vlereok'a army la France if he ' '
hadn't decayed? i
"THE INTERNATIONAL law niadé-to-ord-
factory - in Germany is helng
bombed. :, v " ' ,, '
IT GOES without saying King Goorgo
got off the key when he sang the Star-Spangl-
Banner. Takes an expert to
Blng It. ' - " :
'"" WilTiecdWHAT i a. feraud, splinter-ne-
national anthera that auypne.an I
sing with both eye shut and his hands
tied behind him, , ,.,.,
- , r (Fort Sumner Review,
. Louis Spaghetti, or a. simflar name,
a native of sunny Italy and a resident ot
the Land of tho Free by choice, an ln
dustrlous farmer 'wpst, of the Pecos, is
ready to fight anything, the whole Aus-
trian" army not barred,, at t9 mere men-- '
tipn,"oi the word Vcalf;V. Loui h not
a cattlé baron. His ambition runs more
to making three spuds grow where only .
one grew last year. But he owns a bow,
. as Dnisj an nirniy-gii- i oanwrB, sou iuww
; by; hangs thl tale. It is, not a long
tale, í but neither la the caudal append-- ,
.'.age pf th bovine heroine.; She is of a
nondescript breed. , If she. were of the
breed equine, he would Je classed as a
"genuine. Mexftsan plug.'' Many years
; ago she declarid a vendetta against tha
' human family and she is still trying to '
make life miserable for everybody with- -,
in hor sphere of action, which covers
considerable tonltocy and tha Taylor
: pasture.1 i.'"4- v ;,
;
.
... Her latest exploit is on the line of
nature faking. Like Bill Nye's, cow that
disappeared In the brush for a few days
, every spring, then returned ,home ac--,
companled by ' a wobbly-legge- d calf,
..Louie's cow annually pilgrimaged to the
sand hills and increased he kind. .
The annnal event occurred about ten
day ago, When Louie looked out of
, the (loot in tfce morning, the cow was
resting peacefully tin the corral, after
an absence of four days, apparently as
contented as if she had spent the night
l; in George' Mann's garden. . So Louis in-- "
vestlgated the prospect of embryo flf--'
teen-cen- t beef. '.The offspring, or its
changeling, was there all right, but It
would newr give milk or make .beef.
It was a cute little burro colt, about
' two day old, with the regulation ears
and things. The oi'ifer nearly had halt
a dozen fits, whton the c.w apparently
enjoyed with grim humor.
The cow is greatly attached to the
colt and gives it ' constant attention.
Heretofore, under similar conditions ex- -
cept as to calf, Louie has been able to
rope and hobble the critter and extract
a reasonable amount of milk from her
without her consent. Nowshe stubborn-
ly resents all attempts on that line and
fiercely attacks all. comers. For a week
' the owner was in a bad condition men-- :
tally, but he has quieted down so that
he can make himself understood in Eng- -
lish, thongh he still cussrs In Italian,
that language evidently being better-- .
adapted to the occasion. .Travel has
--1
. also been resumed on the road to and
-- from Taylor's bridge.
Old cattlemen say they have never
seen, or heard of a similar circumstance.
. Ther are inclined to think that there is
' a smooth sliok-ea- r grabber hereabouts
with theroclivlties of the trade-ra- t.
Louie is riding the country now and
anyone having a cow with two calves,
-- or a mother burro with a young calf'
' following ft, will have a hard-luc- k story
: to tell if that son of Italy comes up
' with him.
Home Guard. Needed
' All Over the State
"
. Las Cruces, N. M April 21, 1917,
Editor. Santa Fe New Mexican,' ;
Santa Fe, New Mexico.
Dear Sir: '
As a resident ot Doha Ana county for
the: past seven years I applaud your con-
sisten tefforts In bringing to the attention
of our people the menace south of the bor-
der There was absolutely no excuse- - for
the raid at Columbus so far as the military
were concerned and their failure to keep
Villa and his bandits off of American soil
has never been remedied by the sojourn
in Mexico of our; punitive expedition, so.
far as putting the fear of God into the
learts of the Mexicans Is concerned. The
success of the Columbus raid makes the
danger greater ft .in .ver.
This "county alona has over fifteen hun
dred refugees within it. Already the Fed-
eral ; authorities have arrested Germans
within its boundaries.. Such a condition
prompt action on the part of the
state authorities. Fortunately a careful
committee worked out a plan' for home
guards dojwn here last year and it was put
Into effect and was ialrly efficient. The
necessity of having some such organization
throughout the entire state is very appar-
ent to me. ,r V' ' : ''
:, j ". BORDER RESIDENT.
' On 'Destroying! Signs
Editor New Mexican: What can yon ex-
pect .of a State whose citizens, are so un-
patriotic as to destroy and mutilate as use-
ful and ornamental signs as were placed
along our highways eomé two years ago
by one of the Auto Associations. '
It Is generally known, that New Mexico is
the only state, in which these road sign
were placed that has. been unappreclative
enough to destroy them. A stato that per-
mits this is probably beneath the notice of
any German' army of invasion and evon
Pancho ould probably-consid- it sort of
a, side line and not go
"
very far out of his
way to molest. ' '
"r HIGHWAYMAN '
,
DIGNITY AND IMPUDENCE
A trawler one evening came into a port
where lay at anchor a destroyer flotilla. . She
dropped her "hook" foul of the first and
second ships and the efforts of the officer of
the watch on the leadfag ship to more here
yere fruitless."' v ' ,':
On the matter being reported to the com
modore he went aft and hailed the Intruder.
Hullo, there. You're fofil of mv billot.
and you, must. citeaP out and, apchor else-wher-
I'm in command of this flotilla-wJi-
are you?" . . , ; ... , ,
Tiack came tha answer,, appalling in it
audacity and, disregard of service conven-
tion:'
.'.. j
'Ab'ni the Star o' Bethlehem and Ah've
set for tb,' night." London Opinion.
Here is a chance for an economical reform them during the beating process and so
In New Mexico that will effect a profound worked into the fibres on the surface,
change in conditions. The war committee Another common method of utilizing the
and the council of state defense is
.going to tougher meats is to grind them and form in- -
show every man what be can do and give to balls which may be broiled like steak,
him a chance to do it. Seed is going to be f Cheat cuts of meat also may be cooked
we have the chance to raise jly with vegetables or dumplings is a cas-grai-
potatoes, beans, and livestock in serole or any other thick walled baking
" V 0
Economical Use of .Meat ',
Meat Is one of the more expensive Item
in the food bill of the ordinary family, and
for this reason it is important that it bu
bought and used to the Best possible advant-
age, yl '.
x American consumers are reminded of this
in a statement just issued by specialists of
the United States Department of Agricul
ture, The methods by which economymay
be effected will vary, It is pointed out, with
the conditions surrounding each family,
with the amount of personal supervlsiqn
given by the housewife to the preparation
of foéd, with her skill, with market condi-
tions, and with the willingness of the mem-
bers of the family to eat dishes other than
those-oftc- especially expensive for which
they have special liking. '
Many persons, eays the statement, eat
of meat. In such cases It
should be possible, if the incentive, is great
enough, to reduce expenditure tor meat by
reducing the 'amount purchaser! Where
meat haB been purchased by telephone or
orders to a butcher's boy, personal shopping
and careful selection may make a saving
possible. Still another possibility for econ
omising is to purchase cheaper cuts and to
compensate for any toughness and less de
slrable flavor by preparing them, more care
fully for the tabla Finally economy often
may be achieved by utilizing the meat com-
pletely, including the trimmings and bones,
and leftovers. -
In purchasing the cheaper, ' and ' often
tougher cuts, of meat instead of the choicer
cuts, a housewife is losing little, if any,
nutriment, provided, of course, the propor
tion of bone to meat is no greater than in
the more costly kinds. She rather is sac
rificing only texture or flavor or ease of
preparation for the sake of cheapness; and,
if she wishes tg produce dishes as palatable
as tnose maae irom expensive meats, must
expend more care on preparing, flavoring
and cooking. In the cheaper steaks are pur- -
Chased, for example, a degree of tenderness
may be imparted to them by the well-know- n
metn0Ii 0f poundlag the meat. The Juices
and flavors of such steaks will be retained
mare satisfactorily if flour is sprinkled over
dish which can be covered tUa juices there- -
by being retained.
Home Defense
Reports various sections of , the
state, published in the New Mexican today,
indicate that nearly every town of any size
is organizing or has organized its home
defense unit, - In. some caes 200 or 300 or
more men havo joined such organizations;
some of them are already well equipped
with arms and ammunition; mounted police
Commissions are being issued and the total
already amounts to a sizable number of
men. We presume that these scattered units
are to be under direction of
the war committee; certainly they should be,
with a complete roster of all men and equip-
ment kept np to date as they inci ease and
grow in numbers. It is conceivable that
team work between such organizations in
adjacent towns might be highly necessary
in emergency. With the start already made
It ought to be possible to build up a for
midable body of men able to bear arms
and able to shoot. Nothing will be more ef-
fective In preventing disorder or sporadic
attempts to damage property than the mere
knowledge that every city, town or village
can mobilize an effective group of armed
men quickly to maintain order or repel
attack,
The JHol's Feet of Clay V ,
'"When a 'masterly and strategical rej
"
' treat goes on steadily and fatally for
", six consecutive weeks, when it entails
, the loss of DQÓ big guns and involves
the capture by the enemy of 40,000 pris-
oners, and the leaving behind of count- -
less --dead, the great von Hindenburg's
spectacular reputation, must totter."
Los Angeles Times,
Which isslhe best possible thing for all
concerned. The Germans succeeded for a
while In communicating to the world
more or Tlésa,.of-- , their superstltioji that
there was something superhuman in
their frtghtfulness. 'Yet it alK
to the simple proposition hat
man can makq nothing which, man cannot
excel If you give him a little time. The
world has at last begun to take the Frank-
enstein apart to sea what makes the wheels
go round and the allies have bigger guns!
A Good Appointment
The appointmout of Captain James. Baca
as adjutant' general of the National, guard
is' a appointment. Baca, has
liad ton " year's' practical ' experience lu the
guard; lias lado one of the most efficient
officers in the organization, will be
able to Ret .resulta 'in tho recruiting cam-
paign and will work hard at the1 job. His
appointment is a step, in the direction of
an effective reorganization of the establish
ment.
. . . v v. - V w yVMUVr. .ItlNllWWIM V
Mexico la as large as any one of the Ave
state named, hit four Mexican states ag-
gregate , an extent greater than that oí
Texas. Chihuahua, the largest Mexican
state, approximates In area, (87,000 square
miles) that of. Utah; Sonora (77,000 square
miles), ,ot Nebraska . Coahuila ' (6,0)0
square miles), of Georgia, and Durango,
(40,000 square miles), of Kentucky. Nine
subdivisions of the United States (Including
Alaska) are larger than Chihuahua; IS of
'greater magnitude than Sonora and 32
larger than Durango. , The rugged and des-en- t
character of the Mexican border states
supports ysparse populations, exdept where
mining exploitations and cities resulting
therefrom have concentrated settlement
The mountainous ridge with Umited lat-
erals! which as a narrow peninsula, extends
southward about 760 miles from the United
States boundary, and separates the Gulf At
California from the Pacific oeean,vis not a
state, but is recognised as the Territory of
Baja California, which in area (68,000
square miles) closely approximates that of
Florida, The Gulf of California and the
shifting Colorado river practically Isolate
Baja California from the balance of the re
public and prevent overland Communication
with it. Topic, on the Paclflo coast, (11,000
square .miles), smaller than Maryland, and
Quintana Roo, adjoining Yucatan, are other
territories. , ", ,
The United States is adjacent to Mexico
for 1800 miles, and for a distance equal to
that of St. Louis from' New York the Rio
Grande river forms the boundary. Except
when In flood this river is apparently an
unimportant stream and readily crossed, for
the normal flow is well utilized for irriga-
tion in both countries; but it has carved
in a part of its course canyons difficult of
exploration. The changes wrought by
freshets, which shift the channel, have de-
manded the attention of an international
commission, whose function,, was to adjust
a boundary along the Rio Grande to mat
the varying conditions.-- - The Uncertainty of
this is illustrated by a claim oace under'
investigation that a portion of the important
city of EI Paso, Texas, was on Mexican soil.
The remaining 700 miles of the International
boundary to the west separating our neigh
bor republic from New Mexico, Arizona and
California is through an arid desert section,
much of which is mountainous, .This is not
a direct une, out has ave caanges in align
ment, which have been accurately surveyed
and established by 258 permanent monu
ments easily distinguishable.
Allowing for impassable canyóns, moun
tain barriers, etc.; probably 1400 miles of
Boundary must oe under surveillance to pre
vent smuggling or the passage of contra
band articles. Hallways in Texas. New
Mexico and Arizona are close to the border,
and these transportation avenues unite the'
two nations at seven points.
Re-Ele-
ct Them
Richard H. Hanha, president, and Earl V.
Doyle, secretary, should be promptly re
elected officers of the Santa "e Chamber of
Commerce. yTbis team has pulled the Cham-
ber out of the rut and made' It a live wire,
flanna is the man who made the one-ho-
session famous. Doyle is In the top rank
as a erne Santa Fe will need
the work of these men in these offices in the
eonffng year. t y
The Mergenthaler corporation has establ-
ished- a free Jinotype school at Montreal for
Canadian typos, "floor men," who have re
turned crippled from the field of battle and
are no longer able to work at a "standing1
job. War has done much to dissipate tho
delusion that corporations have no souls.
Quay county, which has increased its
cattle 60,000 in four years, is' setting a
pretty good example of preparedness,
--t --y .,Lot's have , a food dictator, quick. , The
consumer has eome to the pass where he
needs an immediate demonstration of the
fact that he need not hoard with flour in-
creasing a dollar a month in price. ..
,'
'"' Monsters Rewarded ?
,
" f ' (Lo Angeles Times.)
The dauntless sea kings who command
the undersea navy of the German, govern
ment have, since the beginning of the waiy
torpedoed six hoeldtal ship and taken the
lives of Í47 Red Cross ministers of mercy.
Even an opponent of capital punishment
would enjoy the spectacle of seeing the
devils who ordered the perpetration of these
cowardly murders swinging from yurdarms
or trees or telegraph polos. " , -
It is usóles for the German government
to say that these assaslns "exceeded their
instructions" for Otto Steenbrink, who com-
manded the submarine that sunk the Lusi-tani- a
was "punished" bj Wllhelm Hohen-zollor- u
by bebía uieooratod with the highest
Biiiltary ordjor..... V ,
V 7-'-.' i ' THE ONtY ONE " ' !''
Mrs,," McDutfy So ye reforreij to nie In
spakju' to, Mrs. Cassldy a "that awld,
choldln' calauiarau, M rs. Mac."
Janitor You're, mistaken, ma'am. - It was
Mrs, McGilligan next door that 1 referred to.
Mrs, McDuffy-Do- n't add loyln' to ynre
other insults. Ye well know that O'm the
only owld, scholdln' catamaran In this block.
greatly increased quanitics; 'we have the
land and the men and. the opportunity and
the matter is going to be one of individual
response and' initiative Every citizen,
every man and womaji will have a chance
to help. And It must be done NOW. If you
can't think of anything else to do, rot some
need ajid plant it in your backyard, or rent
the vacant lot next door; figure out how
to can vegetables to last you through the
winter; watch your household management,
stop the leaks and cut out the waste; make
it an individual, personal proposltieu; don't
"get panicky and help push up prices by a
" ' run on the"grocery store; don't hourd, ro--
- -auee;
' This movement is going to open up big
possibilities for New Mexico. ,We can raise
, enough stuff to feed ourselves ; wñ can do
our own canning; we can raise pnr .own
wheat, grind our own flour, dry our own
fruit,'make our ewn woollen fabrics, tan our
'J: Own hides, mal our own wagons and, farni-- j
mg implements, pumps and engines, out
,
own tin cans, our own carpets, our own
, boots and shoes and leather if we make
up our minds to it And binder stress of
emergqney we can make guns and smmu-- '
''i nltion. , ''
"... t. The first, immediate, vital step is to plant
our food. Potatoes, beans .and corn are of
nrat importance. Let the citizens of Santa
Fe put through the schema to raise pota
,
toes on mountain lands' on a
basis with the assistance of the forest serv
Ice. Let's get our vacant lots planted here
-- in the city. Let eivery citizen make a point
of doing his best to produce enough to sup- -
' port himself.' If you can't getHhe seed yoti
want gee the war committee. Remember
"
' that all the leadership and organization in
' tho world will get no results without the in-- ',
'.' dividual', aid and
Let's get New Mexico in the headlines as
one of the leaders in agricultural prepared- -
boss. Let'a show the nation that w don't
.want to be a parasite or a burden or a re-- j
sponsibility to the government Let's trans-lat- e
our g and our patrlotlo
N speeches into industry, drudgery If need be.
v ; It is- well to remember, also, that' we are
to wor)c not for this year's results alone
' but for following years. ; There is 'a lot of
,
work to be dono to improve and drain our
', irrigated lands; to pclutffite our farmers into
more efficient methods; to. get; lands into
condition for future service; to stop flnau-- i
v eial waste .in the administration of Iand
under ditcli anil In drainage administration!
' to. learn to .centralize on the most profltabló
crops. Santa Fe county in particular should
' got her county agent at once' and lay' the
" foundation for ; resultó next '' year and ;' fol
' ' lowing. This campalgjj Is merely the.hatural
' ;t development of our agricultural' Ttnd, Indus'-...','lrlai-
iMJKHlbilitiea speoded. up on the higher
. gear under' the pros.sure, oj national emor-puoy,- -;
f.w Mi'i-.i;.:,j,;- ' , .,.. ,
"Get in behind tho governor and the prc-- j
) jiareduesB organization ' and do- your share.
w v i w m v i .
EXCELLENT SUGGESTION let W.
J. B.enllBt in the Plow Brigade and go"
'
..
'
.,-.'.-
t "
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and hours of this fchtd of Joyriding.,
MdHxtHm SveechesW Attorneys as Battle í with a wan somewnat undet theof alcohol at the. steeringwheel, .that thg real eonditloa of tho
driver of the car is ascertained? He
had been .driving the car for. hour
-
j I! j! jsJ'jÍ Í J (j
Ifniiiillv
calendar of crimes he narrated."
" f ' '"Robbed Ml Friend"
'' "The defendant robbed hia friend of
the mdnejf this friend had saved, and
ho spent, the. money gambling and
leading a fast life amoiuj the scarlet
women. And yet they twit the state
became we" did not bring out any-
thing against hi character. In the
face of this do we need to bring out
' s ,1' i U
! y,-i- t and then crashed . into something
causing a wreck. I will ask you,, how
many persons have you not known'V '' arising . from' ths" cast say big: "If
there bad not been newspapers pub who have done this same thing, and
t& the drinking. There waf a plpt
of whiskey and six pint bottles of
beer when the two men left Denver;
another pint of whiskey and six, bot
IKILIIUILLUULMURDEH rDOESBELIB IE jurv ini juaailishes m tfeia eommumty there wouldnot have? 'been' the. Interest drawn to
this casé, Botlthetanding its straqge
anything?' , .
"Consider Armour, thé other man.
He occupied, a responsible position
with-- the. Sioux City Ga and Electrlo
oompany. and with the Northwestern
Once during his speech, MrV Renetles of beec were purchased at Trlnt-- f'ti i " V I- han Referred to the position of Blaudad; six quarts of beer and) no whisand extraordinary features. '
Gun YV Worth $3.75 oett, not. while he was in Denver; orLEAVEOí Railway company so responsible thatkey were obtained at Raton ;: a quartof whiskey and only one pint of beerBLAZED :1AIL The speaker referred, contempuous--
Iy to the tun found; near Armour as
soapcely the moderij instrument used
by hunters seeking the -- ' greatest
were bought at Las Vegas for use on
the trip. This amount , of refresh-
ments waa taken October 21,' 22, 23,
three days in all. Who will say thatsafArtf onl a níill éttjit tlA. aQ 41 It YUO B
with the former he was able to leave
on leposlt $800 pf hi aalary, and from
the latter lie received an annual pasa
over the road. He was able, with his
own earnings, to buy a fine automo-
bile which told at wholesale for $900,
and he was able to start on a vaca-
tion in this car with his relatives for
OR C RIM I. rat id vj OjUU niumv i we ) v nuan gun, one that prob,'ti Blancett, a-- young man accustomed to
whiskey, could not take this amount
of whiskey in three days and still es'
Las Vegas, or in Albuquerque, or un-
der arrest in Friday- Harbor,; but as
he stands at this moment in the diot-ric- t
court of Santa Fe county, saying:
"Here he stands befofe
.you .BS Judges
who Shall say whether he shall Hve
or die: YU are the Judges who hqld
in your hand the God-lik- e power' of
preserving or destroying life."
Mr, Renehan was still speaking at
10:30, last .night, and as he had more
to ay, adjournment waa taken until
9:30 a. m. today, when
argument, finishing: shortly after 10
O'clock. Thereupon, Mr. Crist, ist- -
rlct attorney, began his address to the
cap actual ' drunkenness? ; Who of
yon do not know' a man could take
fifteen, twenty and in some instances
the Pacific coast There has not been
a word in this trial reflecting Ort the
character of Clyde D. Armour. The
defendant himself tolls you that Ar-
mour drank beer on the triñ. from
Character Painted Ineven thirty drinks in a day and stall
ably could be bought of Montgomery
Wajrí S Cpmpany fpt 13.75. He point-
ed out how easy, in hi opinion, for a
man to come to grief with, such a
gun.
Replying to he assistant state's at-
torney's sneer about Blancett "stub-
bing hia. toe,'! Mr. Renehan said that
the defense has not contended the de-
fendant stubbed his toe, but that he
tripped or stumbled. We asked
whether It la not true that such oc
go about his work?. The testimony of
Denver beer, a harmless beverage in
Darkest Colors 1, By
Prosecutor ;;V':W-- :
the defendant himself shows that he
was the whiskey drinker, while Ar
Fot Six an Half Hours Counsel " For Defense
Brings, to Bear Every Resource pi. 'Argument
and Oratory to Save Client From Hangman's
Noose ; Why Didn't v Blancett Hjcls : Proofs ói
Crime? He Asks m . ,
tne small quantity in which Clyde Ar-
mour drank it. But this defendantmour preferred the lighter beverage, Jury, making the last of the threebeer. We ' have bis' testimony ' that
speeches in the Blancett trialafter accidentally shootinr Armour he
. speaks over six Hourscurrences are common ana saia: went to the automobile and took a Mr. Renehan "concluded his speechdrink of whiskey. What1 ia , there"You know they are, any of you here
who have nursued rabbits in their
MAY GET TO THE
JURY AT 6,P. M.
' (From Tuesday's bally) ' ';
The case of Elbert W. Blau- -
shortly after 11 o'clock this "morning,strange ahout that when this defend when tne court took a brief recess.haunts, turkeys hi the fields or bears
or coyotes in the woods. Who has
ant sought whiskey as the bnly friend
he knew? What . is there strange He had spoken in all 6 hours and 13From
. Monday' Daily
drank whisky and he told you so.
"I speak of the character of this de-
fendant because you have got to con-
sider his credibility. If you believe
hia story you could find him guilty of
nothing higher than involuntary man-
slaughter."
Replying to" the statements of op-
posing"counsel, the district attorney
said he would discuss them seriatim.
"If I Jump around in the story I
dó sai béfense bo jumped around; I am
going to reply to his statements" as
they were uUered, however. First of
minutes, beginning yesterday after- -not tripped or stumbled? Is the de about hi seeking more alcohol on ar-- ffendant to be the only one. denied
tell you that In his experience he had
identically the same kind of a wound
to treat that of a man sfliot in the
neck i because ' ihi , companion had
mistaken him tor a turkey? You alt ."t. rged with ,'. murderingthat privilege In, the woods, Just be .1 n wriving In Santa Fe, for the samareason?" - '. , v. ...- .,Denounces Zimmerman
In defense of his contention that a
man may take on a lot of whiskey
cause he ihappens to be the under aog
In this fight with the powers of the A feature of the closing part of hisknow, probablyj- In your experience,
of some friend Bhot In the" woods. You
Clyde v. Armour in the .Glor-
ieta woods October 23, 1916,
may gó to the jury by 6 o'clock
speech waa his adoption of the philstate heaped upon him?" , .Quetea Shakesneareknow how this kind of an accident af
!Mr. Renehan characterized some, 6f
osophical dissertation of a learned Jur-
ist of this country on' the theory of
suicide, arguing that suicide Is rather
a sign of innocence than of guilt of a
and still be able to walk, Mr. Renehan
asked why the state had the temerity
to assail as improbable a theory that
all, let me say that we never
tall you just what happened
fects a man but that does not say how
it affects a1 boy. You also know that
it is different wllClr one is known in
this evening or soon after that
bad been exemplified by the state It hour. J : ; ;" ,.a community and when one Is not. It crime. Mr. Renehan used this pointto prove that the attemDt at suicidoself in placing John I Zimmerman as
one of its witnesses on the stand.-M-r.is different for a stranger withoutfriends to fly to, unable to rush home
the arguments used against hlB client
aa "full of sound and fury," saying
he , obtained the expression from
Shakespeare. "The words of speedh-mafaer- g
and picturesque orators are
not thejhinss on which' you can find
a man guilty or innocent," he declare-
d.- Ü
...:',; v '
"Prosecution a Habit
of Blancett, the defendant, should not
serve to prejudice the Jury against!
At 4 o clock this., atternoon
J. II.'. Crist, district attorney,Renehan asked the Jury
If it had notand say: My God Jack, this Happen mm ana make tbem Delieive that Biannoticed that Mr. Zimmerman was
drunk on the witness stand, when he
In in argument which began
late yesterday afternoon and last-
ed deep Into the night, Attorney A.
B. Renehan tohi the Jury the rea-
son why, in his opinion, they
should not return a first degree
murder verdict In the casa of the
State vs. Elbert W. 'Blancett,
charged with Intentionally shoot-
ing Clyde D. Armour in the Glo.
rieta woods orr October 23, of last
year. ,,;'.: ,. , ,Mr,. 'Renehan ' advanced the
theory to which he has stuck dur-
ing the trial, that Blancett had
been drinking enough' whiskey to
set his mind awry although he was'
still able to walk, to run a motor
car and to attend to business af-
fairs. His Illustrations v were
numerous and interesting, and the
speech was listened to by an au-
dience which packed the district
court room where Judge Edmund
C, Abbott is presiding, and filled
the corridors of the court house. ,
ed in the woods.' Jack would say do
tliia and so. But this boy had no one was probably more tha half
in the Glorieta woods because, as far
as we know, there is no living person
who knows just what happened ex-
cept this defendant. I did not know
more about it than the fact that Ar-
mour was shot in the back of the neck."
The defendant does know what hap-
pened and he ha told you bis version
of it . ,,. --
' Turkey Story Not Parallel
"The defense cites the turkey story
told by Dr.' Ward here a important. s
But I wish to state right here that no
man ver chot another man thinking
testified the other day concerning the
Oett murdered Armour and then, to
escape the vengeance of the law, that
he tried to kill himself. .
"One who seeks to commit suicide
county line. "You heard him here,Mr. Jienehan said that prosecution continued Mr. Renehan, "replying toIs a kind of habit or State of mind seeks to avoid" no piiniahment," Mr,
way through his argument to
ilio jury, begun shortly after
11 a." in., and interrupted by
into which prosecutors are prone to 'Renehan said, quoting the Jurist.falh He said that the business of a whose name he did not, use. "for he
to advise 'turn. He saw the wound in
the heck. He said there is but one.
thing to do and that ia to fly. The
old man Archuleta told you ha saw
a young man speeding down the road
on the afternoon of October 23 and he
also told you that this man seemed
flying in fright ":
,
A 'Mysterious Case
Discussing the remarkable features
of the trial now drawing to a close,
Drosecutor becomes an ' effort to deliberately seek t punish-
ment the law - could effect- - death. the nooiy recess of two hours.
Mr. Cfist's argument was a
achieve a result, and so intent 1b the
puVsuit of this end that a prosecutor
does not hesitate to keep in the da'"k
Hence the presumption of guilt from
flight is also wanting in the case of
attempted suicide.evidence that would aid a defendant.
''Hernia this case," he continued,
questions in basso profundo tones,
and telling about carrying 3975 rocks
in his pockets!" There were ripples
of laughter at thia remark. Mr. Zim-
merman, by the way, denied on the
witness stand that he was intoxicated.
Replying to the statement of the
assistant district attorney concerning
the alleged inconsistency between the
exclamations used by counsel "in his
opening statement to thé Jury, "O, my
God Armour! Armour-- " and ' the
words used by the defendant on the
witness- stand,' "Armour! Armour!"
Mi. Renehan said that there was no
inconsistency, , He, remarked that.
The authority quoted gave it as hisMr. Renehan said: "Mr. Davies told
you that this case has excited a great opinion tnat many a suicide seeksrather to avoid the disgrace of a pub
't'he. prosectuteg attorney has told
you that this man, the defendant, had
driven like mad from the place of the lic ,trial, ana lacks tne nerve .to face
merciless,' arraignment, a. stjing.-in- g
attack on Blancett, whom
he depicted as a
.young man
frho had throwü away the op-
portunity for leading a useful
and. honorable life in exchange
he waB a turkey, when the other man
was in sight. But if another man shot
a friend mistaking him for a turkey,
did he do as this defendant did? Did
you evfer hear of a man doing as this
defendant did, leaving his friend in
he woods? "fhere never ba been a
case like it on record." .
Was It Premeditate?
Mr. Crist denied that he is attempt-
ing to prove that the murder of Clyde
Armour was premeditated back in the
Troy hotel in Las Vegas the night ofOctober i 2, or on the morning of Oc-
tober 2J, or earlier. He said that de-
liberation does not have to be proved
a disagreeable situation, or the act is
Jn beginning his argument, at the
conclusion of Mr. Davies' BpeechMr.
Renehan said: "The duty that rests
alleged murder, almost running down
the old native named Archuleta. But due to a wild, untamed, nature that
lie did not put Archuleta on the stand.upon me as we are about to consider rebels at being confined. Whatever is
the motive for suicide it is not a 'desire
deal of interest, undoubtedly it is
cne of the most remarkable,, cases in
the history of jurisprudence, its
equal cannot be found, nor is there
imbecility to equal the folly of this
youth if he is the hardened criminal
painted to you. How" strange that he
had no lessons to conceal his tracks;
bow marvelous that be bad not beau
leaving that for us to do. '
füven the little hoys who came In to avoid punishment the lawyer ar-
gued. i 'Blancett, "under the, stress of the
ex
for the " w bottle, theamination and with thousands ofhere, .summoned by the defense, were
not brought here by the state. Why
leave them to u8 to the last minute, strange , eyes upon him, might
have
' Emotional Nature
While admitting tfis inability to en gambling table, the asspciationforgotten tne exact woras - no nan ter tne tnougnts or anotner. savinsused when he rushed up to the bodyCausing me to ask the court for suffi-
cient time to find out what they knew of fallen woinefi, the coministhat the huirían mind is so wonderfully
and yet so delicately constructed thatof the bleeding Armour.
instructed to put away tiiat corpse
that lay on the hillside; how remark-
able he had no knowledge of the
danger of talking to Cordova, of tell-
ing 'an editor, George Beringer, that
"Money Mad Murderer?" sion of many acts of forgery,it is idle for any one person to Dre-
the closing chapter of this strange,
eventful history makes me realise my
own insufficiency." He paid a com-
pliment to the ability of the prosecut-
ing attorneys between whom he was
sandwiched in the argument, and
then plunged into the work of the re-
plying to the-- statements of Mr.
avies, assistant district attorney.
"'Bear with me as í gó, point by point,
over 'theUe statements," he said- - ;
" (First of all, he declared that the as-
sistant district attorney had erred in
stating that It is important that the
defendant dte, "Wlhy, unless the evi-
dence points conclusively to his guilt
of first degree murder?'' asked Blan-cett'- s
counsel. Referring to the dtf f icul- -
and in fact the pjerpetration
or cms caser wmy uiu uut wo bh"
summon these boys as witnesses to
tell what theyi knew' about these two
men, the one walking in á plowed
field and the other In the road, men
tend to interpret the mental attitude
and reveal the hidden motives of anhis name, bis real name, should be
put in a newspaper and to ask an edl of many crimes in the calenother mind. Mr. Renehan declaredthat the conduct of Blancett. the detor to send the paper to Needles,
Mr. Renehan laid great stress on the
contention of the state that the shoot-
ing of Armour wasa "money mad
murder," and said that this expression
had been used by the state as an al-
literation which was repeated time and
again "as though a tinkling phrase
would supply the evidence of an
out hunting the latter part of Da dar, not the least of which wasiUiH. aiijuuus ue inure aDsuru.. . , t ,1,. n. ,v,n fendant, was largely actuated by im
by the state as the judge will un--doubtedl instruct the Jurr later on.
The law. he said, recognizes delibera-- ,
tlon If it was a second or twoor three
before the. act was committed. "And
the law, is said to be the perfection of
human wisdom, ' coming down the
ages," he added. "The crime may ,
have been committed Instantly."
Mr. Crist said that it is immaterial
whether Armoiif and Blancett were on
the best of terms the morning of Oc-
tober 23, as far as excusing this de-
fendant wai concerned. . He argued
that it made it all the greater crime
it Blancett simulated friendship for
the man he intended later to strike
than to believe that a hardened criml- - "l Jc'' '"f," the niZClyde Armour was murder. 1
.
V'pulse. He cited evidences oX this im-pulsive nature, saying that when henal would do such foolish things?
He said that the defense had twitarrived In Santa Fe Blancett went torieta
woods?"
Mr. Renehan Insisted that the tes-
timony of the little hoys who had left
"Net of Evidence"
"The prosecuting attorney has call ted the-- state for not introducing evithe Bank saloon and ordered whisky,
ed attention to the 'net of evidence' adding, "I want a whole lot of it:" dence against the good character ofThe attorney, denounced the asser-the school near Sandoval's home on
alleged to' (have been woven by the tnis young man and for that reasonafternoon late in October of Jastjtion that Blancett "had planned the then he went to the Kerr barber shop
and stated that he believed he wouldyear was of the "utmost importance, I murdeafor money of for any other
k,. ti, ttm tr.A tho ,i a 1 reason &níí said : "Certainly iie did not
Lot the IngersoU watch in Armour's Plan it in Las Vegas, nor on leaving down."
pocket! 3:23. "It was on that day. w vk vi m iuo j i
too. that a man was sueedine down they- - visited ,en routa,. places where
the attorney for the state felt justi-
fied in replying to the statement. He
added that the defendant himself had
given the evidence which portrayedhis character, : and he cited Blancett's
story of, his conduct in Denver, his
discharge for drunkenness, his loafing
around pool halls and boot-leggtu- g es-
tablishments, his purchase of bottle
state. Was there any evidence left
on the Troy hotel register difficult to
ohtaint Who told Mr. Miles, the Den-
ver salesman, where these two men
were going on the morning of October
23? Was there any concealment there
by 'Blancett? Did he try to deceive
the girls he met in the Biehl garage
In iLas Vegas when he told them that
ty of ascertaining Just what did happen
in the Glorieta woods on October 23,
Mr. Renehan argued that it was a
place where the Divinity alone could
read what'liappened. He denounced
any attempt to make It appear that
Armour stood there as a victim and
Blancett, not far away, as an assassin.
"He asked you to guess, ' the attor-.Bo- y
continued, referring to Mr.
Davies, "and to guess a man to death.
But life and liberty are too important
i and the mind must be convinced by
they stopped en route; if it was plan
GOVERNOR ASKEDthe road in a motor car, looking drunkor frightened, according to the testi-
mony of this man Archuleta, who fixed
the time as between 3:30 and 4 ji.
m.," continued the lawyer. "--
Did Not Rifle Pockets
Mr. Renehan devoted considerable
(Continued from Page 1.)after bottle of whisky. Mr, Crist askedihe and Armour were motoring to the
coast and were headed for Santa Fe?
nod they would not have stopped on
.h6 svied Bide tor men to look into
thei faces, for men who plan murder,
plan it. in secret an4 do not fly ban-
ners to tell people; 'Here I go, and
rfter a while, it villbe easy for you
to find me!'. Murderers make no rec-
ords of their whereabouts; flhey do
not Hotter" in towns which they reach
much information relative to the pre- -
walk away with one of Kerr's bird
dogs; that he entered a gambling
game, dropped $200 In cash and left
the table, owing $300 more; that he
asked almost, every strange man ,he
met ort the street to go hunting with
him; that he told a manufactured his-
tory of his life to Assistant V. S. Dis-
trict Attorney Charlea R. Easley and
to J. Howard Vaughn .without their
request or suggestion; that he "ran
off at the mouth" when 'dining with
strangers; that he went to Closson'i
garage and asked that the night man
there accompany him on a joy ride;
that he picked up a party of strangers
at the Monteauuia hotel and drove
them in a motor to Tesuque; that he
picked' uj another party of utter
strangers and drove" them to Albu-
querque; that he walked into a saloon
And yet counsel said this was. a- pre-
meditated murder for money! Threeevidence. Before you caa convict, the paration of land and planting.
wuat would tne defense have the state
do; "shower the defendant with dec-
orations and then start him out in the
world, with a bottle of, whisky and a
shotgun?"
Before the adjournment of tho com-- .time to endeavor to refute the chargeof the assistant district attorney that
the clear pase of murder is'proved by
foup Umm he Jingled eUver in'yourhS.? "SSL's mittee yesterday evening the telegramMost Remarkable Case'In opening his argument, the disafterwards; they have some skill indeception; they show some ability in which Governor Lindsey received fromthe war dqepartment, declining to per--the fact that Afmour's pockets wereempty gave 'or the cheap watch andand arUl "malioe" appearing n,oney atri'va 10 cYer their tracks,express w t- - concealment when mit the present officers of the Nation;ltA Kill -- "Tfcnro 1a nnthlnff niQing in OIF irBK.'- -in tne inmciment. "Manee must " 7"'these two men stopped at Rowe for murder.
.(.ranee in flndine a man hunting in!' "Blancett planned thisthere and it must - be found from al. Guard to bo placed on the unus-signe- dlist, as recommended by Govlunch? Or on their visit to the Val the woods without his wallet in his Mr. Renehan aBked why tt was he leftthe tailor's identification marks in his ernor Lindsey and Gen. Pershing, was
trict attorney iaid he agreed with the
counsel for the defense, Mr. Renehan,
that the trial now ending was one of
the most remarkable cases; in fact, he
would go farther and "say that for
strangeness and for remarkable situa-
tions it is unequaled in the history of
criminology, outshining; tie Probst
case of St. Louts, the Molinieux case
coat pocket and without change in his
trousers pockets," he said. "We all
know that hunters leave their over
read to the committee. Chairman Rob-
ert E. Putney and Charles Springer
and gave a check hook and wallet to
a stranger; that he scattered money
around. ,
coat and vest pockets and the receipt-
ed bill In the shirt pocket?
"Those who plan murder, disposo
of the body, also." he addedl "Tho3e
ley Ranoh, if they did go there, or
when tdey came by the Gross Kelly
store at Pecos? If this murder was
planned, wihen and where was it
planned? Why wíb it committed so
iCleae to the home of Antonip San-
doval y Griego and only 230 steps
suggested that it might be well' forcoats in their automobiles or some
"All these facts show that the deother place when out hunting and car the governor to send a committee to
confer with General Pershing in re
gard to the recruiting ot the Guard,,ry very
dittle with them. If the Ingei-bo-
watch was .of toa small value to
interest Blancett, why should this de
cold and calculating 'money-ma- d mur-
derers' look beyond their noses; they
look before they leap, and they peer
into the future, as best they can, to
from the much traveled 18 Vegas- -
of New York City, the Patrick case,
also of N6w York City, and the Hunter
case in Philadelphia, where a million-
aire murdered a man. for an insur-
ance policy. Mr.- - Crist said the only
and such a recommendation may be
made to the executive.fendant then be accused of taking Ar
ascertain what will follow after themour's pocket knife? ? Could that ar
fendant jyas of a highly emotional
and not ot a heartless nature," Mr.
Renehan exclaimed, "as ha been de-
picted liere." ; " , ; ,' ,
In concluding,' Mr. Renehan admit-
ted be bad talked to the Jury over six
hours, and said it was the longest
speech he had ever made. He added
it
.
was. also the longest trial be had
even been, in, lasting two weeks the
case approaching" this" Blancett caseticle be converted into muen casn r i Murcie? Committed '
.
facts in the case and hot by supposi- -lion' he argued. w
--
'Dkicussing the point of loyalty and
fealty toa country, he Bpeaker said
these are words used by the prose-
cuting counsel who had preceded him.
, H,e added they are utterly out of
place as use- - hero., "What, has the
" war ia Eprope today got to do with
this strange boy? he aBked, pointing
at the defendant, "in a strange land.
What does it teach you in this case.
iNothing!" ;. ; : ' r;- - ....
The Woman' Tear.
- Taking up t)he point of aympaBhy,
Mr. 'Renehan oontlnued: "And he ap-
pealed to you not to be moved, by a
woman' tears. !Wliere are the
; woman' tearB shed in your presence
for tho 'purpose of - swerving you?
But had they been shed I would not
'"come to you for that reaBon. AU
away at tne command of
fatal roke is given, No murderer
leaves the body above the groundtell you that Blancett did not rifle Ar in remarkable feature was the Pack-
ard case where live men were snowwhen, he ha a shovel to dig earth to
eover it; And, moreover, men who bound in Colorado audi they agreedto draw lots aa to who should,' die to
furnia) fnnA fnn tha nfli..a '
mour's pocketa, but. tnat ne Old nna
the railroad ;pass and travelers'
checks, as he has stated on. the stand,
in the black valise. Armour", was a
cautious traveler; he did not carry
much money withTilm.. What he had
was in. travelers' check of the small
denomination of $10 each and thes'e
'
) i , Career of Defendant . ,
he cashed, one at a time, only as he
day 'after tomorrow. He, said there
had been much to cover (rom the
middle west to the Pacifio coast, from
Denver to Albuquerque, and now hehad arrived at the end of bis Journey;he had reached the end of his road.
He referred to the fact
that the state will close and said that
after him would come "thé howitzer of
the district attorney's office."
The , lawyer closed with an appeal
to the Jury to weigh 'carefully the evi-
dence and bear' in mind that criminals
are not fools; ha said criminals do
not carry on the jway the testimony
needed the money to spay his hotel
'
'
.'bills."
Replying to tho charge of the as
the Btate. Love of your country also
At, the opening of this afternoon'
session of court, Mr. Crist said: ho
wished to consider first the career of
the defendant, in view of statements
of the defense about the lackof evi-
dence introduced by the state to show
that the defendant had led a vicious
life in his youth. . The district, attor-
ney called attention to the; testimony
of the defendant concerning the. num-
erous jobs be had held in Friday Har-
bor, in San Francisco, m Salida, In
Denver and elsewhere1, He called par
V Near Fort Sumner
Ft. Sumner, N. M., April 237 John
L. Caldwell was shot to death near
the Finey ranch, five or six miles
southwest of Fort Sumner. I. P. Gil-
lespie gave himself up to the authori-
ties, but to this time has made ny
statement. There- - were no
to tha tragedy. '
Lem Cheshire, passing that way In --
an automobile, found the dead body.
John Pickel, working within sight was
approached and queationed by Mr.v
Chusire. He said "That man on horse-
back shot him," pointing to a man on
horseback riding toward Fort Sumner.
Cljosliire followed and overtook Gil-
lespie. He asked him If he "killed that ,
man back there." Gillespie asked, "Is
he dead?" On peng told the man was
dead, be said he would go to Fort
gtimner and deliver himBelt to the au- - .
thorities. He did so, Cheshire accom-
panying htm. '
'
-
sistant district attorney that Blan
Santa Fe road y Why was it commit-
ted there where the sounds of guns
would reverberate through the moun-
tains? How this accident happened
must be determined .' from the evi-
dence introduced into this trial and
not frpm a fantastic word picture or
from inflated verbal balloons."
Why Blancett Was Silent
Mr. Renehan remarked that Mr.
davies bad stated to the Jury that the
defendant had never told a human be-
ing his 'story until ago but he
said the. defendant had stated to the
jury he had told his counsel 'the
morning the trial bégan. , "But when
has it .come to pass that defendants
must prove their innocence?" asked
the attorney.' "When was. a law" pass-
ed they must open their mouths? To
whom should he have told the story?
He started oft on a false trail, as be
stated to you, and other false steps
followed and followed faster. As. w
know, as children, that one lie be-
gets another. But tie did tell his
story weeks and months ago; he toll.
It in Friday Harbor toan officer of
the law when h said:- - 'I am tot
luilty." " .;' -
ffn an effort to picture what he said
he believed was the mental 'attitude
of Blancett after firing the fatal shot,
Mr. iRenehan treasported his hearers
to a spot in the Glorieta woods where
Blancett "was surrounded by black
cett on the witness stand had scru-
pulously avoided telling important de-
tails ot ths killing of Armour, failing
to state the position of the' gun and
various othei incident, the attorney
for the defense argued there-wa- s noth-
ing suspicious in that. He said the
witness had stated how hé was 'hold-In-s
the gun,
'
where his hands and
pan. murdef-d- a not select a spot neat
the maid highway or a railroad track
to commit their crime. Therefore. 1
sav to you, allthe indications are
that Ho actual murder occurred.'. .' '
" Signature on Hotel Register, '
' The attorney for the defense dis-
cussed the remarkable and by manjf
considered unique signature placed on
the Montozuma hotel resiBter on thd
afternoon of October 23. 1916, when
a man registered an."B", and then
wrote a "C" Over it, following It with
"D. Afmóuí, Sioux City, Iowa." : He
said: "Men who hare planned in ad-
vance- to tike another man's ' name
do not make a slip ot the pen like
this when they proceed to w,rite. bark-íyeí- i
villains do not forget" the name
of the man they intend to. assume
such criminals do not start' to write
their own name on a hotel register
and then change it. It Is 'Incredible,
gentfenien of the Jury, Jhat this young
man could have thought out any plan."
. Mr." Ronchan attributed Blancett's
remarkable seven-da- ' career in New
Mexico to" au tn fright he
had experienced after what, he torm-q- 4
was-th- e Occident in, the Glorieta
woods.. ,. i. ..
"
-
'.
in rnnlv to, the aretuboeut of the
fingers were and how the gun ex
snovea uiancett had carried on in
New Mexico! He fired a parting shot
concerning the "Edd loman5 letter sent
from Seattle and asked the. Jury not
to consider it aa any proof,. that Blan-
cett was guilty of murder and- - had at-
tempted to shove the responsibility of
the crime on, some pther shoulders.
"No óne but a fopl, a. crazy map, or
one drímk with drugá spuld hove tonjt
posed" such a letter," be shoutqd. flour-
ishing the three pages of tho letter he--
ticular attention to tho. statement that
at the age- of ,20 the defendant had
been intrusted with as much as 9000
for safe keeping by a, salmon-cannin-
company. Mr. Crist said this was a
splendid start for any, young man, and
tljen he asked 'what advantage Blan-
cett had taken of ttye opportunity pre-
sented for advancement. .
''Started Off on a Drunk"
, The prosecutor repeated that the ca-
reer of Blancett had boeu depicted by
Blancett on the witneia stand. "Com-
ing, down to the Journey from Den-
ver, we And l?o started off on a drunk
from the time he --left that city," he
aald. t,. i, rs. s: r- -
'
"Look also at the character he him
ploded; also how ne saw Armour rani.
Denies Blancett Wad Drunk -
Mr. ' Beueluwi denied emphatically
the statement f of opposing counsel
that Blancett was drunk one minute
and Sober the next. He said at no
time has the defense insisted that
Blancett was "drunk", at any " time,
usin the word flYunk in its usual ac-
ceptance. "There has been no evi-
dence here, no suggestion on our part,
that intoxication ensued, leading to a
fore .the jury. ... , ? ' ,' , '. t
was mentioned and it was pointed out
that the only way you could manifest
i it was by hanging Blancett. .What a
step from the sublime to he ridicu-
lous! Let not the Jury - be swayed
from Its duty by caprice, 1b what you'
heard. He pointed out to you but
'
one duty to render j.he . utmost
penalty to this man. His suggestion
was there Is a possibility' you may be
turned from-- the pafch of Just recti-
tude by a caprlcfe and whim. I am
amazed at conduct of that kind in a
case of this kind, where we are here
speaking to' a Jury of our peers,, ser.
ected, by hint as' well as by me, on
the questions at issue. We ask no
quarter, we seek no "favor. All tthat
we ask of you is that you" act as men
'
of Intelligence without fear or favor."
'Discussing points raised against
Blancett in the trial aa well as in the
nrgument of Ihe prosecuting attorney,
Mr. iRenchan called attention to tho
sale 6i Armour's automobile as a
wrong committed, but he nald that it
thrown no light on what happened in
the Glorieta woods. And also t'he sub-
sequent getting of money, tie argued,
gave out np information-- ' , ,
Hunters Meet Accidents
"f bcliove It is an aphorism anion?
hunters," continued the lawyer,, "that
when men hunt ay thing may happen.
1 it not amqKt Tirovldential that
your county physician, , Dr, 13. I..'
Ward, was a witness in thiB case to.
Bernhardt improving-
New lork,, .April bulletin is
ileiicw. ho friend at hand, but the
fhastly specter of a corpse lying on
assistant State's' attorney- - that it is
sued today, py physicians . attending
Sarah Bernhardt said there had been
no change in. her cpniUtiou and that
they were "satisfied with her prog- -
row, causing trouble of tiny kind," ex-- Incredible that a man aa cautious as
Atmour, .would permit a drunken ?nan
GIRL' SUICIDES'
' WITH REVOLVER
' V Gallup. ,N. ,M.. April 23. Miss
,
Isabel Duran, daughter of Tlafilo
iDuran, a wall known cattleman
of üjo Bonito, near St. Johns,
, committed suicide . by snooting
herself , with a She
'was about 20' years of age and
was a Bister of Mrs. Joe Tais. No
reason for the girl'B act.
. iRhe assiHted with serving the
breakfast at the family home, and
after the family wre seated the
- girl went into a room adjoining
, tlho dining room and took her lite
'
by sihootlng, herself through the
heart Misa Duran was. in Gallup
but á éhort tlhio ago; where she
had many friends and relatives
to pilot his car, Mr. Kononan saw:
"We have declared that Blancett was
elpimedi the attorney. " But mere was
drinking; and fnore drinking. We do
not deny it; we assert it in all
This drinking was respon-
sible for" a state of mind. ' Every ono
íes ao, far." The actress underwent
an oparatlqn tor- - an, infected kidney
early last .week.,, . , , , ,, :drinking, but not drunl?. , Who of you
do not know, of Joy riders,, who have
self painted forou after he left the
homicide. He came" to Santa Fe nd
his very first act was .forgery.' He
Vent up town and his Becond act was
forgery. He himself brought barbers,
into this case to testify he waa drunk
that evening. At the Bank saloon he
began career of lying and boasting;
then he went to the gambling table
and wound up that evening at the
the ground behind a gulch." ,. r" -
(Returning to, the ."net woven", by
tie state, the defendant's counsel in-
sisted that this net was woven by the
defendant. "He' hhiied the trail," he
continued "and he biased it bright at
the telegraph office where "he wrote
those messages soon after Ws arrival
bars;, and he blaierU It " all the way
to Needles, Calif. , And yet they have
the courage to come before you and
pronounce this-bo- a hardened crim-
inal!''.,
'
; i. . ? 4 ;'
Mr. lieiiohan tlien endeavored - tot
minimize the extraordinary Interest
knows that whiskey affects tho Intel taken a number of drinks, and who
lect and seta the. mind awry. A cer-
tain quantity ' ot whiskey dulls the
are able to pilot skillfully cars, and, at
great speed, tor minute after minute.For hour after" . 'hour? Again and
again we know , of thaso things hap
mind, but does not blot out sonaclous- -
. NO D'ARCY FIGHT
P Columbus. Ohio, Oprii 2a. Cover-no- rJames M Cox tuday Isued au or-der foibld,dlug the Le Darcy-Georg- e
Chip prize tight which was to bava
boeu heid at Yoiingntown, Ohio, Muv
12'
-
"
... ... j.:j5KJ
brothel. He has given you i hat char-
acter; shamelessly' he Bat here andpening and it is only when there' in
noss; it, clouds tne orain, nut in cer-
tain quantities it does Hot stupefy:
"We have Blancett's testimony as soma; terrible accident, after, hours maae nis own character through the
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MACHINE AND HILL TO-B-PERSHINGPATRIOT CHAMP
CLARK OBSTRUCTS
Governor Calls on A 11
New Mexicans to Aid in
" Increasing Production
IN CHARGE OE
ins that mounted troops can better
guard the border, end that such a
forcei would prove attractive 'to tnanr
young men of the state who other-
wise would not enlist.
All enlistments will be for the
period ot the war only, t
Governor Lindsey, his Jegal adviser,
R. C -- Reid, and Adjutant General
James Baca are today working out da-tail- s
of a plan' for trie recruiting of
the Guard to war strength, and this
plan will be outlined in the governor's
order. .. , , ' 7 k
GUARD TO BE
MOBILIZED
M T r II ri
GUNS WIPE OUT
RAGGED ELISIAS RECRUITING GUARD
TO WAR STRENGTH
STATE OF NEW MEXICO
EXECUTIVE OFFICE
.
, SANTAFE ..v n '
0UÍCK RA1SINÉ
OF A NEW ARMY
BY THE HUNDREDS... l .
III rULL A . PROCLAMATldN
MY FELLOW CITIZENS: : '
; Adjutant .General Baca, .formerly
captain of Company "E," who was ap-
pointed by Governor Lindsey Satur-
day afternoon, took the oath of office
this morning and filed his official
bond. " ' " '' "'.!-
The telegram received by Gov-
ernor Lindsey from Secretary of War
Baker-- , Saturday evening, follows:
"Having in Tiew the necessity of af
Efficiency expert assert that victory In the war with Germany depend
Present Officers to Stay
By Ruling of War A
J Department
upon the American farmer: uoon a more Intensified and extended cultiva Slouch-Ha- ti Statesman
Mountain Artillery o
De Facto Too Much ,
For Banditti
VILLA DESERTERS
tion' of our farm lands. Even though all the available farm land In the
eastern fraction of our nation were utilized to the best possible advantage Peddles the Good Old
In the production of cropsv sufficient food could not be produced thereon tofording a more perfect protection COMMANDERS GO; Dope of 1861- -supply their home consumption. In the uncultivated and unocoupied area
v RAGGED, UNFEDSelective Draft to Be of the western and southwestern states, He the potential base for the greater AHEAD WITH WORIC
and necessary production over local oonsumptlon. New Mexico embraces
against possible Interference with pos-
tal, commercial and military channels,
and Instrumentalities of the United
States in the state of New Mexico, and
being unable with regular troops
(By Leased Wire to New Mexican )vast area' of these, uncultivated and unoccupied land. CONSCRIPTJUSTJuarez, Mex.i- April 2. Carranza The present officers of the Nation
' Used If Volunteers
$ Are Too Scarce
in this and in the emergency and necessity of this world war lie a
signal opportunity for our people to aerve efficiently the cause of freedom and forces In command of .General Eduar al Guard of New Mexico will not beavailable at this command to ensure SAME; AS CONVICT
;a' i'V " i 'ithe faithful execution of the laws of democracy. do Hernandez met and defeated theprincipal command of Francisco Villa placed-o- the uiiassigned list ,as pro-posed by Governor Lindsey and recThe food situation In the world I such that unless it supply csn be at carmen between San Bueno Ventu
greatly augmented In America during the present crop season, civilization ra and Moctezuma yesterday morning,
ommended by General Pershing, as
the war department has refused per-
mission for such action.Bunker Hill Lick-'Em- -
the union in this regard, the president
has thought proper to exercise the
authority vested In him by the consti-
tution and laws and to call out the
national guard necessary for the pur
MEN TO2400 according to official report ot the batmay be stripped of its dearest, blood-boug- right and autocratic govern All Methods Goodtie received here today from Generalment established In the world, having its foundation upon the principle that A telegram announcing its refusalFrancisco Murguia, commander inBE RECRUITED Enough For Mizzoomight makes rightv and established upon the theory denounced by our father,that earthly kings can do no wrong, J chief If-- the division of the northeast.General Manuel Ochoa. one of,1 Vil'
We of New Mexico must not only supply ourselves with food and cloth. la's principal commanders was Killed
pose. I am In consequence instructed
by the president to call Into the ser-
vice of the United States forthwith,
through you, the following units of the
national guard of the state of New
Mexico which the president desires
shall be assembled at the places to be
designated to you by the commanding
in the fighting at Carmen, his bodyIng, but we are charged with the high and solemn duty of adding to the supply
.
Columbus Designated As Brilliant - Alabaman Innavmg been found after the VI la forrequired by our allies In this war, if we will successfully prosecute It to the
was received from the war depart'
ment by Governor Lindsey late yes-
terday evening. The department holds
that as all guard officers took the fed-
eral 'oath while at the border they
are now in federal service.
The telegram also announced that
the recruiting of the - New Mexico
guard would be in charge of General
Pershing. No word in reference to
the matter has been received from
ces had fled In disorder towards theperpetuation of the principles of democracy. !
mountains, the official reDort statedWe therefore should utilize our lands to the utmost of our ability In Fine Frenzy. RoastsVicious RichThre hundred Villa trooos were kill,: .
Mobilization Point
By Pershing
the production of food.: We shall have only ourselves to blame if want shall ed and wounded, the government los-
ses having been much smaller becausecome upon us ana upon our sines in tnis war and If we snail be stripped
of our liberties so dearly bought by the blood of our fathers.'. '
'. A new day has dawned in warfare. Service on the battle front la no
general of the southern department at
Fort Sam Houston, Texas, and which
that commanding general has been di-
rected to communicate to you: The
First Infantry and Battery A, field ar-
tillery, New Mexico national guard.
or the use of machine guns and moun
tain arlllery against the Villa follow-- (By Leased Wire to New Mexican)
Washington, Aprilera. Many of the ragged folowers oflonger held to be the only proof of loyalty. Each citizen may submit thatOLD OFFICERS TO proof In any avenue of service. In this war, the army of farmer may con rrancisco Villa deserted during thebattle and said they had had nothlne to selective draft reached Its climaxIn the house today when speakerBAKER,.
"Secretary of War." test for glory with the fighters in the trenohes, or in the air or under the sea;
and If victory come, the greater glory hall be theirs, since victory In the
out parched corn to eat for more than Clark took the floor to champion theUnited States Senator A. A. Jone ween.
supplemented this telegram by the General Hernandez with his eavalrv
rollo wine:
STAY AT PRESENT
" The National Guard of New
Mexico, consisting of the First
coiumn or approximately 3,000 men
volunteer army amendment Deplor-
ing that he 'could not stand by the
president whom he unreservedly1, de-
clared wrong on thé question, the
speaker pleaded that young men be
"I am officially advised that Battery
General Pershing today, but recruiting
is now, in progress by the company
commanders, who are stationed at
Santa Fe, Albuquerque, Las Cruces,
Doming, Silver City, Portales, a,
Roswell and Carlsbad. Until
such time as other Instructions are
received, the commanders will pro-
ceed to, recruit by the volunteer sys-
tem..; An effort will be made to se-
cure unmarried men, and any young
man IS years of age oe over will be
enlisted without requiring the per-
mission of his parents.
The plan to place all the present
guard officers on the unassigned list
resulted from reports ot friction be
took up the pursuit of the Villa columnA and the First regiment of the New and was less than nine miles distant
trom the main Villa command lastMexico national guard la called Into
federal, service. I earnestly urge all
Darties to to recruit this
given an opportunity to offer their
service voluntarily. ;o New Mexico infantry and Bat night, according to the official re-port. General Murguia who has his T protest" he shouted, "against havtery "A" of Koswell, will be regiment and battery to their maxi Dase at Moctezuma is sendine rein ing the slur of being a conscript be-
ing placed upon the men of Missouri.mum strength. I understand the large forcements to General Hernandeiand." recruited to war strength and mining interests In southern New and has ordered him to continue the So far as Missourians are concernedMexico are willing to furnish the nóc- pursuit of the fleeing; forces niarht andmobilized at Columbus, N. M., there 18 precious little difference be
end I dependent upon what they produce.. In many feasible ways, the food
product of our state may be greatly Increased.
The farmer now on the land, if, he' be ajert and supplied with seed
and means, may labor longer hour for (ove of hi country, and through the
operation of the principle of the selective draft, rightly proposed for adoption
In the enlistment to arm, be left to pursue the avocation he has learned.
Many men and many women of our state,' exempted from service In
battle, possessed of means, may well go upon our land or their own and
become producer. Hundred of men under age of selective draft, residing
In towns and cities unplaced In necessary employment, may better be select-
ively drafted for, work upon our land. Younger children of urban dwellers
hould be employed In the growing of garden products on adjacent lots.
I am moved with pride at the manifestation of the loyalty of our rich.
The merchant and banker of our state have already answered the call for
credit to our farmers for seed and maintenance pending the harvest.
Plans are rapidly maturing to throw all the forces and agencies of our
State Agricultura,! College Into the field to aid and direct the energies of the
farmers and livestock growers. The energies and, facilities of each depart-
ment of the state government are at the command of the citizenship.
' What we harvest depends upon what we plant- - All the, food now in
essary funds for such purpose." tween a conscript and a convict."day. The Villa prisoners reported thatVilla was in personal command of thefor Federal service. The speaker made a defense of conSenator A, B. Fall wires:
"The following note by 'special mes troops and General Murguia was mak
tween some of the officers, and their
men during the stay ot the guard at
the border. It wan, hoped in this
way to eliminate the officers who had
incurred the enmity ot the guardsmen.
gressmen who have stood by the vol-
unteer plan declaring that the volunsenger from General Mann, chief ofthe militia bureau of the general stair,
ing preparations late last night to
take the field in peiBon and make a
concerted effort to surround and cap
teers have done most of the nation's
fighting.addressed to me, just received:
- A telegraphic order calling
' the Guard into Federal service
.''was received from Secretary
of War Baker by Governor
1."
'Referring to our conversation m ture viua. uonnrmation of the nar 'Advocates of selective conscription
regard to the matter of calling Into row fescape- - of Francisco Villa at San
Miguel Babricora last Thursday wasfederal service the New Mexico troops
without the volunteer amendment
claim a majority sixty or seventy In
the house. ' 'I take pleasure in advising you tnat
Dynamite on
Santa Fe Track
InGrantCounty
Battery A, field artillery and the First The house and senate resumed' deLindsey late
' Saturday even- -
ins: A telegram received by
also contained in this official report
of General Marguia'g campaign
against Villa in western Chihuahua.
This report Btated that Villa had es-
caped in his underclothing and on an
reeiment of Infantry. New Mexico na the United States cannot sustain our own people beyond thé end of summer.
Our survival as a nation and as a people depends upon what we harvesttional guard, have this day Been canea
bate to day on the war army bill.
House leaders hoped to reach a vote
by Friday but this appeared by noInto the service of the United StateB.the governor yesterday from this) year. ''.'.' ,General Mann, in conversation. means certain since more than sixty
members still were to be heard. Instated that those, officers and menGeneral John J. Pershing,
mander of the Southern de who have taken the oath provided by the senate a similar situation existed,
. T therefore most earnestly urge upon alt our farmers that they Increase
as much as they are able the' production of foodstuffs. 4
That all our livestock owner and grower conserve and Increase their
herds. 7 " :" "':::';. (,.
That men and women of mean go upon the lands and plant and culti
section 70. act of June 3, 1916, could Members on the floor and visitors
In the gallery broke into cheers at,form the nucleus for raising the total
number of New Mexico guards andpartment of the U..S. army,
' designated Columbus as the
the outset debate an the army bill in
the house today when Representativevate crops. ' ,
unsaoaied horse after the Yaqui In-dians of General Murgula's commandhad crept up to the house where he
was staying under covpr of darkness
and killed a number of his "dorados"
or golden guards.
The execution of Col. Nletl,. Villa's
secretary was also confirmed. Gen-
eral Francisco Beldam, another Villa
commander, was also killed during
this fighting, the report stated andGenerals Gregorio Beltram and Bau-deli- o
Uribe were wounded. TJribe was
the Villa commander who first origi-
nated the practice of cutting off the'
Huddleston of Alabama, who opposesThat the young and unemployed men be enlisted and called for work
the same applies to Battery A. He
also said that under the ruling of
General Crowder, New Mexico could
enlist up" to full maximum, 2400 men,
the selective draft, read a list ofiipon the land.
SILVER CITY, N. M, April
23. Following the discovery by a
track walker of eight sticks of dy-
namite on a Santa Fe railway
branch line between Hurley and
Santa Rita, extra precaution have
been taken to guard the railroad,
copper mines and milling plant in
this district. The dynamite was,
sewed In a sack and the sack
placed on the "high line" between
the two copper camps. Officers are
making an investigation of the
ease.
names of men who said favored ItThat parents In town and cities busy their children in the growing ofas provided by section 62, the enlist Among them were Henry P. Davidson,gardens. Frank Vanderlip, Frank A. Munsey,
Theo. N. Vail,- Cornelius Vanderbilt,That each county of the state employ a county farm a,gent.That each and every citizen contribute his or her utmost by word and
ing period to be for six years. Tnree
in the service and three In e.
But the men caa be enlisted
with the statement, by authority of
Elihu Root, and J. P. Morgan. Hud
dleston also declared that most of theby deed to the production of food and more food, against the probable day ears of Carranza soldiers captured inwhen otherwise civilization shall be both hungry and enslaved. pleas for war and conscription came,from members of such organizationsname. The cmef of Villa's "goldeb.earnestly urge that each of us avoid waste, which under our customary
point of mobilization.
Conforming to instructions
from Washington, the Guard
will be mobilized with the pres-
ent officers, all of whom took
the Federal oath while at the
border. It' is probable, . how-
ever, that a reorganization of
the officers of the New Mexico
regiment of infantry will take
place later.
..
name a? the Harvard, Yale and Union
the secretary of war, that they will be
mustered out at the end of the present
war; this being true, will not conflict
with the New Mexico statute provid-
ing for two years enlistment in the
habita of livlna has become as a scandal UDon us. "Jov rldea" should ñnt h. FEDERAL COURTguaras
was also Killed. His
was not known.
MEXICAN CENTRALfurther Indulgid to save gas for useful ends. , Costly dinners should be aban The Jury retired at 2:39 p. m. in thePROPERTY DAMAGED
El PaBO, April
doned, frivolous game forgotten. Grain should no more be used in the
manufacture of intoxicating liquors. Indeed, the manufacture of Intoxicating
liquor should be prohibited in the nation, and we should return to live the
case of the government vs. .Gabriel
Armljo, tried , before U. S. Districtagents here received renortn nf fioht.
League clubs and not from the work-
ing people of the country.
"Everybody who Is familiar with in-
dustrial oppression and reaction in its
most vicious form," he said, "will re'
cognize the men named, They and
their assistants are the men who rule
the nation. They' rule it through their
newspapers and their wealth."
militia. But the new enlistment must
be under the term and oath as pro-
vided by act of congress. The accept-
ance of the terms of the act by the
legislature, X think, Is only necessary
to provide pay in time ot peace, and
Judge Colin Neblett on the charge ofsimple life of our fathers who subdued tyrant and who established for us ing between Carranza and Villa forces
yesterday In the vicinity of Gallego
and Moctezuma. Bridges were also
this "the land of the free a,nd the home of the brave." selling liquor to Indians. , Attorney
A the servant of the people of this state let me suggest that this proc burned at Sauz station and the tracklamation be widely circulated, in Spanish and English; that the same be readAn executive order for the can be done now or later, as we arenow in war. I think you are Justified torn up on the Mexican Central railfrom the pulpit and In the public school a an aid In arousing our people
A. B. Stroup.'of Albuquerque, defend-
ed Armljo. , ,! , I
: The case of the government vs.
Mercado, also charged with
selling liquor to Indians, was then be
road south of Moctezuma, accordingin appointing additional officers and
to attempt recruiting Immediately to ine same report.
"It's a queer world."
"What's the matter ndw?"
"'B was Just thinking that as a rule
the people who can sing have to be
coaxed to sing and those who can't
insist on demonstrating the fact."
Detroit (Free Press.
without convening the lgelslature with
the attendant large expense. The
hour Is too late for further conference
today, but will wire you fully Monday
Express Office for Scholle
recruiting of the New Mexico
regiment and Battery "A" to
war strength will be issued by
Governor Lindsey , tomorrow.
The governor is confident that
gun. Attorney A. B. Renehan repre-
sents defendant and Assistant U. S.
District Attorney Charles R. Easley,
the government. .,
to ardorous action in tne accomplishment of the object designated.
Citizens desiring Information or aid on the lines suggested above should
address Dr. A- - D. Crlle, President of the Agricultural College, State College,
New Mexico, or the State War Committee, 8anta Fe, New Mexico.
Done at the Executive Office this the 23rd day of April, A. D. 1917.
Witness my hand and the great seal of the State of New Mexico.
(SEAL) ; - W. E. LINDSEY, Governor.
Attested: ANTONIO LUCERO, Secretary of State. -
fi. A. Cox, superintendent ' of theWells Fargo Express company withafternoon." ,
"How fast can .this car go?"ueaaquarters. at El Paso, who Is inSanta Fe today, has notified the state The Suffragist; What is a partywiuhout women?the patriotism of the people of corporation commission that his com.
pany will open an office at Scholle, a K Mere Man:
A Btag party. ;
The Suffragist: Precisely. ' . And
DISASTROUS FIRE
AT MADRID DOES
New Mexico will make it pos
'Sixty miles an hour." '
"Thank you. Tfliat will relieve me
of the necessity of trying to find outits maximum speed for myself." De-
troit Free Press. -
station on tne Beien cut-of- f of the San
what, sif. would' this nation be withAMERICAN SHIP ta Fe railway, and another at Berino, out women but stagnation. Puck.
tho gunners and to the manner lu
which they were handled by their of-ficers. ,.
' For five days and nights," he laid,
"I had not had my clothes off and
sible to fill the ranks of the
regiment and battery by the
w uoiia Ana county.
tContluued from page one.) BANKER EMBEZZLER?we kept a big force of lookout 01.volunteer system, but he states
that in the event the volunteer Chautauquamay an tne time, it was i:zv o cicckIn the afternoon of the 19th tihat vp Dallas, Texas, April 25. H. O. Poe,former president of the Temple Stateof the war for the United States and sighted the submarine.- - The officersunk a German submarine.' uanK ana chief witness at the execuoinmandlng gunners was with m. cnTh naval gunners on board made a tive investigation by James B. Fergusystem fails to provide the menneeded he will .not hesitate to
resort to a selective draft.
clean hit at 1000 yards.. The - peri. the bridge wthere In fact we had beentli? most of the time throughout the son, was beifi today charged withsc9pe was seen to be shattered. and HomeCominaemDezziement, 'voyage.The submarine. Captain Rice said, "There was a haze over the sea atwas about to attack the great liner InGovernor Lindsey - favors for of--
'ftaflra nt tha vnHnua imita e9 tha the time, we bad just taken a souuit- -British waters on April 19. He de the bottom at this spot waiting forthe ship and .came up when It heard
our propellers.'' He then added the
!ne for we were getting near stall iivclared there was absolutely no doubt
vtnitr and we were looking at ''hethat the was hit and that there Week
1
lead when the first mate criedwas every reason to believe it was
destroyed.
item aDOut the "Teddy Roosevelt."
CARRIED CREW OF U- - 8. r
CERRILLOS, N. M., April 23.
Early yesterday morning a de-
structive fire started at the
mine at Madrid,
near here. The hoist house and
all machinery at mine No. 4 were
burned. The cause of the fire is
unknown, but It I believed to
have been of Incendiary origin.1
Only three men were working In
the shaft and they1 escaped. The
power house was shut down for '
repair, and this disposes of any
theory that the fire was oaused by
poor wiring.-- ' The estimated dam-
age I $6,000, but tlils may not
cover the loss, as the fire was
making Its way down Into ' the
,
ahaft late yesterday. The com-
pany was using dynamite to blow '
the shaft up to prevent the further .
spread of the Are. ,.
This Is the second serious fire
that ha occuVred at the minee i
'There s a 'submarine off the port
row.The American steamship Mongolia, Sania Fe, May 16-17-18-- 19-NAVY'S CRACK GUNNERS"The submarine was close to us.a vessel of 13,638 ton, owned by theInternational Mercantile Marine com New York, April 25. The Mongoliatoo close in fact, for her purposed andshe was submerging again in ordor
to maneuver in a better pos tion for carried a crew of U. S. naw eunnera
' tional guard men who are in harmony
with' the guardsmen and can secure
their approval. He also favors the is-
suance of commissions to' men. who
are able to recruit1' the various units,
and tjhose ' who demonstrate their
ability to raise companies will stand
in excellent show for commands. ,
Nuo'eus of 41 ,
Only 41 ol the 6(M.and more New
Mexico guardsmen who were on the
border for ten months took the fed-
eral oath, and these now constitute
the only gnardemen with federal
reeogn'ttpn in New Mexico. They will
orm the nucleus of the new force.
20-2- 1 and 22.
Invite your relatives and friends to spend Chautauqua and
in cnarge 01 a lieutenant. ' She is one
pany, left an American port for Lon-
don April on her second trip since
Germany's submarine declaration of
February 1. - ' ' ; ; . .
torpedoing us when we Blghti'd, her. ot the largest vessels under Dae Amerwe saw tne periscope go uown ican flag. The Mongolia was built elend the Swirl of the water. I quick Home-Comin- g Week in Santa Fe. In addition to the musical programs, vocalThe periscope was sighted aeaa uamaen, in. J., in 1904, for the Pacificly ordered the man at the wheel to and instrumental, by companies of artists, and programs, of .readings, imMan steamship company and for aahead-o- n the last
' afternoon of the
voyage. The captain gave tfhe.orde'j pull it to starboard and we swung the
for full BDeed ahead with the lntenr uanrornia-urienta- l trade. She was
personations, magio and mirth, and the big drama, "Little Women," and the
opera company "Pinafore," with Marie Morgan,, there will ' be famous lec-
turers, including ,
nose of the ship toward - the spot
where the, submarine had been seen.
We were going at full speed ahead
f on of ramming the suDmanne. rno purchased by the International MerThe rest of fjhe guardsmen, who are periscope disappeared and a few min cantile marine In 1915 and brought to
tne Atlantlo carrying freight only.
Lexington Anniversary '
uter later reappeared on ' the ship
broadside; The gunners fired. Siting
the periscope squarely and throwing
up a mountain of watér.
WILLIAM JENNINGS BRYAN
' '
,
GOVERNOR ' M. R. PATTERSON
Tennessee glveB us its patriotic and progressive governor for a thrilling
lAprll 19, the day on whloh the Mon
golia fired the first shot of the war,An even more pertinent iact, as re lecture.-- '. ? , : ' "is the anniversary of the Battle ofLexington wttien the first shot wasgards the ultimate fate of (the subma-
rine, was that the shell disappeared
immediately after the hit was made.
: LOU BEAUpHAMP
Sam Jones once said: "Beauchamp will make you laugh and laugh and
fired in the American revolution.
Kin CfluurMT iiAnr
and two minutes after we first sight
ed the It emerged again about
100O yards off. Its Intention prob-
ably had been to catdh us. broadside
on, but when it appeared we had the
stern gun trained full on It. The lieu-
tenant gave the command and the big
gun boomed. We saw periscope shat-
tered and the shell and the submarine
disappeared. (
Fine Gunnery
"I 'cannot speak too highly of the
cool manner in which the lieutenant
handled his gunners. It was a fine
exhibition of tftte efficiency of Ameri-
can naval men. We did not stop to
reconnolter after the incident but
laugh and cry and cry and cry and think and think and think." He is theThe captain stated tóiat a shell always
ricochets in the water and can be
v this month. Only a few day ago
the company suffered the los of
two hotel and several residences
by Are1. v .
Child May Die From
Accidental Shooting
Raton N. M April 23. While play-
ing with a .32 caliber gun at her home
in Folsom, Leonla Anderson, aged 13
year's, In some manner discharged the
weapon and the 'bullet 'entered the
frontal bone and lodged behind it.
The young girl was rushed to Trini-
dad for medical attention and in an
examination of the wound made at
the Sisters' hospital the bullet was
discovered, but the physician failed to
extract It. The child is in a serious
condition, but hopes' are entertained
Humorous Philosopher. ' i xBY THE GOVERNMENT
Washington, April 25. The policy
still in stnte service, will be called
upon to take the federal oath for the
rerlod of the war if they answer the
call for federal service.
. The recruiting of the New Mexico
regiment to war strength means the
iviirlne of approximately 2400 men.
Thorp wl'l he 12 companies of v
o' no men eah, and in add!-- n
hv"1niinrters, company,
and a machine gun eom-- "fnt Tames L. Selierman, quar-ofmoit-in ennree of the military
nr0t of 'he ruard. has been asked
" the war damrtment to submit an
wimotf of tfhe Additional equipment
needed for the 2400 men.
Governor Llnrtsev nrobahlv wtll ask
the war department for permission to
make the New Mexico regiment a
regiment of mounted infantry, bellev- -
reen again unless it finds the mark.
Oil also wasi seen on the water after
BROOKS FLETCHER
Nationally known lecturer who. brings Inspiration and encouragement tothe submarine disappeared. The Mon-- young and old.
01 me government is to make no an-
nouncement or comment upon the des-
truction pf a ' german submarine by
the steamer Mongolia at thiB time. .
tolia was eolng at full speed and was
. WILLIAM RAINEY BENNETT ' ? i '
"The Man Who Can" is his subject, unless he decides to give you,
a Jong distance away when the spray
and foam subsided but from the
ridge the officers observed the spot Stand Up Ye TJead." ,He is the man who can "deliver the goods." He'll
rhrousrh their glaspes and they are awaken individual and community. ,steamed away at full speed, for It wan , WANTED To hear from owner of
not Improbable that there was an- - good farm for sale. State cashconfident the submarine was sunk.
High Praise For Gunners ofher submarine about. The one we price, full particulars. V. F. Bush, 7 BIG OAYS-1- 4 BIG PROGRAMS. "MEET H!E AT THE TENT"ot saving her life. Captain Rice paid a high tribute to got undoubtedly had been lying on ' Minneapolis, Minn.
7 t
EL NUEVO MEXICAto-- f SémanáfoTr DE SANTA -- frt
-
y . - j. i " ; i i, 'i 'i i i,,ni.,.' - -Comeremos IVaíésírír ArawBtecíwra. muy rara excepciones d algunos dfíelos de) gqblerno y tal cual casa par.ipulr que" guq-- 4 iin eatllp, deternjw
nado, en la mayoría de la casas .90
; El antigua estilo de couécMimmrós Franciscanos estm msftparmendQ rápidq
mente j debemos conservarlo hasta donde sea posible.
"i ' ' - , -- 'ir ' f . ' u r
::m ' DelDrJ.HMsLeanK- - P
I .V J í'..'.í L manera oomo dea el Dr.' 3. R. McLean que use su Linimentode Aceite yolpauioo. ,
1. ' REUMATISMO: Apliqúese el Lln,imentC4 de Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLea paraaiivíar el dolor y tome ol BMiamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Riñonesf para quitar la
causa. Use las doi medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLÁOAS, SAR-
PULLIDO,
.
QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco do aigodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcfnlco el DrJT, H. McLean y apli-
qúese á las partes afectada.' ,!;
' 3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hácrase una pasta da ha
rina con 1 juimiuentiu as aceite
y apliqúese en la partas afectadas.
ejemplQ tipleo de ila construcción ar- -
quitecWnica especial de Nuevo Méi- -
co, y qTie debe preservarse a todo eos- -
'
10, tin peruer ías nermosas lineas qua
perteneció a seres que amamos o quel
están do alguna manera ligadas cania estos mundos, traían, impresas en
4. DOLOR DB CABEZA: Pra aliviar el dolor apliqúese en las
parte afectada el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.McLean. Para quitar la causa tome la Pildora Universale del Dr.J. H. McLean para e JSígadq y el Cordial fortificante f Puriíieador
delaSangre. ;' )
6. MAL DZ PÍES: Lávese lo pies todas las noches en agua caliente
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean cón abundancia yfrótese bien en la piel con la manos. v '
6. CORTADAS? - Póngase el Linimento de Aceite Volc&nico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una, venda de lienzo blan-
co de dos 6' tres dobleces mojada con el Linimento i Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. . , , , '
' Para todas clase de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to usóse el Liriraento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. ,
Es anticéptico y sanativa en eu acción y no quema ni lovanta am-
polla ni en la piel-ma- s déllcadal ' Ko contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio do la Naturaleza, Se ob- -,
tiene de la profundidad de la tierra. Se na usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por nía de setenta aSos y ahora se vendo
' 'mas que nunca. , ..-. í ; - :: ::;. ;;-
'
PARA Et HOMBRE. Y LA BESTIA.
, Precio 2fic, 60c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detallada para su uso están en cada botella en Español,
Uva iglesia de Acpna, uno de núes- -
tros templos construidos por los fral- -
les franciscanos, que esta en mal jbs,- -
iuuu uo piv-o- vrti,iuu, pe ijuh en un
Slucbo se ha hablado y dicho últi-
mamente acerca del estilo arquitectó-
nico que se está usando en la actuali-
dad por nuestros arquitectos, y los
trabajos que sé están llevando a cabo
últimamente por hombres verdadera-
mente interesados en la perpetuación
de las bellezas únicas, exclusivas de
este Estado, que nos fueron legadas
Dor nuestros anteDasados. En este
artículo, y en otros que le seguirán
después, trataremos de convencer a
nuestro pueblo hispano-american- de
la necesidad de conservar los edifi -
cios antiguos, y de construir los nue- -
vns Himilanrin el' mlnmn irdnn nrnnl- -
tectónico. Sunlicamos., atentamente,
que se lean estos artículos con cuida- -
do y paciencia.
De donde viene la idea.
y Hace solamente pocos años que la
Sonifidad AraiieoJónica da Nneva Mé--
jngies, Aieman, pcnenjio, iNoruego-jJap-e, ueco, folleo y rrancea
u& venta por todos los
'ÓmCAURUTB
TES DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
' i. St. Louis Mo., S. U. de A.
xico tomó sobre sus Tiombros la tarta' esas onstrucciones origlnallBl-d- e'
investigar, dé cburva-';!?i'1- 5 V antigua atraerán ai turista,
ción de los edificios antiguos, espe-- al viajero; este a su vez expenderá su
cialmente las iglesias misioneras cons. capital en nuestro medio, y, nosotros
truldas por los antiguos franciscanos, eeremps los aprovechados. . TTa se vé
y la misma .Sociedad empezó a traba- - por esto, que aún cuando no rindamos
Jar con todo afán para conservar los' tributq mas que al dios Dollar, esa es
edificios existentes, y perpetuar la' otra razu poderosa para la conserva- -
hy nlnguu est'lo cpnocldq,' 10. qu
cana, amen consruy comg fe p,a
san,, sm narfjr flfHV w w.
su)ta3o final sea, una mezcolanza que
Dadle eptle'sdo. - '( ?
Ha suceda ást eon nuestro estilo, el
que Uamaranio, "JííUo modernizado;
del antiguo" n)iey) aiexuio. jsi
este estilo, se debe, seguir el tipo Í J
construcción enteramente eclesiástico
f)e. los franciscanos, perfao-- ;
ciojnauo pof, ia acción a a las
deí tyampp, flu baca que pus linea
sean irregulares, di aue presta' unen
canto especial al conjunta, entoramta
fte q'ifereijte de (040, lo conocido.,)! ,
tin ios grapaaos qua nuoticamos co-
mo ilustraclone de este
.ftrtfpqlq, te
ve el estilo de, iTíuevo ítéxico, aue
seguirse 1; (odas las constrüo
clones futuras, y uno de ellos, la
de Acona, es típico da la ar?
qultectura .franciscana establecida n
estos parajes, la aue es enteramente
diferente de. todos ios otros estilos de
que hemos hablado. . !Bn articulo su--
cesivo, trataremos aún más este pun--
to, que tlenqe a, despertar, especial-
mente entre el pueblo. hiBpano-araerl-can-
fe, necesidad (Je cpnseryar intac-
to estos monumentos antiguos, que
son pronunciados por lo expertos, co
mo "único en u ciase y altamente
notable por la simplicidad de su con
trucclíp- . . i
PARA UA T03 DE LÓá NlñÓsJ
Hé aquí un jarabe para la tos que
19 agrada a todos lo niños, el jarabe
de Fino, Miel y Alquitrán del Dr. UeU
Si su. niño tiene una tos fuerte, pro-
funda que dá cuidado, --Oélo la Miel y
Alaulirán coa Uno del Dr. Bell. U
bálsamos calmante del pino le allvw- -
rá la tos, soltará las' flemas v 'cica
trizará los tejido Irritado. Compre
una botella boy en casa de eu botica
rio T emplesel el tratamiento inmedia-
tamente,- 25c. ' 3.
ORIENTAL, v ;
'' Corriendo' yan pqr la vega,
'
a (as puertas de Granada,
hasta cuarenta gómeles
y el capitáq que lo (Dianda. '
- AI entrar en la ciudad,
parando su yegua blanca,
le dijo éste a una mujer
que entre sus brazos lloraba:
Tengo un palacio en Qranada H
no me atormentes asi, .
. que tengo yo, mi sultana,
un nuevo edén para ti;
'.' enjuga el llanto, cristiana .:
, tengo jardineg y flores,
tengo una fuente dorada
con más de cien surtidores;
y en la vega del Genil
tengo parda fortaleza, '.''''!
que será reina entre mil
cuando encierre, tu belleza.
Y sobre toda una orilla .
extiendo mi señorío; '
ni en Córdova ni en Sevilla
hy un parque como el mío.
Ajll la altiva palmera ' ''
y el encendido granada, s
junto, a la (rondqza higuera,
cubren el y3l$ y'oUa' r ,
Allí el robusto nogal, .
... allí el népalo ftmarilio,
allí ei sombrío moral
crecen, 1 pié del castillo.
V V olmo tengo en mi alameda
que hasta el cielo ge lqvgntan,
y en rede de plata y seda
tengo pájaro que, cantan.
tú mí sultana, ere; '
que desiertos mi salones., .....
está pit harem sin mujeres,
mis oído sin canciones.
Yo te daré terciopelos
y perfumes oriéntale; .
de Grecia te daré velos,
y de cachemira, chales.
Y te daré blanca Jlunia , N
para que adornes tu frente,
más blunoa qua, las espumas
de nuestro mares de oriente
y perlas para el cabello,
y baño para el calor, 7 ...... -
y collares para el cuello;
para lo lah,ip. . . . aniqr! ,.
'
Qué me Ya'en tu riquezas;
respondióle la cristiana;
1 me quita á mi padre, ,
,Wi aniigpa V nijs dpa? na
Vuélveme, vuélveme, moro,'
a m pádre y nil Patria, ,
que mi torre de ln ' v
val'en mé aue tu,' Granada.
Escuchóla v en paz el moro v
ty manoseándose su barba, '
flljo, como quien medita
: én la mejilla una lágrima:
SI tu castillos mejore
que nuestro jardines son,- - r ,
y son más bellas (us flore, ' ' '
por ser tuyas, en León; ,
- y. tú diste tu amores se
a alguno de tus guerrero, 1tv '
hurl del edén,-n- Hora;,.. fi:f; ta
vete con tu cabalero. ,0n :.' Jj
;v V dáidolá u"cabaUo ! , 't.V: V.i''
.y la mitad de.su. guardia, ' ,..(".
el capitán de lo moros , ; .. yr, , j
volvjo, eu ileitci(o'-espaÍda.- ; j- i : : JOSE ZORRILLA.
ARROJE UPS, bESPERDIfilOS, ,
ra
X reguiaridad fla ío intestinos e que
secreta dé la buena síilud, 0Í9 bri-
llantes, cMUP'extqnés limpias,' y' ta
Pildora (Nueva Viá del Dr. Kln
un ptjrgant étia've que regularize ,log Intestinos' y Hmnla loa intéstlhoii un
cotigestlo.uudp renjpvlendo'la inmun
dlclas acumulada' sin lastfmar. o
una Ildora auté e pcostavse
desaparecerá ésa cabez' pesada, y
esa sensación de calontuta.: Compré
ia,PfJdQra (a Nueva, Vida del Dr--, hace
casa ge; gUf híiycarlp, 2C9 ".
Busquen nuestro próximo numero
PMÍW
todo su encanto como antlguidades y
reliquias españolas. '.I'M grabado nos
ha 'sido facilitado por el Museo da Nile
vo Mexico, y esta tomado oe, la insto- -
ría del Sr. Ttwitcnew.
del clima, esa misma originalidad, ha-
ce' que sea visto con más interés. Mu-
cho son de admirarse los 'grandes y
magníficos palacios europeos, - donde
el arte y el colorido pe dan cita; pero
en cuanto a originalidad, no hay nada
que se pueda comparar a nuestro esti-
lo único y exclusivo de
por si. i
Pop tifé no hacemot mucho
.
" ;.
caso d'e ello. ".-- 'w
"' i.-
Cop todas las cosas de la vida suce-
de, que cuando noa acostumbramos a
ellas, son da cosa mis simple del mun-
do; y a ratos, hasta nos fastidian. Pe-
ro si las vé alguna' otra persona que
no esté familiarizada con ellas, les en-
cuentra toda su beileza, toda su no
vedad y toda la 'hermosura quo encie-
rran.- :
'
"'
..
pilcando este principio, resulta
que nosotros estamos' tan familiariza
das coi; nuestras cosas, nuestras mi-
nas, nuestras vetuHtas iglesias, que ya
no nos llaman H atención. Nq las ve-
mos bajo el punto de vista de eu rare-
za arquitectónica, sjino como simples
'
montones de adobes, que a nuestro
juicio se deben derribar para dar pa-- '
' ' '
i
t.'T .-
J
n unir,
que sigue en todo el estilo arauitec
tónico de Nuevo México. . Por Corte.
sla del encargado del Museo 3e tFue-- ,
M
lr
rra, el que sacó el segundo premio en
el concurso. También lo publicamos
por cortesía ' especial del encargado
del Museo de Nuevo México.
so a ' construcciones más ' ínodernasT
sin pensar' que en esa misula vejéz,
en esa, misma originalidad' está e
mérito de nuestras ruma y casas, y
que si nosotros no tenemos ninguna
curiosidad para verla, no pasa lo mis
mo con lo turistas americano y eu
roneos, que ya están cansados de ver
por toaa partes apitcaüos loa prici-pio- s
geométricos de lo linea recta
y curva en todas u variaciones y a
plicaciones. . ' - 'v-- r -
'
.iMaqie ignora qu9 la , ciudades y rbiazas americanas son todas exacta.
mente iguales, unas. ue otras. ' Lo
mismo estilos de casa; él mismo a
linear de. las calles. . Una plaza es ni
más ni menos como la de cualquier
otro lugar. Jiay la. misma uniformi-
dad,
,
ya quo no harmonía,. ' . .Una casa f
americana es. un compuesto da made-
ra, ladrillos,, hojalata, y enjarre, o co-
mo le dicen ppr alil. 'plastar.',! íistilo, so
arquitectónico, puede decirse; que no
existe, pues un edificio empieza pof
ser da estilo dórico, y termina' con el
gótico, pasando por todos los demás
estilo., Bta corniza , (de hojalata, X
por supuesto) , es dei estiJo corintio;
aquel frizo. es arabesco; el tecflio, es
de estilo indefinible, tunjlmenta un
cubierta de hojalata soldada para im-
pedir el pato del agua, etc., Con
- f I
Vi i. t . .
t i.
'ir'J "
: i'
son eu distintivo. Algunos edificios
de esta clase fian sido BUjetos a com -
posturas que W destruyen, artística- -:
menie naoianaq, nacienuoies peraer
Los primeros frailes que llegaron
sus memorias las iglesias y el estilo
de arquitectura que dejaran en su
patria,- - y al tratar de construir
sus iglesias, no siendo . arquitectos,
trataron de seguir, según sus nociones
propias, ese estillo, sujetándose, como
es natural, a Iob medios con que con-
taban. ; . '. .. , ' '
lEntre las razas Ipdfgenas de Nuevo
Mexico,, era costumbre 'que la cons-
trucción de sus chozas estaba encar-
gada principalmente! al sexo femenino
líos numerosos pueblos de indios que
auií hasta Ja fecha existen, presentan
un estilo típico, exclusivo de esas ra-- ,
zas que pueblan el Estado de Nuevo
México. De aquí, que al construirle
las Iglesias, principalmente, so unie-
ra, al estilo español o europeo, .el esti-
lo indígena. Vos franciscanos diri-
gían la pongtrucción, dando la idea dó
como querían que se hicieran los tem-
plos, y la ejecución estaba sujeta a la
'la,bor de los indígenas, que" la cons-
truían p su manera, resultando de o
un estila enteramente original y
diferente de todos los demás estilos
que los mismos franciscanos estable
cieran en otras partes del continente.
'i'"--
t r. tí. 4.,.
i f
iTjn hermoso modelo dibujado por el
Cr. Cihapmi n, que obtuvq el primer
premio en el concurso de arqultectn- -
1
lié aquí otro dibujo que por BU orí- -
ginalidad e? digno d,, presentarse co- -
mo un ejemplo de la arquitectura del
atado, por el artteta Sr. Cario Vie- -
Pof ejemplo: hay una vastísima dife
rencia entre los estilos de arq lec-
tura que se siguieron en México y en
California, a lo seguido en el Nuevo
México. El estila "mexicano" es
único y sjgue la. civilización más ade
lantada dp aztecas; ei es-
tilo, caaifarnqñoí sigue (también 1 ci-
vilización de.los habitantes de la cos
ta y s.us diferente medios, y! facilida-
des. ,para cpnstrulí,- - al paso que los
peptmexir a bob r tuvieron , que adaptar-
se a los tnedipa locales, y de aquí la
inmensa diCerencia existente entre es
to, sillo, de construcción. " j '
'jltóy 'cj'la, ios turista que rfojan val
derredor del mundo; los que acostum-
bran pasar sus véfanoa en la costa
y aúq 'en Centro y Bud Am-rlc-
al 'ver nuestras cónstrucciones,
nuestro, estilo, no .vacilan on llenarlo
único, exclusivo. Original, curioso e
importante, y "aún cuando no tengff la
pureza' de contornos y proporción le
los justaoiente celebrado estilos
europeos, o la uniformir
dad de loir estilos mexicano y califor-neño-
su misma simpleza y origina
lidad, su misma desproporción relntl- -
va, sus mismas líneas formadas, no
por-l- cuchara del. albañil ni por U
plomada y nivel del arquitecto,' lno,
por la. mano misteriosa del tiempo y1
1 ' ' - ( ! ' '
II
"r
jA
volcánico aet JDr. J. H. McLean
, v
comerciantes en medicina.
PREPARADO POR- -
ENTRANDO EN MAYO.
Ves, óh Virgen, cuántas, floro
tapizan el verde prado
y te ofreceu con agrado , , ,.,
Us pronta y colores? .;
Ves, cuantas franja de estrellas
hay del cielo suspendidas,
como antorchas encendidas
al contacto' d.e tu (huellas?
... ,. i ' . -
.
Pues, pías vece, Virgen Santa,
quiero en tu mes alabarte
y obsequioso consagrarte
las voces de mi garganta. .
Quién pudo nunca gpber :
los matices que atesora '
da la mañana Oa aurora ",'.,
ido la tarde el rosicler?r.
.t :: '
Quién nunca pudo, contar,
1a frondas del' bosque umbrío,
la arenilla del rio
y las gotas de la mar?
Pues más veces yo quisier
"'
(.
caer a tus plés do hinojo
y purificar mis ojos , , ,,
co t,q visrá placentera.
Sin ti no hy dicha eu el sucio'
ni hay en la conciencia calma; ,
Bin ti es todo para el alma
'congoja y quebranto y duelo.
'Que eres, oh Madre querida '
reln de la gaya flores, i --
el amor de mis amores ,
y Ja vi(la de ml yida. i-- u -
'
'
'.Joaquín rfe AMiaí,
Pedro e casó. j. La noche de bu
primer pago, 1 dió a su 'esposa H. y
se guardó 1. para ék Pero en ol
dfa de pago, le dlsolamenteíl a su mujer, y se guardó los lfl4. ,
Oómo espera que pueda hacer
mi gastos con un peso? - '
Yo no sé; la semana pasada me
fué de perlas; ahora te toca a II.
' Durante el año de 1915 la gananciade los propietarios; dé barcos griegosfué de 189.000,000 de pesos pabcsi
.."'.'.
(Pon lat lava 'del volcan Jvilanéa (Is-
las de Haití) se hacon grandes can-
tidades de ladrillos, ' i, .,.
Suscríbase a "El Nueyq Mexicano"
NO DEJE PIJE SIGA ESA TOS
Una tos que molesta y debilita 1es
pallgroBa, le socaba su salud y creco
cpn .su negligencia , , Cúrela Inmedia
tamente con el lluevo poscubrimien- -
10 001 r. nine- - to naisamo
cicatriza la garganta, suelta ia
flema y sus cualidades antisépticas
matan lo gérmenes del resfriado, ' el
que pronto desaparece. Tanto lo
niüos como lia grandeí encuentra a--
gradabla el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, quo es agradable para lomar
y efectivo, i Tenga im frasco a la ma-
no en, su botiquín, para la gripe, croup
y. todai las afeccióneB bronquiales. Eu
la boticas, a 30c, 3,
nuestras familias, con nuestro pueblo
y con nuestras tradiciones.
Pero, aún si queremos prescindii
del lado sentimental de las cosas;
aún si queremos desistir de esa gratl
;tud que debemos abrigar hacia los que
inos logaran estas tierras, estos luga- -
i res i hacia aquellos; héroes que aban- -
donando su patria vinieran a través
uel océano a Implantar la bandera de
ia civilización representada por el ea-
cudo español, y la fé de Jesucristo íe- -
Inresentada por los misioneros franela.
i canos que catequizaran estos parajes,
aún, repito,, si queremos prescindir
de todo esto, aun hay una razón pode
rosísima para que conservemos todas
las1 reliquias y especialmente el estilo
Me arquitectura usado por aquellos hó- -
'roes, y esta razón es EU COMER.OIA--
uiaaivr,. Vumw vuua esas icu.qu.a,,
; '
Casas como esta deberían set cons- -
Cuando las huestes españoles dos:
embarcaron en estos parájes: cuando
a costa,-d- sacrificios, innumerables
logrsrou pormanecer en estas tierra,
pobfedás en su totalidad de indios en
un estado más O rnónos salvaje, según
el punto da vista español, vinieron
la cabeza de las columnas conquista-
doras los frailes de la Orden de San
Francisco, - celosos misioneos .qué
traían por únlcv mira la conversión,
de los habitant A del Nuevo Mundo a
la religión auh.f&e del Crucificada--- 1
Al desembarcar Colón en la Isla
su primer Impulso fué plantar
la pru junta al estandarte de Casti-
lla, en reconocimiento primero al 'fierf-
Supremo por haberle permitido descu-brir lo que creyó ser la India Orien-
tales y que después: resultó ser una
isla desconocida, y en reconocimiento
el Soberano, de Castilla y Jeon, que
Je había facilitado' los medias de hacer,
tal' descubrimiento. El Conquistado.'
y él humilde frMle representaron: en
esos momentos, en ese acto, a los dos
poderes, 'suprmosn IW Iglesia V El
Ketado. Bjb. Iglesia tenía por objeto,
como lo ha tenido siempre y lo ten-
drá hasta el fin del mundo, la conver-
sión de las almas a la verdadera fi
EJ1 Bstado tenía pór objeto el ensan-
chamiento de su dominios, y por con-
siguiente, de sus riquezas y honores
n-
- fraile pedia, almas, corazones; el
conquistador pedía oro; victorias. El
fraile construyó Iglesias y conventos:
él conquistador estableció Juertes, pac
lacio y ciudades, v
7 l.i.'.i'i -- "
"(La casa hobltacjón del Sr. 1 E. Mor
ley, en santa we, construiaa comorme iruiuu eu 10 immu, yes uo m
al estflq antiguo de Nwevo Méxlcp en artísticas que. a veces se construyen.
' su 'exterior, aunque en bu 'Interior tie-- . Publicado: por cortesía del Museo; de
jne toda. ,lás - exigencia modernas. Nuevp México..
memoria'.' de los que por depgrac'a, ción de nuestro estilo propio,
han "sido 'destruidos, Debido a. los. - . . . . ; . " ': " i,
J trabajos de diehá sopiedad," fué Q'io.Or.iaen.dBl estllp
CONTRASTE.
IBran unos ojos azules como al azul
del' cielo; suave' como un susurrq
de la brisa; a través de los pétalos deiiñ lírip; húmedo como e musgo ver
de que apoza la orilla de las fuentes
en el bosque. .1. . aulce como el soni-
do e las arpas en el templo...,.
Eran unos ojo negro como la ne-
grura intensa del misterio; profundo
cpmp eu arcajio de la vida;-duro- s co-kno la costa que resiste el embate fu
rioso ue ías oiasj ....:; intensos, coqio
era el fuego que les daba luz!..
Como la nave que rasga la agua
del océano, la nave de mi 'existencia
rasga fas olas del océano turbulento
aa la vwa. .1. . . ,
La nava. avanza ya..', y ei exper
to marino que conoce la CKiBtenciadl peligro, con hábil golpe de timu
pambia la ruta incierta.....
iLa nave avanza ya.... . y la lágrima
de plata que tintlla y parpadea en el
azul inmenso, es la gula misteriosa
muí iuni
Así én mi vida.... Ixis Cjog dej mi
uiaare, aqueuos ojos suave como e(
susurro de la brisa través, de lo
pétalos de un lirio, son la estrella
solitaria en la noche sin fin de mi e- -
xisteucla, que me indica el sendero!..
Asf es mi vida. ... .. Los ojos! de mi
padre, "duros como' la roca que resis-
te el embate de las olas," son eH ti-
món seguro de mi otos, que gobier
la nave de mi existencia en el rec-
to sendero del deber'..'!'.!
ESTEBAN BORREGO Y'iPTEKRA.
; BUENAS COSTUMBRES DE
ANTAÑO. ; ,
A. la cabeza de lo gastos de algu-
nas familias figuraba siempre la par
tida de lo pqbres. Y no e que con
esto creyesen hacer una gracia, sino
que era una deuda que pagabaq. a Je.
sucristo- -
Esta partida era 'sagrad; se bacía
ponía aparte, y nadie ee hubiera
atrevido jamas a tocarla; , era la ren
pcoiuai u,juiub. ,Esta partida era amplia, y había fa
milias que reemplazaban al hijo que
Dios lea había quitado, por' un litio
pobre,' a quien vestían y pagaoan ei
aprendizaje.1. ILa habla
. que daban
todo íps pía (a comma a un enter-m-
pensando qué tenían en él un In
terceder perpétub. Si el enfermo e
olvidaba de orar, bus llagas'" oraban
Cuanto mas tranquilo se presenta
al tribunal de Dio er limosnero,
'el! qué 'no haprocurado ;on su
riquezas Binó5 bub cpmodldade pro-
pias p enriquecer a su herederos! ;
ve? que tu. egposa compra
vestido, me cuesta a mi mucho di
nero,. . " .,: s
3fi sposal, iqud qu'orcs decir con
eBo!1
,
V
...
".
':,' ,!SI. iCe,da vp que tu esposa aé
comprá un vestido niióvo, la mía nié
comprarle do mis caros!; i : i
Por solamente ílM al año. tlaus
mayor cantidad de buena lectura.
- SO construyo el eauicio ae ruevo mé
lico en la exDosición de San - Diego,
según una le as iglesias antiguas y
es bajo el mismo plan que se'' está
construyendo en la actualidad ej" iM
Beo del Estado comunmente llamado
;.. la "Catedral del 'Desierto," habiendo
'
sido los planos el resultado de una
competencia artística en la que se die
ron premios por 'dibujos y sugestior.
nes para hacer que '"el1 citado diflcií
fuera enteramente original,
'". Porqué debemos conservar nuestros
estilo arquitectónico, - , -
Cada pueblo tlení su tradiciones,.
- que se conservan" cuidadosamente por
los descendientes de las razas, lo3 que
a su vez las trasmiten con igual cui-
dado a sus hijos y descendientes, ka
tradición no puede tener mejores Cbia
, probantes que los monumentos coos'--
fruidos por nuestros antepasados, ló
cuales tienen su nota especial, su dis- -
tinción, su belleza primordial., Puan-;'d-o
contemplamos uno de esos edifi--
cios antiguos, no podemos menos 43
pensar en (aquellos que los construye-
ron, en lo medio que usaron,, en la
. Infinita paciencia y artificio que fué
. necesario, teniendo eu cuenta que en
aquellos tiempos no habla las facili-
dades que hay en la actualidad.
Siendo los edificios,' Iglesias, etc.,
" que aún permanecen en pié, un recuer
do sagrado de .nuestros antepasados,
v justo es que loB'consenvemo especial-
mente por este sentimentalismo que
no hace querer cualquiera cosa que
ZIZlr:HI:. NUEVO MEXICANO (Semanario DE SÁNTA FE
AVI 80 LEGAL." S 3 Ü Í' "$'9Í 'K X Si'
SALVE, UstedU$1.00DeTÉ GUADALUPÁUO PURGANTE
u;iFOi:iTEi::ooBÉvte - DIFERENCIA
EJERCITO DEL AZADON.:
Colleglo'de Agricultura y Artes Mecá-
nicas de Nuevo Méxlo.0, y Estadía
de Experlmeritos de Agricultura,'
Por razón de las complicaciones en
que esta nación se encuentra , actual-
mente, es necesario de reclutsr al r)
jérclto del. AzaiIóq tantos patriotas pa-
ra Habrar la tierra- cerno sea posible.
El) Departamento Racional de Agricul-
tura, nos está :Ppustantemente llaman-
do la atención de lo Importante y ne
En la Corte de Pruebas. '
BBtado de Nuevo México,'. i
Condado de Sandoval.
En el asunto del Reporte de
Administrador Especial del
Estado de Eplmenlo A, Miera,
difunto. ' ','
, AVISO ,Y
Aviso núbllco se dá.por esta que ha
squf escoja sujeta a su aprobación'
lo q"e le prometemos, la devuelve
' Mandamos a usted la chinela que
La examina y, si no ss mejor que
a nuestro costo. Pida nuestro,
AVISO A LOS TRABAJADO- - V
RES DE BETABEL. -
'
'
' "' ' .:
El trabajo en los campos de
Betabel se comenzará como et
25 de Mayo., 6e necesitan mu
chos trabajadores. ' No te co--
brs comisión.; Csrpas grátls
para partidaa organizadas.
Dirijan todas las comunica- -
clones a ia ; y.
' AMERICAN BEET SUGAR CO.
j,iRocky Ford, Colorado: ' y.
.i nimi, uoioraao ,.
, .
La Mar, Colorad
Bldo protocolado en la oficina del aba- -
Jo firmado, Secretarlo del Condado 1
Escribano de la Corte de
Pruebas adentro v cor el Condado de
Sandoval, Estado de Nuevo México; el
Reporte Final- - del American Trust
and Savings Bankcomo Administra- -
XSÍ3CSí?ÍX5Í XXXSSSXXU, Miera, difunto, y que por orden
Nuestra ' : '! (SS Vi Ji eina '
Señora de . ' --JE, :'. lo ;'
'
Guadalupe '
Ann T.'onoflnl Hnl tfntfldn da EnlmeniO
del Juez de Pruebas de üicno uonua-do- ,
la averiguación y Investigación de
objeciones, si hubiese algunas, en
contra de dicho. Reporte Final ytel
arreglo del mismo ha sido puesto pa-
ra, el primer día d Término de Mayo,
1317, de .dicha Corte, en, a saber, el
día 7 de Mayo, 1917. . t yEn íFé de lo cual vean mi firma y
flello Oficial este día 7 de Abril pe
1917.
' El grabado no enseña la eleganola de estos estilos- - '
Romero Mercantile Co.
PRECILiANO ORTIZ, .!
Secretarlo del Condado r
POR
.QUE MOLESTA EL
, CONSTIPADO, ;
- Los Intestinos son, el drenaje natn- -
ral del sistema humano. Cuando están
obstruidos por el constipado una par-
te de las materias ponzoñosas Bon ab-
sorbidas por el sistema, de las que de.
berlan ser expelidas, haciendo que se
con la dgetón y amcmfwyphrdlnhrd
senta triste y estúpido, e Interfirien
do con la digestión y asimilación del
alimento. Esta condición se curapron
to con las Pastillas de Chamberlain.
De venta en todaB partes.
Or. M. E. BARAKAT
Está permanentemente
establecido en Santa
fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de loa
Cuidadosa atención para curar & vista
y arreglar anteojos.No sobro por la examlnaclfn.
Horas de oficina, de 9 a lA y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Building, . gante Fé, N. M.
PRIMAVERA
La Drimavera ea vtata nni mnrhns
como la estación más deliciosa del a- -
ño, pero no se puede decir eso de los
reumáticos. El frío v la hnmpiiad les
trae dolores a los reumáticos, que no
tiene nada de agradable. Pueden cu-
rarse, aplicándoles el Linimento de
Chamberlain. De venta en todas
partes. ;
.
.Busquen nuestro próximo número
... Marca d fabrica reglMrada en U oficina da patente de le E. V. el día 6 de
' '
,
- ;..'EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después da muchos áfios da experimentos coa objeto da
encontrar un Purgante qua fuese Inofensivo y qué tanto niños
como ándanos 6 personas delicadas da salud lo pudiesen tomar,
llagamos fc obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
Escribano de la Corte tfe Pruebas del
Condado da Sandoval. ' ',
Por MAX BACA, y--
,,jSu Diputado.
o4v. Abril 12, 19, 26 y Mayo ra. P,
GET A BETTER PRICE
Por sus ' '5
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
Nosotros tomos los más antiguos
comerciantes en Nuevo México
y tenemos establecida una re-
putación peu nuestro trato hon-
rado.' . .Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE METAI AND
IRON COMPANY.
347 Walter 6t,
'
'.
- - -i--
NODRIZA DEL DISTRITO.
MISS PAULINE BORREGO,
Residencia: Casa de la Sra. Suma rt
ea el Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J
NO MERESCA CORTESIA.
mn
al qua h sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
M Enfermedades del Estómago, Intestinos jr Ríñones, como .
Constipación, Estreñimiento,
', Dispepsia, . Jaquecas, y
. v Blliosldad, r Hígado Entorpecido, i
r falta de digestión, Hemorroides
.
. ' y Enfermedades da los Ríñones.
Esta preparación as conocida con el nombre de ' ,','
TÉ GUADALUPAUO
por que esti compuesto da yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas y flores quo vegetan an los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen da Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 811 PUREZA.
.
-- MANUFACTURADO POR- -
' OVABALVPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
NINGUN DEPOSITO TAN GRANDE QUE NO ESTE SEGURO.
NINGUNO TAN PEQUEftO QUE
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
'.'.....i .i y y ....
El Banco más antiguo y más grande en la Capital del Estado.
Su fuerza, ei vuestra fuerza; su bienestar es vuestro bienestar.
.Todas la comodidades para hacer operaciones bancarlas, desde las
Cajas de Seguridad de Acero,, hasta cambio foráneo, a su servicio.
' " ( ''
Cuarto de consultas privado, Sala para 8eñoras, hermosas y moder-
nas .oficinas para operaciones bancarlas. t v
Una cuenta en este Sonco., ayuda a sus negocios y a su crédito. '
COMO SE EXPLICA EL" PROYECTO
DE LEY MILITAR SELECTIVO. '
(De La Prensa,)
El presidente envió una carta al re
catálogo nuevo; te manda GRATIS.
No. 1067 Elegante Chinela de Charol
córr diez fajttat, par 6eñoras y
. i, Señoritas. Precio, . .,, . . .$2.95
No. 933 El mismo estiló, icon, seis fa- -
Jltas. Preclo ... ... '.$2.75
No. 934 El mismo, estilo, tie Cordován
Precio,; ........ .av.,.. i.t2.75
No. 931 El' mismo eetllo,' de dot
tacón más bajito, piel de '
cabritilla, Precio $2.25
CORREO PAGADO.
NUEVO MEXICO
Nuevo México se siente cada día tris
te por la muerte de aquel que ocupó
por un tan limitado tiempo el poder
ejecutivo en, y por el pueblo del Es
tado Qe Nuevo .México, mostrando su
imparcialidad en favor, de todos- - los
ciudadanos, de una manera igual no
recordándose de las diferencias que
muchas veces se introducen entre al-
gunos oficiales, y no es de olvidar
que el HJon. Ezequlel O de Baca al
tomar la resnonsabllldad como EHe- -
cutlvo, le guiaba su conciencia hacia,
el cumplimiento de aquel juramento
tan solemne que habla prestado, y
amsvmJVASS ADEUDAS, Que con
tribuimos, con toda nuestra voluntad,
y-- apreciamos agradecidos por todas
las Resoluciones que han sido publi
cadas por hijos agradecidos que tiene
este gran suelo de Nuevo México, sin
tiendo tamaña- pérdida como ha sido
causada por la separación del Hon. D.
Ezequlel C. de Baca que fué llevado
hacia ua eternidad, y
(RESUELVASE, . Que sobre todo,
sentimos en particular a la apezarada
familia del finado Gobernador, y que
el no haber mandado publicar nues
tras 'Resoluciones de Condolencia mas
antes, fué el no habernos podido reu-
nir en una junta regular en una fe
cha más temprana, pero con todo eso,
creemos que st somos agradecidos;
nunca nos olvidaremos de aquel gran
hombre que se decidió, exponiendo
su vida para ser el modelo de un fiel
sirviente para su pueblo, y
iRiEISUHUVASE ADEMIAS, Que estas
Resoluciones sean publicadas en "La
Vóz del Pueblo," de 'Las Vegas, y en
"El Nuevo Mexicano" de Santa Fé, a
quienes damos las gracias por su fi-
nura en aceptarlas para sus periódicos
Quedamos de Ud., Sr. editor, sus
afmos y S. S., '
ÉiEJNIGNO ROMIBRO, Presidente
LORsBNZOZ IRIOMEWO, Secretario
'EVAIRÍ3T0 F. TR.UJ.HjUO,
TEODORO TRUJENLO, '
T'RANSITO OIHAVEZ,
i Comisión de Resoluciones.
v - "
INSOMNIO. , ,
mejor,. De venta en todas parces-L-
indigestión casi siempre molesta
el sueño más o menos y es a menudo
la causa del insomnio. Coma poco
en la cena con muy poca carne o na-
da," y no beba leche;, tómese una de
las Pastillas de Chamberlain inmedia-
tamente después de cena y descansará
AYUDA LA NATURALEZA
ELECTRA-VIT- A, la Bate- -
tia de Celdas Secas del
Cuerpo, Restaura la Salud
a los Hombres mientras
Duermen. - -
Los hombres nerviosos, destruidos
y extenuados, que empiezan a sentir
los efectos de sus errores Juveniles y
de su disipación, pueden cooperar con
la Naturaleza a obtener salud usando
el ,Cinturn Eléctrico ELEOTRA VI-
TA, de Batería Seca, juntamente con
el suspensorio eléctrico, durante unas
cuantas horas cada noche.
Meva una fuerza sutil que
es una corriente eléctrica de vida y
que tonifica Iob órganos debilitados,(haciéndolos desarrollar y vigorizarse
pajo Su poderosa influencia. "
iSI sufre listed de debilidad, raqui-
tismo, pérdida de fuerzas, nerviocis-mo- ,
indigestión, reumatismo, deberla
usted de-- usar HUECTRA-VIT- a y el
suspensorio' eléctrico , EUECTIRA-VI-T- A
no necesita el empleo de vinagre
o ácidos. . j '. c - .
.' fEÍivíenos es-
teCATAUjOGO EN' cupón conBSPAñOli GRATIS su ' nombre y
dirección y le enviaremos este catá-
logo en que están descritos los dlfe--
.ent fl de ELECTRA-VITA,- -,
'
' PRECIO DESDE $3.00 ORO.
THE ELÉCTRA-VIT- CO, DEP. 10
239!" South Spring St;, Los Angeles
' Favor de mandarme su catálogo
en español. y
NOMBRO . ... . 7. . ... ...'.1
CALLE o BOX m ... .i- - ' .u
POBUAOIONI . a. .,. ,. ,. .. .,
cesario que es el' aumentar el produc
to u.e,,ias cosecnas .curante este ano,
para .poder leñar, los almacene que
tendrán que alimentar no únicamente
aquellos pa trJotas que, se han recia
tndo en, las fijasi'de la guerra, pero
aún aquellos ue Be ocuparán en to-
das lúa ptras industrias de la nación,
or., lo. tanto, es Recesarlo que tan
ta' tierra corno sea posible se labre en
Nuevo México, y ge siembre la mayor
cantjda4 .de cosechas para alimentar
nos. (Los precios de todo articulo
han subido,' y las indicaciones bou de
qua estos subirán mucho más duran
te el año. Además de esto, los re
portes del Departamento (Nacional üe
Agricultura indican que, por razón del
Invierno tan desfavorable, pueda ha
ber escasez en varias de fas cosechas,
principalmente en el trigo. Todo es-
to va a bacer más dificultoso para ol
consumidor y principalmente, si no
ayudamos en producir más que co
' "mer. - ,' ;
Bl patriotismo no es únicamente en
alistarnos en las Jilas para la guerra,
pero también en alistarnos en las s
del Ejército del Azadón. Todo
Nueva Mexicano, es su deber de pro
curar de sembrar, algo, o. de ayudar
en ello, para aumentar las cosechas
este año. (Poquito, que sea es ayuda;
si no se tiene tierras para sembrar,
procúrese' conseguirlas de aquellos
que tienen más que ilo que ellos pue-
dan propiamente .cultivar. Hágase
todo esto no únicamente para vender,
pero para almacenar en nuestros al
macenes para cuando se llegue la ver-
dadera necesidad; y de esta manera,"
nos podremos salvar de muchas ham
bres, probablemente, y
'
a la vez, ayu-
dar a la nación.
.'Ya es muy .tarde en la estación pa
ra sembrar trigo, pero si podemos
sembrar mucho frijol, maíz, calabazas
chícharos, cebollas, camotes, papas,
(en donde estas se dan bien,) chile,
col, y muchas otras plantas. Lo que
es más necesario ahora es que todos
véame-- esta necesidad que pueda ve
nir en el futuro y prepararnos para
eWa. -
(La Estación Experimental tiene da
tos que les puedan ser útiles a todos
aquellos que no tengan los conoci-
mientos necesarios para el cultivo de
todas estas plantas. (Boletines sobre
estas cosechas se pueden conseguir
con únicamente suplicándole al Cole-
gio de Agricultura, State College, N.
M,, por ejemplares oe elllos. ' , ',:
JFABIAN
Abril 18 de 1917.
RESOLUCIONES DE CONDO-- L
ENCIA , -
San Ignacio, IN. M... AbrB Í7, 1917.
Sr. editor de "EJ Nqevo Mexicano"
'Muy sefior mío: v
IFOR CUAINTO,-- la Divina Providen-
cia en sus altos e inescrutables desig
nios ha tenido a bien llevarse de núes
tro media a la mansión de los justos
a nuestro amado consocio '.
SIMON' ROYOAL, y ,
POR! CUANTO el finado era perso
na altamente estimada por sus bellas
dotes personales, por todos quienes
lo conocieron; fué un padre- - amoroso,
un esposo fiel, buen ciudadano,- - hon
rado caballero y socio cumplido de
nuestra sociedad, por lo tanto, se
RESUELTO, que la Sociedad de
San (José en junta reunida extiende
su más sentido pésame a todos los
deudos del finado, y expresa las más
sinceras gracias a todas las personas
que tan bondadosamente asistieron
al funeral de nuestro finado consocio,
y sea además '
EESUBLTO, Que una copia de es-
tas resoluciones sea mandada al "Nue- -
evo Mexicano" de Santa Fé1 y otra al
"Independiente" de LaS Vegas para
su publicación, por lo que les antici-
pamos las gracias, y una copia sea
mandada a los deudos del finado, y
otra, sea archivada erF los registros
de nuestra .sociedad.
José U. Lucvero, - ...
IFilIberto E Roybal, , ,,
Darlo D. Aragón, r
Comisión. x
a a
Efl finado Jton Simón Roybal falle-
ció en su casa residencia en Las Des-
pensas, el domingo 16 del mes en cur-
so, a. las 11:00 p. m. a la edad de 50
años, después de sufrir con resigna
ción de una pulmonía, por 8 días. .
Quedan para lamentar su eterna
despedida de este valle de lágrimas,
su esposa, la Sra. Camila De Roybal
y tres hijos huerfanltos, Alberto, Ma
nuel y Eloy, y un gran número de pa-
rientes. Perteneció a la . Sociedad
de San José por 17 anos, siendo uno
de los que hacia el esfuerzo posible
por la prosperidad de nuestra socie-
dad. Los deudos del finado aprove
chan esta oportunidad para mostrar
el agradecimiento a todas las perso-
nas que los acompañaron durante su
pesar. -
JOSE! ü. LUCERO. y '.y
I
SENSIBLE DEFUNCION.
' í
-
'Chlmayó, JJ. M., Abril i 1917:
,Sr. editor,. de "ll Nuevo .Mexicano"
,Muy señor' mío; ,, ,;1 K
'Sírvase publicar en, las columnas
'e su semanario que el 'Hacedor Su- -
nremo. en bus Alto sabios e inescru
tables designios, quitó de enmedto de
nosotros, y dejó, gratos recuerdos pa-
ra unos y tristes ,y, funestos para sus
afligidos padres , pon, Aniseto iuartl-ne- z,
y Dña- (Mai;Ia Catarina T. de Mar-
tínez, y; .su. .esposo. .Prudencio Martí-
nez, quienes qn eí corazón partido y
sumergidos en ejmás acerbo dolor
tuvieron que experimentar la eterna
separación de la hija de su coraron
i EPIMIBNIA MARTINEZ,
quien como .tierna y mansa palomita,'
y con la resignación de una verdade-
ra cristiana . le entregó el alma a su
Creador, en la casa residencia da sus
padres, el sábado 14 del corriente, a
las 4 de la. mañana. Su muerte le
sobrevino a resultas de parto, lo que
la tuvo postrada en cama por el éspa- -
ln ria 9 Mo ñh In íiiiil la ctnnMn m.6- -
dica con toaos .sus conocimientos
' Miembro de la Reserva Federal
MIEMBRO DHL SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS.
CAJA FUERTE DE ACERO ARMADO. ' '
LAS VEGA8,
científicos y los desvelos y esfuerzos
de su digno .esposo y de sus amantes
padres, na pudieron hallarle contra,
pues ya la Divina Providencia habla
determinado que el alma de la extin-
ta estarla mejor en su rebaño, y le
administró la. .medicina sanativa, coa
una recompensa err la mansión de los
bienaventurados. 'La breve peregri-
nación de la extinta duró en este1 mi-
sero valle de lágrimas solamente 26
años y 21 días, y durante este tiempo
su viaa rue un ejemplar y uigna ae
admiración por sus bellas cualidades
y finos comportamientos para con to
dos; fué una bija obediente y fiel es
posa; amable hermana-- y bienquista y
altamente' distinguida en la comuni-
dad y muy apreciada entre sus mu-
chas, amistades, y su muerte 'ha cau-
sado un 'pesar profundo entre sus afli-
gidos padres, esposo y hermanos, quie
nes han quedado con el corazón lace
rada por la muerte de la única hija
mujer que el Señor les dió en su di
chosa unión, siendo en número de 6
hermanos, la única mujer entre cin
co (hombres. .
El funeral se verificó, el domingo
15 del mismo a las 9 de la mañana,- -
partiendo el cortejo fúnebre de la ca-
sa de iluto hasta la iglesia de Nuestro
3eflor .de Dsqulpula, y de allí la tris
te proseclñu continuó su marcha has-
ta llegar al camposanto del mípmo lu-
gar, donde sus restos fueron sepulta-
dos. EH acompañamiento al funeral
fué uno de los .más grandes que se
han visto en esta localidad, prueba de
que tanto la extinta como sus estima-
dos padres y esposo gozan de alto
prestigio y son bien quistos en ila co-
munidad donde' viven; otra prueba de
alta estimación1 en que la finada era
tepida, fueron las muchas y hermosas
ofrendas florales que cubrían la caja
mortuoria, todas presentadas por
y parlerítes dé la extinta y de
sus aflgidos padres. ' Con lo que que-
do muy 'respetuosamente sometido,
anticipándole mis éxpreslvas gracias,
su fiel amigo y S. S.,
' y; E. M. PACHECO.
.
.H 'MENEO,
TORRÉ8 OTERO.
.'Torreón, N. jtf., Abril 18,' 1917.
Sr. editor de "El (Nuevo. Mexicano"j IMuy señor mío:(t. suplico me permita un espacio
en su distinguido semanario para dar
cabida al eclace matrimonial del jo-
ven. L0RIBNZO OTERO y de la bella
seorita BRIGIDA TORPES, que tuyo
lugar el día 16 del presente en la pa-
rroquia del Manzano, N. M., a las S
de la mañana. ILa novia es hija de
D. Lorenzo Torres, ya difunto, y du
Dña.
.Margarita L. de Torres, y el no-
vio es hijo de Don Apolonio Otero y
de Dña. Juanita Padilla de Otero, re-
sidentes los primeros de Punta de
Agua, N. M.f y los segundos de To-
rreón, N. 'MI lActuaron como padri-
nos D. Melchor Alderete y su estima-
ble esposa Diña. Predicanda T. de Al
derete, y fueron acompañados por un
gran número de parientes,, y amigos
durante el día, en Ha casa residencial
de Dña- - Margarita 5U. de Torres, nía-- 1
drede la novia, y una recepción en
la misma casa, y un elegante baile en
la noche, y habiendo habido otro ca
sorio allí en el mismo lugar duranto
el día, ambas parejas se visitaron de
una boda a otra, y el sefior Otero to
ma la oportunidad en la misma para
dar las gracias a las gentes-d- e Punta
de Agua,-as- i como también a las gen-
tes que, asistieron de las placitas veci-
nas, por el honor que les (hicieron.
iNo ofreciéndose mas por- - añora,
quedo siempre su afmo. amigo y S.S.
fl E SOLUCION E8
DE CONDOLENCIA. '.
Redactadas y Aprobadas por la Unión
CsWllca del Sagrado Corazón de
Jesü, de Pojuaque, N1 México.
' iSr.vedltor.de "El Nuevo Mexicano"
.''Muy señor nuestro:
En nombre de dicha Sociedad le su
pilcamos se digne ililicar las siguien
tes Resoluciones. f - . .
En vista de que cada día se ha hecho
sentir más y map, la muerte de aquel,
quien fué el brilla ate. y fiel servidor
el Estado de Nu6Vi México, en tan
porto tiempo que UC de vida, el
.HON. iEZEQUIEí. C DE BACA,
el primer Gobernador Nuevo Mexica-
no en nuestro Estado y quien en tan
corto tiempo que estuvo a cargo de
este pueblo fué el conductor legal pa-
ra conducir con conciencia y respeto
loaos ios aeneres ae un wraau ur
iNo) sin razón la Unión Católica del r
Sagrado Corazón de Jesús promovida
por un miembro, de los socios, y (ha
biendó tenido nna reunión, fué nom-
brada una comisan para que pasara
Resoluciones de Condolencia, 'y una
vez habiendo tomado parte la comi-
sión, formuló las siguientes Resolu-
ciones, las cuales fueron aprobadas
por unanimidad de los socios que es--
ItUvlferon nroíiPntnS.
royauiwuvwssii;, wo miboo ue
Levi A. Hughes, Presidente i ;
Arthur Sellgman,
James B. Read, Cajero.
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman,. S. Spitz, Paul A. F,
.Walter, John Pflueger B- F. Pankey.
presentante de Kansas, en la cual
' explica concretamente el recluta-- :
miento selectivo para el ejército.
'este servicio wry
. DISTINTO D(EL OTRO
El servicio selectivo escogerá a loa
.
' más fáciles para separarse, de la
"'(Jemás actividades de , producción
j nacional, en época de guerra,
': Washington, Abril 19. El presiden-
te 'Wilson ha enviado una carta al di-
putado Helvering, de Kansas, en ia
que explica y recomienda mucho el
proyecto dé ley de la administración
del ; plan de reclutamiento selectivo.
La carta Indica él objeto del gobierno
al insistir enérgicamente que ge aprue
be tal medida: dice: '
"Contesto con gusto la. pregunta de
to del trabajo de la nación. EI.es
aprobada, la ley hará más que cual-
quiera otra "medida para crear la im-
presión de' servicio universal en, el
ejército; y, si es administrada como
se debe, será un gran estimulo.'
MAquellos que juzgan que nos esta-
mos alejando completamente del prin-
cipio voluntario, parecen olvidar que
se necesitarán algunos 600,000 hom-
bres para cubrir las filas del ejército
regular y de la guardia nacional, y de
que existe expedito un gran campó de
entusiasmo individual." '
SE ALIVIAN LOS MUSCULOR
ADOLORIDOS.
El trabajo excesivo, el inclinarse o
los ejercicios pesados, son un traba-
jo de tlrantéz' para los músculos, que
se ponen adoloridos y tiesos, y queda
impedido por efl dolor. El Linimento
de Sloan le trae un pronto alivio, es
fácil, de aplicar y penetra sin frotar,
arrojando lo adolorido. Es un liqui-
do' claro, y más limpio que los empina
tos
.y unturas, y no mancha el cútls
ni tapa los poros. Tenga siempre
un frasco a la mano para lo dolores
del' reumatismo, gota, lumbago, gripe,
raspadas, tlrantéz, dolor de espalda y
todos' los dolores externos. En casa
de su boticario, 25c. . S.
TRES "AM IGOS.
Un hombre tenia tres amigos: su
dinero, su mujer y sus buenas accio
nes, Estando a punto de morir, en-
vió a buscar a los tres para despedir-
se de ellos.
IDijo al primero que se presentó:
Adiós, amigo, me muero! 'El
Ie respondió:
. HAdiós; cuando hayas muerto, ha-
ré que' luzca un cirio por el descanso
de tu alma.
.. Llegó el segundo amigo, despidióse
y le prometió que lo acompañarla
hasta la tumna.
r (Por fin llegó el tercero.
-- Muerto soy! dljole agonizante:!
,
MNo me digas ádiós-r- t. le respondió
el amigo Yo no me. separaré de tf
nunca. ; 431 Vives, viviré; si mueres,
te seguiré. y ;: :
'iMurió el hombre ; su dinero le dio
un irlo, su mujer le siguió hasta la,
tumba, y sus buenas acciones acompá'
fiáronle,, igual; que en vida, aespues.
Ha miirt.o. ' '"i
j ',;..-- :, . :1 ,' Leon TOLSTOY. ' f
Ahora qué el Tío Sam ha tomado la
Iniciativa de que no se dejen las tie-- i
rrap sin sembrar, que ésta es la que
nnd iTá nuestra alimento Dará nuestra
conservación, bueno seria que nuestra
gente aproveche el tiempo de prima-
vera y sembrar cuanto pedazo de tie-
rra se tenga, Pues como la guerra
existe declarada hoy entre Estados
Unidos' !f Alemania, es muy natural
que se. prolongue y los que acumulan
grandes cosechas les es propicio alzar
el precio de 3a harina, que la gente
de medianos recursos no. podrán ad-
quirir fácilmente. IPues a sembrar,
cuanto se pueda, y el otoño próximo
consérvense sus cosechas para su pro-
pio ubo y el de sus familias. Que la
guerra quiere -- decir, 'Calamidad- Gene-
ral." El Combate."
la carta de usted, de la fecha, porque
he comprendido la verdad de lo que
usted dice, por mis propias observa
clones, a saber: que lo que se requie
re, qua se entienda' por reclutamiento
selectivo, no se entiende generalme-
nte en todo el país.
v"!ESl procedimiento del reclutamien
Especialidad en Zapatos
Para la semana que termina Mayo 5 de 1917
Zapatillas para señora Vici Kic), 2 a 7,
valen $2.50, precio especial. . : . . . . $ 1 .50
Las mismas de tacón bajo, Vici fod, dos '
correas, valen $2.50, precio especial. $1.50
Zapatos de Hombre Para el Trabajo
Endicott Johnson,' No. 231, regulares, ne-
gros, de berrendo, cintas, suela media,
del ejercito, 6 a l I," valen $4.00, pre-
cio especial ......... , . , . .' . .'.'. . .$2.50
Las Ordenes por Correo se Despachan pronto
Atención Agreguen 10c al precio para gas- -
" "
'
tos de correo. ' :v
SINDEIÍAR SHOE CO. t (
Donde se vende por menos
1 04 Galisteo St. ; " Santa Fe, N. M.
to ña Sido. Begun creo, muy claramen-- t
expuesto por la secretaria de Gue-
rra, y que espero ardientemente que
lo apruebe el congreso; pero vale la
pena explicar la idea que existe en el
proyecto de ley, de un modo mas com-
pele. ,
"Hace días que tuve oportunidad,
en un mensaje al pueblo dirigido, de
señalar las muchas formas de servi-
cio;; patriótico que está expedito ara
aquel, e hice incapié en el hecho de
que '.la parte militar del Bervlcio' na'
era en manera alguna la única, y qui-
zá,, todo considerado, no es
la parte más productiva- - y. activa .de
la nación y su desarrollo ai má alto;
' punto de cooperación y eficacia; y la
Idea' del : reclutamiento - selectivo es
que deberán escogerse para el Servi-
cio en el ejército aquellost que puedan
ser separados rrtás fácilmente de la
. prosecución- de . las otras . actividades
en. qua 1 país deberá ocuparse, y a
las cuales consagrará, 'una gran parte
de sus mejores energías y capacidad.
"El sistema voluntarlo no hace es-
to. ' Cuando los hombres se escogen
por si miarnos, se escogen algunas ve-- ;
ees sin la debida atención a sus de-
más ; responsabilidades. "Muchos hom-
bres ' pueden venir de las granjas o
''.'-.'.-
;
..'.'"'''''''.'.''
"El Nuevo Mexicano"
Eí Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Para el Pueblo
'" '' ..
' " 'y y i y
Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO -- $1- AL ANO
de las mtaasr factorías o centros de
negocios, los cuales no deberían alis-
tarse, sino que deberían estar detrás
de los ejércitos en el campo y cuidar
que obtengan todo lo que estos, nece-
sitan, y que el pueblo del país esté
mientras tanto. ' '
"EQ principio del reclutamiento se-
lectivo, en pocas palabras, tiene prin-
cipalmente esta idea: que existe una
obligación universal 'de 'servir y que
una autoridad pública debe escoger a
aquellos sobre quienes descansa Ja
obligación del serviclo mllitar;;y,"has-t- a
cierto, punto, . . escoger también a
aquellos que deban desempeñar el res
